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ia necesidad de una c á t e d r a Felipe I ! 
^ 
mal pensando tranquilamente, ya no me parecen desatinadas ni para-
ajcrúnas de las cosas que me decía aquel po r tugués animoso, con quien 
*$Ca3 entré en Madrid. Una de sus opiniones principalmente me parece sensa 
defendible, y es la única que me permito discutir y apoyar: la oportuni-
t» y utii¡dad para la cultura española, para la renovación de su propia f i lo-
Vs tó r i ca y Para su prestigio externo, de una era de intensos estudios so-
1 roe H- 1x13 cuarenta y dos años de reinado de este Monarca marcan el 
Di"6 ,or ¿ei imperialismo español y son el momento m á s poderoso en que 
oiia V forma el alma española. Puede decirse que casi todo el bien o todo 
Ü 
i vinieron a E s p a ñ a de esa modelación profunda, que aun hoy no se 
111 sin pasión, pues a veces la nostalgia pasadista y el pesimismo hipercrí-
^"deforman por igual la verdad. ¿Cómo restablecer esa verdad, aquella re-
üco verdad histórica, que no es sólo un tejido de hechos objetivos, sino tam-
ls'ivauna actitud y un m é t o d o ? Haciendo participar esos estudios del impulso 
vador en que palpita la vida universitaria española. Cuando la Univer-
^ d activa su producción científica y su s impa t í a social no puede olvidar en 
' cuadro de sus estudios his tór icos de m á s fecunda influencia moral y social 
' je esa época suprema: el reinado de Felipe I I . E s t á creada en Salamanca 
* cátedra de Francisco Vitoria, y en Valencia, una c á t e d r a de Luis Vives, 
duda dos pensadores de los de m á s profunda repercus ión dentro y fuera 
^España. Con estos precedentes y la misma just i f icación podrá la Universi 
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e Barranqu 
, de Granada porpulsar la creación de una c á t e d r a de Francisco Suárez , y 
de Madrid, como continuadora de la de Alcalá tomar la iniciativa de abrir 
ler, disi 
reciente 
?ri0 del r,*. k ae ^ ' — 
etido en b tra de estudios cervantinos, como tenemos en Lisboa una de estudios de 
Ĵ moens. Esto significa confiar a las Universidades la custodia de los m á s glo-
riosos documentos nacionales, contribuir a la l eg í t ima diferenciación regional 
^ enseñanza universitaria, poner en circulación los valores m á s sólidos y 
LA í DE N. SE 
LA 
DE 
DE 49 PAISES R E P R E S E N T A D O S , 
SOLO VOTARON EN CONTRA 4 
regresará el Rey S e g u n d a s e s i ó n deljSE CELEU EN SYDNE! ELjRegresan los barcos que 
Congreso de Pesca Dlll DEL NIÑO DEL I buscaban a Amundsen a San Sebastián 
Es probable que mañana marche 
a Bilbao para embarcar en 
dirección a Suecia 
fecundos de las celebridades españolas . 
""Nadie negará que la influencia de Felipe I I , con su largo reinado, sus nor-
mas inflexibles de gobierno, su acción mundial y hasta el aspecto d ramá t i co y 
novelesco de algunos episodios, tiene una influencia mayor y m á s rica de con-
tenido, más fecunda y extensa que las obras de estos pensadores, algunas de 
jas cuales son in té rpre tes intelectuales de ciertos aspectos de la gran construc-
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Francia estudia especialmente a Pascal, a Descartes, a Moliére, a sus m á s 
ilustres artistas y pensadores, pero reconoce que su influencia mayor en el 
mundo fué el liberalismo, y por eso tiene una c á t e d r a de Revolución Francesa. 
Portugal debería tener también, al par detsus estudios de Camoéns , una cá te -
dra de descubrimientos geográficos, porque la obra de Camoéns no es sólo 
m genial eco ar t ís t ico de esa portentosa h a z a ñ a ; es la historia y la acción. 
La clave de la historia de E s p a ñ a e s t á en el reinado de Felipe I I , a m i 
juicio. Casi todo se puede explicar por los accidentes históricos, desde el casa-
miento de los Reyes Católicos hasta Felipe ü ; pero durante cuarenta y dos 
no hubo un acaso, hubo un alto pensamiento político y una mano dura, 
que sin intervención del acaso, rigió la polí t ica interna, intervino en el pontifi-
cado y en Francia, en Turqu ía y en I ta l ia , en los Pa í ses Bajos y en Portugal, en 
Inglaterra y en el vasto mundo americano. 
Todo esto es tá aun hoy juzgado sin imparcialidad e imperfectamente docu-
mentado, y constituye por lo mismo vasta materia de invest igación y de cr í-
tica, para la cual podr ía ser un excelente es t ímulo la creación de una cá t ed ra 
especial de Felipe I I . Pero esa cá t ed ra no ser ía solamente una tribuna de con-
ferencias escolares, hab r í a de ser un centro de invest igación, un seminario de 
especialistas que exhumaran y publicaran toda esa inmensa documentación es-
y extranjera, para reconstituir en todos sus aspectos, casi medio siglo 
de la historia del mundo. Sería imposible confiar a un solo hombre esa tarea. 
H objetivo no se r ía crear un cronista oficial, como en los viejos tiempos. Ha-
tria que hacer surgir un jefe de escuela, no para canonizar al Rey, sino para 
poner a plena luz documental y cr í t ica su función his tór ica . Sin él el mundo 
tobría seguido rumbos bien diferentes; por lo menos, la fase inmediata al imperia-
üsmo de los primeros Austrias hab r í a sido una aná rqu i ca e impotente pulve-
rización de Europa y América . 
Por todo esto, creo que ser ía muy út i l y oportuna para la revalorización 
rfíla cultura española la creación de una c á t e d r a de Felipe I I y su reinado: 
d hombre y la época m á s influeyentes en la historia de España , m á s vivos en 
la memoria de los españoles, de sus amigos y de sus enemigos, y m á s desfi-
gurados por la parcialidad de todos los sectores: del tradicionalismo, del libe-
ralismo y de los varios nacionalismos que su polí t ica centralista conculcó. 
Mas ¿hubo, por ventura, hombre que m á s afrentase el espír i tu nacional de 
los pueblos alemanes, de I tal ia , de Rusia, de Inglaterra, de E s p a ñ a y de Por-
tugal que Napoleón? ¿ Y no es una verdadera f igura histórica, a la que se 
hace unánimemente justicia, perdonando su o rg ía mi l i t a r y la ridicula entroni-
zación de su familia? ¿ Y a qué se debe eso? A la h is tor iograf ía francesa y a 
los ecos de su ascendiente personal que aun nos llegan a nosotros. En ambos 
hechos se hace una sobreposición moral inversa: En Napoleón, el prestigio de 
la persona apaga los maleficios de la obra; en Felipe 11 la poca a t racc ión de 
la persona apaga la obra extraordinaria. Póngase , por tanto, esa obra, esa fun-
ción histórica en plena luz de verdad integra por medio de la Universidad. 
Feidelino de F IGUEIREDO 
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, de AberofT 
cidente. 
fue propuesto un nuevo Secreta-
riado nacional de Cultura 
o 
Monseñor Pizzardo recomendó a 
las jóvenes catól icas la modestia 
en el vestido y las costumbres. 
BANQUETE HOMENAJE'AL CAR-
DENAL-ARZOBISPO DE MILAN 
ROMA, 7.—En la Universidad Católi-
^ de Milán, y con ocasión de la Sema-
°? Social, se ha reunido la presidencia 
jocesana de la Unión Femenina Cató-
"ca Italiana. 
La presidenta general, marquesa Pa-
nzi, expuso a la directiva un nuevo se-
etanado de cultura que tendr ía cinco 
y m e ' S ^ escoI4stlca- m o r a l 
caS-reunieron tainbién los escritores 
poneos y después se celebró la Junta 
viJífT3 Católicas. a las que había en-
autólr , 0ntífice una fotografía con un 
señíJVh ,ei1 el que las bendecía y les 
Lna la providencial obra de su 
Primer Gobierno de la 
Monarquía albanesa 
S E HA FORMADO BAJO LA P R E -
SIDENCIA DE KOSTA KOTTA 
T I R A N A , 7.—El Rey Zogú ha cons-
tituido su primer Gobierno, que pre-
side Kosta Kot ta . 
NO H A Y A T E N T A D O 
T I R A N A , 7.—La Oficina de Prensa 
albanesa declara que carece en abso-
luto de fundamento la noticia publica-1 
da en el extranjero diciendo que la Po-
licía albanesa hab ía detenido a varios 
individuos, de quienes se sospechaba 
que trataban de cometer un atentado 
contra la vida del Rey Zogú. 
M U S T A F A NO SERA R E Y 
LONDRES, 7.—El embajador de Tur-
quía en esta capital, señor Admeh Fe-
rid Bey, ha desmentido oficialmente los 
rumores que hab ían circulado ú l t ima-
mente y de los cuales se había hecho 
eco la Prensa europea, rumores que 
afirmaban que el presidente, Mus ta fá 
Kemal, abrigaba la intención de pro-
clamarse Rey. 
Fué acogido con muchos aPostolado. plausos. 
zafán110^6 en la Junta Monseñor Piz-
Uevar COmisionado por el Pontífice para 
cial AT1 Saludo suyo a la Semana So-
üscurT136^ Pizzardo pronunció un 
to del p 611 61 que exPlicó el pensamien-
^«mentSf y ^ comPlacencia que ex-
^ acoíS, act0 tan importante 
Enccíón católica. 
católic0ntrtsala se reunió la Juventud 
en eata femenina. También intervino 
^en ha J!Unión Monseñor Pizzardo, 
índoles 1 a los circunstantes indi-
611 la aoni03 medios de segura victoria 
Ni ln T cat6lica. Entre ellos les se-
W u VOCl6n al Sagrado Corazón de 
611 lo¿ vnDfmi)destia en la costumbre y 
^ orenn̂ 3,8, esta3 reuniones, todas 
í011 en T, C neíl femeninas se reunie-
Püéa de ta general, en la que, dea-
^a rdo nUevo Ocurso de Monseñor 
^a M0;o?l1.eJfué aplaudidísimo, la doc-
le la S desarro110 el tema: "Obra 
Manfla Pemenina contra la Pro-L03 ! protestante en I ta l ia" . 
banSreSÍStas celebraron después 
11 ̂ e n n i n?ara rendir homenaje 
uai Tosí, Arzobispo de Milán 
Monseñor Pizzardo pronunció un dis-
curso, en el que declaró que había ve-
nido a Milán para expresar su par-
ticipación espiritual en la Semana. Aña-
dió que el Pontífice hab ía querido de 
este modo volver su cara a Milán para 
bendecir particularmente al Cardenal, 
a cuantos se reunían en torno de él 
y a cuantos cooperaban en la erección 
del Seminario Diocesano Milanés, que 
es tá muy en el corazón del Pontífice. 
Siguieron otros discursos. 
E l conde de la Torre pronunció t am-
bién un discurso oficial, al que res-
pondió el Cardenal Tosí, que concluyó 
invitando a todos a cantar el "Mag-
níficat". Se levantaron las banderas, 
los presentes aplaudieron y todos acom-
paña ron hasta el automóvil al Carde-
nal, dando vivas a és te y al Pontífice. 
E l presidente de las Semanas Socia-
les francesas, señor Duthoit, envió su 
adhesión. L a presidencia de la Semana 
Social envió un telegrama al Cardenal 
Ascalesi, Legado pontificio en el Con-
greso Eucarlstlco que se celebra en 
Regglo. En la Junta de hoy el conde 
de la Torre leyó la adhesión del nuevo 
alcalde de Milán, diputado De Caplta-
ni, al cual envía un saludo. Comunicó 
t ambién la adhesión del Cardenal Pe-
ros!.—Daffina. 
El padre Urbano, a Ginebra pa-
ra asistir a la ceremonia re-
ligiosa de la Sociedad 
o 
Pronunciará en castellano un 
discurso sobre España y la paz 
o 
Será repartido el discurso en 
francés e inglés 
—o— 
Rumania se niega a llegar a 
la S. de N . la cues t ión 
de los optantes 
GINEBRA, 7.—Con el f in de permitir 
que sea tomada en consideración la de-
manda formulada por los Gobiernos de 
Par í s , Londres y Berl ín acerca del man-
tenimiento con c a r á c t e r excepcional de 
las reglas seguidas en 1926, sobre la de-
claración previa de la facultad de re-
elección de los miembros semíperma-
nentes del Consejo—que, como se sabe, 
afecta especialmente a la candidatura 
de España—, la Asamblea de la Socie-
dad de Ilaciones ha aprobado por 44 vo-
tos contra cuatro (los de Suecia, No-
ruega, Pa í ses Bajos y Persia) y una 
abstención (Afr ica del Sur) una propo-
sición que tiende a aplicar a las eleccio-
nes para el Consejo de este año las mis-
mas disposiciones transitorias que se 
adoptaron en 1926. 
La proposición fué vivamente defendi-
da por la Mesa de la Asamblea y por 
el delegado chileno y combatida por los 
representantes de las cuatro potencias 
que formularon su voto en contra. 
E L PADRE U R B A N O A GINEBRA 
H E N D A Y A , 7.—Ha pasado por esta 
población el religioso dominico español 
padre Luis Urbano, que se dirige a Gi-
nebra para pronunciar un discurso en 
la fiesta religiosa que se ha de celebrar 
en dicha ciudad suiza con motivo de la 
reciente apertura de las sesiones de la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones. 
E l padre Urbano ha declarado que, en 
su viaje, se ha detenido en San Sebas-
t i án para entrevistarse con el señor Ra-
mírez Montesinos, jefe de la sección di-
plomát ica del ministerio de Estado, y 
con el ministro del Uruguay en Ma-
drid, don Ben jamín F e r n á n d e z y Medi-
na, con los cuales cambió impresiones 
acerca del referido acto. 
Asimismo celebró una entrevista con 
el presidente del Consejo, general Pr i -
mo de Rivera, a quien leyó el discurso 
que ha de pronunciar en la ceremonia 
religiosa, y el cual se quedó con el 
ejemplar para en t r egá r se lo al Monar-
ca. E l m a r q u é s de Estella quedó muy 
complacido del discurso, del que hizo 
grandes elogios. 
E l tema desarrollado por el sabio do-
minico es el siguiente: "La Paz, obra 
directa del Amor, ideal perenne de la 
Iglesia y de E s p a ñ a , debe ser realizad?i 
hoy por la Sociedad de Naciones." E l 
discurso es un brioso y delicado comen-
tario al Pacto contra l a guerra, f irma-
do recientemente en P a r í s , y se tiene 
por seguro, entre aquellas contadas per-
sonas que lo conocen, que las ideas en 
él contenidas han de causar una gran 
sensación entre los diplomáticos de todo 
el mundo, reunidos en Ginebra. 
E l padre Luis Urbano se propone lle-
gar hoy mismo a Ginebra. Su discurso 
será pronunciado durante la ceremonia 
en castellano, pero se r e p a r t i r á n traduc-
ciones en inglés y f rancés para aquellos 
diplomáticos extranjeros a quienes no 
sea famil iar nuestro idioma. 
E L PACTO A N T E L A S. D E N . 
GINEBRA, 7.—Después de efectuada 
la votación, tan interesante para Espa-
ña, la Asamblea cont inuó sus trabajos. 
E l señor Adatchi ( J apón) expresó 
toda la fe de su Gobierno en la Socie-
dad de Naciones e indicó que el Japón 
fundaba grandes esperanzas en la firma 
del Pacto Kellogg. A continuación ha-
bló el señor Méndez Pereira, que le su-
cedió en el uso de la palabra, y expuso 
el punto de vista de su país, que con-
fía en una inteligencia internacional pa-
ra el establecimiento de la paz sobre 
sólidas bases. 
E l señor Politis, delegado griego, pro-
nunció a cont inuac ión un notable dis-
curso jurídico, declarando que el Pacto 
Kellogg se hallaba inspirado en los prin-
cipios del protocolo de Ginebra al pro-
hibir las guerras de agres ión y pedir 
que la Sociedad de Naciones puede ejer-
cer sobre la Prensa una acción sufi-
cientemente eficaz para realizar su obra 
dentro de un e sp í r i tu ampliamente in-
ternacional. 
E n la sesión de la tarde hizo uso de 
la palabra el canciller a lemán doctor 
Muller, el cual, después de excusar y 
explicar las causas de la ausencia del 
ministro de Negocios Extranjeros del 
Reich, señor Stresemann, dijo que Ale-
mania fundaba grandes esperanzas en 
los resultados del Pacto Kellogg contra 
la guerra, firmado recientemente en 
Pfirís. 
Aludiendo a cont inuación a la cues-
tión relativa al desarme, dijo que este 
problema afecta, especialmente, a Ale-
mania, l a cual desea que las demás po-
tencias se adhieran de corazón a los 
trabajos que se realizan para conseguir 
que el desarme llegue a ser una reali-
dad. 
Recordó l a obra llevada a cabo por 
el Tribunal de arbitraje y seguridad, 
y t e r m i n ó la primera parte de su dis-
curso, insistiendo en la necesidad de re-
solver el problema del desarme, tan In-
teresante para Alemania, que le conce-
de g r a n d í s i m a Importancia. 
Hizo a lus ión seguidamente el canci-
ller Muller a l asunto relativo a las ac-
tividades económicas de la Sociedad de 
Naclonrs, diciendo que en el organismo 
de Ginebra concentra su mayor aten-
ción el Gobierno a lemán . 
Expuso l a necesidad de que reine 
completa confianza entre todos los pue-
blos, y se fet l ic i tó de que varios Go-
biernos se hayan mostrado ya dignos, 
de la confianza de los pueblos, porque 
no hay que olvidar que determinadas] 
La Reina y los Infantes partici-
pan en la segunda prueba 
de regatas internacionales 
Doña María Cristina asistió a un 
recital de órgano en la igle-
sia de Santa María 
SAN SEBASTIAN, 7.—El Rey asis-
t i r á el domingo ^ las carreras de ca-
Se puso a debate la obligatoriedad 
del consumo del carbón nacional 
o 
Los pequeños pescadores, con-
trarios al carbón asturiano 
c . 
El Cardenal Cerretti ofició de pon-
tifical ante millares de niños 
S E VAN A C E L E B R A R EN 
OSLO FUNERALES POR 
LOS DESAPARECIDOS 
También se trató de los impues-
tos y arbitrios sobre el pescado 
H o y se ce lebrará 
de secciones 
r e u n i ó n 
S A N SEBASTIAN, 7.—La segunda 
sesión del Congreso de Pesca fué presí-
ballos, en las que se d i spu ta rá el Gran| dida, por don Francisco Marina. La re-
Premio de San Sebast ián. Seguramente' 
desde el Hipódromo de Lasarte mar-
chará a Bilbao para embarcar en el 
crucero "Príncipe Alfonso" y emprender 
el viaje a Suecia. 
La Reina y los infantes don Jaime y 
don Juan llegaron a las doce al Club 
Náutico, embarcando para tomar parte 
en las regatas internacionales (segunda 
prueba), a bordo de los mismos balan-
dros que el miércoles. 
Los infantes don Juan y don Gonzalo 
estuvieron en la playa y luego pasearon 
por la población. 
L A S REGATAS 
SAN SEBASTIAN, 7.—La Reina y 
los infantes don Jaime y don Juan des-
embarcaron a las cuatro y medía, ter-
minada la primera prueba de la re-
gata, en que se disputan las Copas del 
infante don Fernando, marqués de Fon-
talba y Gran Kursaal. Participaron 37 
balandros. E l resultado fué el siguiente: 
Serie de 10 metros: 
Fué cantada un "Ave María" por 
un coro de treinta mil jóvenes 
o 
El Legado pontificio ha dado 
cuenta al Papa de los ac-
tos celebrados 
(Servicio especial) 
SYDNEY, 7.—Hoy se ha celebrado, 
en el Congreso Eucar ís t ico Internado 
unión duró cuatro horas, y fué objeto nal que tiene actualmente sus sesiones 
del debate lo referente al problema de I en esta población, el día dedicado a los 
los carbones. niños. 
Intervinieron don Luis Villegas, repre- \ Después de la solemne misa, oficiada 
sentante de los hulleros de Asturias enasta m a ñ a n a de pontifical por el Lega-
Un avión español destruido por 
accidente en Saffi; los tri-
pulantes, ilesos 
Dos aviadores españoles inician 
la vuelta a Europa en un apa-
rato de ochenta caballos 
Son encontrados restos, al pa-
recer, del avión de mis-
tress Grayson 
—o— 
OSLO, 7.—El vapor francés "Estras-
. . burgo" y el sueco "lars" han regresado 
el Consejo de la Economía Nacional.'do Pontiíicio, cardenal cerretu, a_ ia|de ^romsoe, habiendo dado ya por ter-
Señaló las causas que determinaron el cual asistieron muchos miles de niños, 
decreto declarando obligatorio el uso del i fué cantada el "Ave Mar ía" por un enor-
carbón nacional en un 20 por 100 para ¡me coro formado por m á s de 30.000 
los barcos pesqueros y defendió la ca-'voces. En él figuraban exclusivamente 
lidad de los carbones asturianos. I niños y miembros de las Asociaciones 
Don Antonio Vega Seoane expuso los católicas juveniles de ambos sexos.— 
perjuicios que causa esta obligatoriedad Associated Press, 
a los pesqueros, pues grava enorme-1 TELEGRAMAS A L PAPA 
mente esta industria. 
minadas las investígaclonea que se efec-
ROMA, 7—El Cardenal Cerretti, Le-
Don Pedro Espada afirmó que el car-1 g.ado pontificio en el Congreso Eucar ís-
bón asturiano supone una gran carest ía , tic0( que ge ceIebra en Sydney, ha en-
en la producción pesquera. |viado al papa un efusivo telegrama en 
E l señor Cíenfuegos, representante del | el le manifiesta que el recibímien-
Ayuntamiento de Gijón, pidió una so- to de ha si(lo objeto en aquella ciu-
lución armónica para todos los intere-!dad ha sido grandioso y superior con 
ses hoy en pugna. ¡mucho a todo cuanto esperaba. 
E l señor Carranza consideró abusivos i E1 domingo ae celebró la inauguración 
los g ravámenes que elevan el precio del solemne de Ia nueva Catedral, que re-
1, "Tonino", patroneado por el infan-; carbón y se lamentó de largas esPera3 vestía inusitado esplendor 
te don Juan, en 3 h. 45 m. 8 s. que han de sufrir en los puertos astu- (.La cordial intervención ¿te las auto-
2, "Sogalínda", del conde de Zubiría,: r íanos todos los barcos para la carga. r.dades c.vileg gubernativas, el uná-
en 3 h. 48 m. 5 s. del carbón. 
Serie de ocho metros: 
1, "Híspania", del Rey, en 3 h. 44 mi-
nutos 31 s. 
2, "Neba", de la señora de Mora 
Inime acuerdo de la Prensa y las mag-
E señor Benet habló de la situación a, ativos c o n s u t í y e n otros' 
ant i lógica en que se ha colocado la Fe -L „, , tantos alegres presagios del óptimo re-d e r a c ó n de Armadores pues a pesar de do D * C J EL QUC PIDO 
lo dispuesto sobre la obligatoriedad del una vez ^ la ebendición apostólica." 
Los demás llegaron por el siguiente carbón nacional no se cumplen estas dis-, También han enviado telegramas el 
orden: "Toríbio", con el infante don posiciones. Dijo que la industria pesque- Arzo o de Sydney y ¡a Sección i ta 
Jaime: "Alev". "Chirta". "Bibis". " A i - ra carece de puesto en el Consejo del ^J, ^ ^n,„*«„„ 
Combustible, a pesar de las gestiones 
que se han realizado para obtenerlo. 
E l señor Suárez Morís defiende el 
carbón asturiano y señala la necesidad 
de que se establezcan depósitos en to-
dos los puertos. 
E l señor Caballero, gobernador civil 
de Oviedo, se duele de algunos concep-
tos vertidos por los oradores anteriores 
y dijo que en estos momentos en que 
imperan los nacionalismos es preciso sa-
crificarse y aceptar los gravámenes que 
protegen a las industrias. Luego se ex-
tendió en otras consideraciones que no Estuvo a punto de arder en Marra-
J i ; " ley", " irt ", " i is", " i 
le" y "Cantabria", éste úl t imo patro-
neado por la Reina. 
Serie de seis metros: 
1, "Cisco", de don Luis Arana, en 3 
horas 33 m. 3 s. 
2, "Lau", de Gandarias, en 3 h. 33 
minutos 18 s. 
Los demás entraron por el siguiente 
orden: "Jorge Juan", "Cupídon", " I r in t -
zi" , "Ayzu", "Choba", "Kabusha", "Go-
ri-Gorí", "Yara", "Lorelai" y "Oriosta". 
Serie M . M . M . : 
1, "Kebusihin", de Ignacio Londalz, 
en 2 h. 20 m. 30 s. 
2, "Zig-Zag", de Waldo Domínguez, 
en 2 h. 20 m. 40 s. 
Los demás entraron por el siguiente 
orden: "At taboí" , "Chiqui", " N i tocu-
pes", "Kaiku" , "Kinshi", "Chorlo", "Or-
konpon", "Batziak", "Shagu" y "Kan-
guro". 
Mañana se efectuará la segunda 
prueba. 
E l domingo se efectuará en el Ca-
sino una fiesta en honor de los balan-
dristas, a la que asis t i rá la oficialidad 
de los buques de guerra. E l lunes ten-
drá efecto el reparto de premios seguí-
do de comida y baile en el Club Náu-
tico. 
E l martes se verificará la regata 
crucero a Zumaya. 
R E C I T A L D E ORGANO 
SAN SEBASTIAN, 7.—En la iglesia 
parroquial de Santa Mar ía dió esta tar-
de un recital de órgano el organista 
francés Marcel Dupre. E l templo estaba* 
rebosante de público. El importe de lo 
recaudado por la entrada se destina a 
sufragar los gastos de reparación que 
necesita aquel antiquísimo órgano. Es-
cucharon el recital desde el coro la rei-
na doña Cristina, el infante don Gon-
zalo, el Obispo, los gobernadores civil y 
militar, el alcalde, presidente de la Dipu-
tación. 
El programa abarcó diversas obras 
de dificilísima ejecución, que fueron ma-
ravillosamente interpretadas. 
liana del Congreso.—Daffina. 
DOSCIENTOS M I L FIELES 
SYDNEY, 7.—A la misa de pontifical 
que se celebró ayer al aire libre asís 
t íeron más de doscientos mi l fieles. 
AMUNDSEN 
Arden treinta y dos casas 
tuaban para descubrir a los supervi-
vientes de la fracasada expedición polar. 
En breve se celebrarán solemnes fu-
nerales en sufragio de las víct imas de la 
mencionada expedición. 
ACCIDENTE A DOS ESPAÑOLES 
en el Marruecos francés s ^ s que un avión español que se vió 
obligado a aterrizar intentó reanudar el 
vuelo, dando la vuelta de Icampana. 
El avión resul tó completamente des-
fueron del agrado de los asambleís tas . 
E l señor Fuentes Pila dijo que el inte-
rés que el Consejo del Combustible tie-
ne por la industria pesquera lo demues-
t r a el hecho de que le haya otorgado 
su representación para este acto el mi -
nistro de Fomento. Promet ió que dicho 
organismo es tud ia rá todas las propues-
tas que se formulen. 
Don Pancrac ío García, representante 
de la Diputación de Oviedo, celebra que 
se reconozca la buena calidad del car-
bón asturiano. 
E l señor Chilia pide que en los fleta-
mentos del carbón se apliquen en Es-
p a ñ a los descuentos que se conceden al 
carbón procedente de Cardíff. 
E l señor Egocheaga, representante de 
los Pósitos, solícita que no se obligue 
a los modestos pescadores de la costa 
a consumir en t u totalidad el carbón as-
turiano, pues solamente Santander, Viz-
caya y Guipúzcoa representan 8.000 mo-
destos pescadores, que perder ían anual-
mente 500.000 pesetas. Lamenta que, | 
siendo asturiano, tenga que condenar el 
carbón de su tierra, que grava a la in-
dustria pesquera, principalmente porque 1 Cinematógrafos / t e a t r o s 
kés todo el barrio indígena 
—o— 
MARRARES, 7.—En le barrio indíge-
na de esta ciudad se ha declarado un 
violento incendio que ha destruido por 
completo 32 casas. 
Las tropas, después de grandes es-
fuerzos, consiguieron localizar el si- , 
niestro. Las pérdidas materiales son de 
bastante consideración. 
E l incendio se inició en una tienda 
indígena de comestibles, y se propagó i 
con tanta rapidez, que hubo un momen-
to en que se creyó que seria presa de 
las llamas el barrio entero, pero, mer-
ced a los esfuerzos realizados por las 
tropas, pudo ser localizado. 
OTRO INCENDIO E N PORTUGAL j 
LISBOA, 7.—Un violento incendio ha 
destruido un gran almacén de mercan-; 
cías en Vizeu. Los daños materiales se i 
calculan en cerca de 120.000 escudos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
115 
los mineros asturianos que en tiempos 
de la guerra obtuvieron una millonada 
no han colocado a su industria en forma 
de que dé el rendimiento necesario. 
E l señor Paz Andrade, califica de so-
físticas algunas de las argumentaciones 
de los representantes hulleros. Afirma 
que la industria pesquera no se puede 
E L REY E N L A GRANJA I sostener en la si tuación en que actual-
SAN ILDEFONSO, 7.—A las nueve 
y cuarenta de esta m a ñ a n a llegó el Rey 
a La Granja, procedente de San Se-
bast ián. En Villalba descendió del tren 
y tomó un automóvil de la Real Casa 
que lo t ras ladó directamente a San I l -
defonso. F u é recibido por la infanta Isa-
bel, el pr íncipe de Asturias, las auto-
ridades y la colonia veraniega. 
Después de conversar con su hijo, el 
Rey dedicó la tarde a visitar las obras 
de res taurac ión que se es tán haciendo 
en el palacio. 
masas han sentido perder su fe en la 
Sociedad de Naciones, por haber arrai-
gado en ellas gérmenes de escepticis-
mo, con respecto a tan importante or-
ganismo internacional. 
Es imposible—terminó diciendo—que 
se pueda avanzar, a un mismo tiempo, 
por dos caminos diferentes. Los Gobier-
nos tiene que decidirse y elegir uno 
de ellos, y creo que la elección no es 
dudosa. 
COSTA RICA Y MONROE 
(Servicio especial) 
SAN JOSE DE COSTA RICA, 7.— 
El presidente de la República de Costa 
Rica ha cablegrafiado al Consejo de la 
Sociedad de Naciones dándole las gra-
cias por la contestación que le ha en-
viado a su pregunta sobre la Interpre-
tación que aquel organismo internacio-
nal daba a la doctrina de Monroe.— 
Associated Press. 
LOS OPTANTES HUNGAROS 
BUCAREST, 7.—En el curso de una 
entrevista sostenida entre el señor Du-
ca, presidente del Consejo interino, y 
Argentriano, ministro también interino 
de Negocios Extranjeros, se ha decidido 
dirigir una nota al Consejo de la So-
ciedad de Naciones, en la cual el Go-
bierno de Rumania hace constar que no 
puede ocuparse de la cuestión de los op-
tantes húngaros ante el Consejo de Gi-
nebra, por lo cual no enviará n ingún 
mente se encuentra 
Rectifican varios oradores, y termina 
la sesión a las ocho de la noche. Se de-
signó una ponencia encargada de for-
mular las conclusiones provisionales que 
recojan las orientaciones señaladas en 
la reunión de hoy. 
TRANSPORTES E IMPUESTOS 
S A N SEBASTIAN, 7.—El Congreso 
Nacional de Pesca ha continuado hoy 
sus trabajos. Esta m a ñ a n a se reunió la 
sección primera, que discutió el tema de 
transportes. Impuestos y arbitrios. Elo-
gió el presidente a don Isidoro Artaza. 
Intervinieron en la discusión numerosos 
congresistas, entre ellas los señores Cor-
tés, San Mar t ín , Egoechaga, Chilla y 
Lozano y el almirante Cartanza, que 
formuló una enmienda con varias pro-
posiciones, entre ellas que media hora 
antes de la salida de los trenes se ad-
mita a la facturación el pescado y que 
se construyan vagones frigoríficos. Don 
Celestino Cruz, de San Sebast ián, pidió 
que el correo admita la facturación de 
pescado. 
E l empleado de ferrocarriles, don Luis 
Pascual, dijo que las Compañías ferro-
viarias no desean sino dar facilidades. 
La Sección acordó agradecer a la Com-
pañ ía del Norte el envío de dos repre-
sentantes oficiosos al Congreso. Se nom-
bró una ponencia que redac ta rá las 
conclusiones aprobadas. 
Exposición de Arte español 
en Nueva York 




N U E V A YORK, 7.—Esta tarde ha lle-
gado a esta población, a bordo del "Ma-
nuel Arnús" , don Roberto Mart ínez Anl -
("Cuento de amor"), por 
Jorge de la Cueva Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
Liana, la de los labios cerra-
dos (folletín), por André 
Bruyere Pág . 5 
El monumento a Goro (folle-
tón), por "Tirso Medina". Pág. 7 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
Una enigmática figura litera-
ria, por Manuel de Mon-
toliu Pág. 8 
Las mujeres de Norteaméri-
ca, por M. Herrero García. Pág. 8 
Viñetas antiguas, por Jena-
ro Xavier Valle jos Pág . 8 | 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág. 8 
—o— 
MADRID.—La Facultad ¿e Filosofía ¡ 
y Letras de la Central ha propuesto i 
la creación de tres nuevas licencia-
turas: en cultura clásica, en cultura i 
medieval y en cultura moderna; j 
piensa organizar la enseñanza profe- , 
sional para el Cuerpo de Archiveros i 
y para encargados de librerías y cur- ! 
sos de cultura española para maes-
tros.—Cursos especiales de alta in-
vestigación.—Hoy es esperado el al- ¡ 
calde.—Manifestaciones del Prior ge- | 
neral de los Recoletos, que acaba de 
llegar de Oriente (página 5). 
PROVINCIAS. — Se celebró en Co- i; 
lunga (Oviedo) el homenaje al maes-
tro.—Las repúblicas hispanoamerica-
nas erigirán un monumento a Es-
paña en Sevilla. — Daños por el 
pedrisco en Buñol (Valencia). — Un 
Incendio en Zamora.—Peregrinos Ita-
lianos en Zaragoza. — Exposición de | 
pintura en Medina del Campo.—Déci-
maquinta Asamblea general de la 
A. C. N . de P. (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Por 44 votos con-
tra cuatro y una abstención, se aprue-
ba la reelegibllldad de España para 
el Consejo de la S. de N.—El padre 
GUILBAUD 
truído; pero sus ocupantes no sufrieron 
daño. 
i VUELTA A EUROPA E N A V I O N E T A 
L E BOURGET, 7.—Dos aviadores es-
: pañoles, los señores Alvaro García y 
Carlos Haya, han llegado esta tarde a 
este aeródromo, procedentes de Londres, 






El gráfico anterior indica, con una lí-
nea llena, la ruta que siguió el "La-
than 47", avión de Amundsen y Guil-
baud; queda cortada en el punto en que 
se careció de noticias de los aviadores. 
Sobre Tromsoc, al Norte de Suecia, se 
ve el islote de Fugloe, en cuyas inme-
diaciones irnos pescadores hallaron los 
flotadores del "hidro" 
a bordo de un sencillo avión de cons-
trucción inglesa, propulsado por un mo-
tor de 80 HP. 
En tan sencillo aparato, los aviadores 
españoles efectúan un recorrido de tu-
rismo por Europa, habiendo salido de 
do, hijo del vicepresidente del Consejo 
delegado a las deliberaciones que se pro-1 y ministro de la Gobernación de Espa-
muevan acerca de dicho asunto. ña. Fué recibido por una nutrida delega-i 
A este respecto han sido enviadas i clón de la colonia de españoles residen-
instrucciones telegráficas al señor A n - tes en Nueva York, y declaró que se! 
tonlade, representante de Rumania cer- propone organizar aquí una Exposición 
ca de la Sociedad de Naciones. de Arte español.—Associated Press. I 
Luis Urbano a Ginebra para asistir la caPital br i tán ica para regresar luego 
a ella, pasando por Madrid, Barcelona, 
Marsella, Roma, Nápóles, Salónica, 
Constantinopla, Sofía, Belgrado, Buda-
pest, Berlín y Amsterdam. 
Los dos pilotos tienen el propósito 
a la ceremonia religiosa de la Socie-
dad, donde pronunciará un discurso 
en castellano.—Se celebra en el C. de 
Sydney el día del niño; tomó parte 
un coro formado por 30.000 jóvenes 
Han regresado de Tromsoe los barcos reanudar m a ñ a n a o pasado su viaje, 
que buscaban a Amundsen; van a 
celebrarse funerales en sufragio de 
los desaparecidos.—Se forma en A l -
bania el primer Gobierno de la Mo-
narquía (páginas 1 y 2). 
con objeto de llegar a Vitoria sin efec-
Ituar escala alguna 
j E L A V I O N DE MISTRESS GRAYSON 
BOSTON, 7. —Un barco pesquero ha 
| traído a este puerto restos de un motor 
Jde aeroplano, que su tripulación reco-
Sábado 8 de septiembre de 1928 (2) E L D E B A T E 
g"ió días pasados a unas 40 millas Este 
del cabo Cod. 
Según los peritos que han examinado 
el mencionado motor, parece ser que 
éste pertenece al avión de Mistress 
Grayson, que en diciembre del año pa-
sado intentó atravesar con él el At lán-
tico, perdiéndose en el mar. 
» * * 
Los Gobiernos francés y noruego han 
decidido dar por terminados los traba-
jos para hallar a Amundsen; el de No-
ruega, además, ha destinado un día * ¡ £ 7 c o n I l ú d e t e 
la memoria del explorador, en el <iue|n¡da confert. icia 
será colocada una lápida en la casa quej La opinión general de las ú l t imas ho^ 
aquél habitara. Esto es una t ác i t a de- ra3 en los círcuIos políticos es que la 
claración oficial de la muerte de Amund- crigi3 quedar¿ solucionada de un me-
sen; realmente, no permi t ía mantener | mento a otro 
equívocos optimismos el reciente hallaz-
go, en las inmediaciones del islote de 
Optimismo sobre la 
crisis b ú l g a r a 
Parece que se formará el mismo 
Gobierno, con exclusión de Volkoff 
SOFIA, 7.—El Rey de Bulgaria ha 
recibido esta tarde al ex ministro se 
Fugloe, de los flotadores del "La-
than 47". 
Con Roald Amundsen desaparece una 
de las m á s destacadas figuras, acaso la 
más gloriosa, y, desde luego, la m á s po 
Por su parte, los elementos de la coa-
lición han dado su aprobación a la forma 
en que ha sido planteada la crisis m i -
ni s te riíil 
E L MISMO GOBIERNO 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Sofía 
al "Morning Post" que la actual crisis 
pular, de las exploraciones polares. Con-1 política quedará probablemente resuel-
sagró toda su vida a la conquista de los ¡ ta con la formación de un tr iunvirato 
hasta ahora casi impenetrables miste-' formado por los señores Llaptcheff, 
rios de ambos Polos, y fué el primero; Tsankoff v Buroff, que excluirá del Co-
que pisó el del Sur y el que primero1 bierno al general Volkoff. 
logró vencer el paso del Noroeste, HÍ! •- — — • 
hemos do creer en su muerte, Amundsen del . . j ^ » ara dedicarse a la busca de 
se ha extinguido en aquellas regiones ¡ Amundgen Todo fué> gin embargo, fc, 
útil, y la única esperanza que cupo fué 
que los expedicionarios se hubiesen re-
unido con el grupo Alessandrini. 
que tanta sugestión ejercieron sobre su 
espíritu, y sobre las que tantas victo-
rias alcanzó. 
E N SOCORRO DE N O B I L E 
La catástrofe del "I ta l ia" dió ocasión, " L A T I I A N " 
al divulgarse, a un desinteresado y no- Eran geigi corao queda dicllo. 
ble pugilato internacional. Todos los paí-i Roald Amundsen nació en Borge, pe-
ses se aprestaron a acudir en auxilio | queña ciudad situada junto a Fedreri-
de los náufragos, y prontamente fueron kstad| en el fiord de Cris t ianía (Norue-
ga). En su juventud se dedicó a la Me 
E N E L A R C A D E K E L L O G G 
organizadas numerosas expediciones de 
socorro. Pero todas las miradas se di-
rigieron hacia Amundsen; éste, por sus 
dicina, pero aun no acabados estos es-
tudios, los abandonó e ingresó en la Es-
anteriores viajes al Polo y por su cono-icuela Naval, donde obtuvo el t í tulo de 
cimiento de las regiones heladas, e n oíicial de la Marina ^ ^ ^ 0 . 
acaso la más genuina esperanza que sej Muy pronto sintió la a t racción de los 
ofrecIa_ para salvar a Nobile y a sus mares polares, y en 1897, a los veintl-
compañeros. I Cinco años, tomó parte en la expedición 
Sin embargo, entre Amundsen y Nobi - !an tá r t i ca dei "Bélgica", mandada por 
le existía una cierta animosidad, nacida, Gerlachet En xgoa, a bordo del navio 
al calor de serias divergencias. Fué s u 1 ^ 40 toneladas, "Gjoea" y acompaña-
origen la expedición del "Norge", en la do s¿,io de siete hombres, alcanzó la tie-
que ambos colaboraron, y estas diver- rra dei Rey Guillermo, donde perma-
gencias, lejos de suavizarse, se acentúa- aeci^ cerca de tres años, hasta que en 
ron aún m á s durante los preparativos i906 consiguió llegar a Alaska, des-
del vuelo de "I tal ia" . pués de ser el primero que cruzase el 
A pesar de ello, Amundsen no dudó. ¡pa£o del Noroeste. 
Y con un gesto de gal lardía y de gene-j ¿ n 1910 se dirige al Océano An tá r -
rosidad que aplaudió el mundo entero, i tico, y en una penosa competición con 
se decidió a i r en busca de su antiguo Scott, consigue ser el primero que pisa 
N O T A S P O L I T I C A S 
U N P A S A J E R O D E S E G U N D A 
(De "Erooklin Eagle", Brooklyn.) 
r ival 
Amundsen quiso obrar por su cuen-
ta, y encontró algunos inconvenientes. 
el Polo Sur, en el que planta la bandera 
noruega el 16 de diciembre de 1911. 
En 1918, a bordo del "Maud", se di-
Se anunció incluso que desistía, porque rige ai polo Norte, mas los hielos lo 
un capitalista norteamericano, que leíCuvieron inmovilizado durante dos años, 
había prometido su ayuda económica,! Hasta 1926 se dedica a planear una 
le comunicó posteriormente que no to-, expedición que, con el mín imum de 
£1 presidente de Estonia 
visita al Rey de Suecia 
LOS PRINCIPES BRITANICOS 
LLEGAN A MARSELLA 
ESTOCOLMO, 7.—Con motivo de la 
visita a esta capital del presidente de 
la República de Estonia, señor Toents-
son, su majestad el rey Gustavo de 
Suecia ha dado hoy un banquete en ho-
nor de su ilustre huésped. 
A la hora de los brindis, el Soberano 
sueco hizo resaltar que los lazos amis-
tosos que unen a Suecia y Estonia son 
muy fuertes. 
E l presidente de este país contestó al 
V<5 mitos 
Diarreos C U R A N 
n * » y b \ e r» 
Cólara-Tífus 
Oiscnhrias 
I N D I S P E N S A B L E & uOS V I A j E R Q S 
m a r í a parte en la expedición si no se riesíros. pueda aportar los m á s positi- Monarca dando las gracias por la acó-
AVISO A TODOS LOS 
H E R N I A D O S 
que padezcan de hernias sin lograr me-
ipría con sus bragueros, acudan sin de-
mora a conocer y probar con ensayo gra 
tis el afamadísimo y universal 
Vendaje Neo-Barrere, 
D E P A R I S 
adoptado por el Ejército francés, y muy 
recomendado por médicos de todos los 
El nuevo ministerio de Marina 
Desde hoy el ministro de Marina re-
cibirá en su despacho del nuevo mi-
nisterio, donde quedarán también ins-
taladas la secretar ía general y la de 
campaña. 
Conferencia por "radio" 
El ministro de Gracia y Justicia se 
propone dar por "radio" una conferen-
cia de vulgarización sobre las normas 
en que se ha inspirado la reforma del 
Código Penal. Esta conferencia la d a r á 
seguramente la víspera de aparecer la 
reforma en la "Gaceta". 
El Crédito Agrícola 
En el despacho del subdirector de 
Agricultura celebró ayer sesión la Co-
misión ejecutiva del Crédito Agrícola. 
Examinó 222 peticiones de prés tamos , 
en su mayor ía con ga ran t í a de depó-
sitos de trigo. Fueron acordadas la ma-
yor parte, por valor de 859.675 pese-
tas. 
Se concedieron también 50.000 pese-
tas al pueblo de Santiago de la Es-
pada ( Jaén) , p rés tamo que será reinte-
grado a los quince meses con la garan- * adhesiones de las zonas minera y f a 
HQ * o « n r t i « ^ « í . rtPi A v n r ^ m i P r ^ v vendrán con sus bandas de mú-
sica. En la manifestación irán al frente 
to, 5, a fin de informarse de las ins-
trucciones.. 
Proyección de una película 
Seguramente el domingo se es t rena rá 
en el Coya una película titulada "E l re-
surgir de España" , en la que se repre 
sentan varias escenas de la E s p a ñ a an-
terior al 13 de septiembre de 1923 y 
de la España posterior, tanto en lo que 
se refiere a Marruecos como al orden 
público, riqueza nacional, etc. 
E l jefe del Gobierno ha tomado una 
parte muy activa en la confección de 
esta película. Se representa en la pan 
talla toda su actividad diaria: despacho, 
vistas, firma, etc. 
Gran parte de esta película ha sido 
filmada en la Unión Pat r ió t ica . 
BILBAO, 7.—Las oficinas de la Unión 
Pat r ió t ica de Vizcaya sigue recibiendo 
muchas adhesiones de entidades obreras 
y de otras nutridas representaciones que 
as is t i rán a la manifestación del día 9. 
También se han recibido de cofradías 
de pescadores de los pueblos del l i toral 
t ía mancomunada del Ayuntamiento y 
vecinos interesados. 
Las líneas del Oeste 
E s t á ultimado ya el decreto sobre es-
t ructuración de las lineas del Oeste. 
Los actos del día 13 
El programa de los actos que se ce-
lebrarán el día 13 en Madrid, se rá el 
siguiente: 
Se organizará la manifestación en el 
paseo de coches del Retiro, avenida de 
la República de Cuba y avenidas ad-
yacentes, por riguroso orden alfabético 
de provincias. Para la mejor distribu-
ción de los manifestantes, el Comité 
en t r ega rá planos del Retiro a los encar 
la Junta de Unión Pa t ró t ica , la Dipu-
tación en cuerpo de comunidad, el Ayun-
tamiento en corporación, con la banda 
municipal de música; los Ayuntamientos 
de Vizcaya, con sus banderas, estandar-
tes y bandas de música, y ce r r a rá la co-
mitiva la representación de las autori-
dades y el público en general. 
SEGOVIA, 7.—El gobernador civil ha 
descubierto en Cuéllar la lápida que da 
el nombre de 13 de septiembre a la pla-
za m á s importante de dicha población. 
Acto seguido se celebró un mi t in en el 
teatro, al que asistió gran concurren-
cia, preparatorio de la manifestación 
gados de las provincias, con los sitios ¿ ^ s d ég se 
que deben ocupar sus respectivos afi-1 
liados. 
lo solicitaba algún Gobierno. Mas, al[Vos resultados científicos. Y en mayo|^ida ^ue le había sicl0 dispensada, y i países, por ser el VENDAJE BARRERE 
fin 
po 
el Gobierno francés puso a su dl3-|de aquel año, junto con Nobile, Riiser aS're^0 ^ el ferviente deseo de los j CON SUSPENSORIO PATENTADO el de Riv / ra pronunciará un discurso, 
sición, el 14 de junio, el "hidro" de L a ^ g n y Malmgreen, el sabio sueco aue]eston̂ nos 63 ^ se les considerara co- único aparato CONTENTIVO Y CURA-i Maftana sFe celebrarán cuatro mít ines 
Se cree que la manifestación se pon-
drá en marcha a las diez de la m a ñ a ' 
na. Recorrerá las calles de O'Donnell, 
Alcalá, Puerta del Sol, Mayor y Ballén, 
hasta la plaza de la Armería , en el Pa-
lacio Real, donde se congregarán los 
manifestantes. 
E l Gobierno en pleno y las autorida-
des, presenciarán el paso de la manifes-
tación desde ios balcones del nuevo mi -
nisterio de Intrucción pública, y cuan 
do desfilen los representantes de la úl-
t ima provincia, el presidente y los mi -
nistros se t r a s l ada rán a la plaza de la 
Armería. Allí habrá una tribuna en la | 
parte de Poniente, que ocupará el Go-' 
bierno y desde ella el general Primo 
verificó otro mi t in en el inmediato pue-
blo de Navalmanzano. 
C u i d e usted 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
» 
^0 p a d e c í también 
como usted, pero ^ 
c u r ó e j 
D I G E S T Ó N l C i 
del Dr. Wce/?f» 
V B N T A C P I P f t R M A e • » 8 
O r n a m e n t o s de iglesia 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO L 
C A B A I X E R O DE GBACUL n 
(junto al Oratorio). MADRID 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T PONSARDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de 
afamados viñedos de la Champagne. 
Guilbaud 
E L " L A T H A N 47" 
El hidroplano francés "Lathan 47" 
estaba preparado para realizar la tra-
vesía del Atlánt ico. Construido expre-
samente para ello, ya había hecho en 
é! las oportunas pruebas el capi tán de 
corbeta de la Marina francesa René Ci-
priano Guilbaud, que tenía en prepa-
ración el vuelo desde hac ía mucho 
tiempo. 
E l "Lathan 47" era un hidroplano 
bimotor de "raid", de los llamados de 
casco. Sus carac ter í s t icas eran: bipla-
ha encontrado la muerte en la ca tás -
trofe del "Ital ia", realiza la prodigiosa 
expedición del "Norgue". 
Su compañero Deitrichson era tam-
bién noruego. Per tenecía , con el grado 
de capitán, a la Aviación mil i tar de su 
país, y estaba considerado como uno 
de los mejores pilotos de ella. Era el 
hombre de confianza de Amundsen, con 
el que había realizado varias de sus ex-
ploraciones polares. 
Guilbaud contaba treinta y ocho años, 
pues nació en Monchamps, en la Van-
dée, en octubre de 1890. Es tud ió en la 
mo sinceros amigos de los suecos. 
LOS PRINCIPES INGLESES 
PARIS, 7.—El príncipe de Gales y su 
hermano el duque de Gloucester han 
pasado por esta capital, siguiendo, sin 
descender del tren, su viaje a Marsella. 
A mediodía llegaron a esta ú l t ima ciu-
dad, y por la tarde visitaron el hos-
pital de marinos bri tánicos. 
TIVO para la tan abundante hernia escro-
tal voluminosa. 
FAJAS médicas científicamente a medida. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
no; envergadura, 25,60 metros; longi- Escueia Naval francesa, y a su salida, 
tud, 16,20, y altura, 5,50. Peso, 4.230 fUé destinado al acorazado "Repúbli-
kilos; con plena carga, 7.500. Capaci-1 ^ e " , 
dad de esencia, 2.240 kilos; dos moto-j Elj noviembre de 1916 pasó a la Ae-
res "Farman" de 500 caballos, y capa- ronáut ica naval y figuró, durante la 
cidad para cinco personas. Llevaba | g u e r ^ en ia escuadrilla de Corfú. Pos-
además estación de radiotelegraf ía y 
t ransmisión de radiotelefonía, y se le 
modificaron algunos dispositivos con ob-
jeto de que pudiera soportar las tem-
peraturas ár t icas . Los dos flotadores 
que ahora han aparecido iban suspen-
didos del ala Inferior y a ambos lados 
de ella, para dar el aparato la necesa-
ria estabilidad. 
El "Lathan 47" salió de Cherburgo 
el 16 de junio para trasladarse a Ber-
gen (Noruega), d o n d e recogería a 
Amundsen y a su compañero polar, Die-
trichson. Lo tripulaban entonces, ade-
más de Guilbaud, el capi tán de corbeta 
De Cuverville, el mecánico Gilberto Jor 
ge Brazy y el radiotelegrafista Emilio 
Valette. E l mismo día 16 llegó el "hi-
dro" a su destino. A l día siguiente, ya 
con Amundsen y Dietrichson, empren-
dieron el vuelo para Tromsoe, desde 
donde pensaban dirigirse a Spitzberg. 
E l día 18, a las cuatro de la tarde, sa-
lió el "Lathan" de Tromsoe, y ya no se 
volvió a saber m á s de sus seis ocupan-
tes. Aquel mismo día, un avión italia-
no, que iba a salir de Tromsoe en la 
misma dirección, aplazó la salida a cau-
sa del mal tiempo. 
La falta de noticias hizo pensar que 
el "Lathan" había seguido directamen-
te hacia el lugar en que se hallaba No-
bile. Mas, como pasasen varios días sin 
que se supiese nada de los expediciona-
rios, varios barcos abandonaron ios tra-
bajos de salvamento de los tripulantes nía un hijo varón. 
teriormente dirigió la Escuela de ame-
tralladores-bombarderos de Hourtin. To-
mó parte, con ca rác t e r de jefe, en la 
expedición aérea francesa a Madagas-
car y regreso, y luego pasó al Estado 
Mayor particular del ministro de la 
Guerra, hasta que en febrero de 1928 
recibió la misión de preparar, en Cau-
debec, un vuelo t rasa t l án t i co a bordo 
del "Latham". 
De Cuverville era sobrino del alml 
rante francés del mismo apellido; nació 
en Saint Brieu en noviembre de 1892. 
Oficial de Marina al estallar la guerra. 
Intervino en los combates del Estrecho 
de los Daráanelos a bordo del acoraza 
do "Jeanne d'Arc". En 1916 pasó a la 
Aviación naval, y fué destinado a las 
escuadrillas del Medi ter ráneo. Más ade 
lante fué uno de los aviadores que hi 
cieron las primeras pruebas de aterri 
zaie sobre el puente del "Beam", cuan-
do éste iba a ser convertido en porta-
aviones, y, posteriormente, se le desig-
nó profesor de t ác t i ca naval y aeronáu-
tica. Era soltero, como Guilbaud. 
E l mecánico Brazy nació en febrero 
de 1902 y pertenecía a la Marina desde 
1921. Tenía el t í tulo de piloto superior. 
En cuanto al radiotelegrafista Vale-
tte, contaba en la actualidad veintiocho 
años. En 1922 ingresó en la Marina, y 
en 1924 obtuvo el t i tulo de radiotele-
grafista de Aviación. Los dos últimos 
estaban casados y cada uno de ellos te-
L a C r u z B a y e r 
en cada tableta y el embalaje original garantizan 
la eficacia casi instantánea de la CaBaspirina contra 
toda clase de dolores sean de cabeza, de muelas 
o de oído. Nada mejor para cortar un resfriado 
o un ataque gripal y para aliviar las molestias 
particulares de la mujer. 
Aumenta la energía nerviosa sin atacar el corazón 
ni los ríñones y no atonta como otros similares. 
¡Desconfiad de las tabletas sueltas! 
C / i n A S P I R M A BAYER 
en el teatro Maravillas, a las once y 
media de la m a ñ n a ; en el Pavón, a las 
diez y media, en el Cómico a las once 
y media, y en el Reina Victoria a las 
once. En este úl t imo hab la rá el alcal-
de de Madrid. 
En el domicilio de Unión Pa t r ió t i ca 
funcionará una oficina encargada de to-
do lo que se relaciona con los hospe-
dajes de las retpresentaciones que ven-
gan de provincias; en esa oficina tra-
bajan 15 o 16 empleados, y otros tan-
tos complementan esta labor en la ca-
lle. Parece que hasta ahora se han re 
cibido en la U , P. peticiones para 8.000 
ó 10.000 hospedajes. 
Se tienen noticio^ de que de Jerez 
vendrán 20 señori tas que desfi larán en 
potros jerezanos; al frente i rá Cañero. 
De Barcelona y de otras provincias ven-
drán numerosas caravanas automovilis-
tas; de la Ciudad Condal vendrá tam-
bién la banda de música de los Mozos 
de Escuadra con los trajes típicos. 
La Unión Pa t r ió t i ca de Madrid ins-
t a l a r á en sitios es t ra tégicos de la capi-
tal, tales como Puerta del Sol, Plaza de 
Bilbao, Plaza de Cibeles, etc., quioscos 
de información para facilitar cuantos de-
talles necesiten los afiliados de provin-
cias. 
E l día 14 el Ayuntamiento de Madrid 
obsequiará con una fiesta en la Rosaleda 
del Retiro a los representantes de los 
Ayuntamientos y Diputaciones de pro-
vincias. 
L a U . P. de Madrid envía estos días 
a provincias diversos carteles de propa-
ganda que ya han sido fijados en Madrid. 
Para una sola provincia han enviado 
5.000. En total i rán seguramente m á s de 
100.000. 
Alguien abriga el propósi to de que en 
la manifestación del d ía 13 desfile una 
representación de la colonia cubana con 
una bandera. 
Por disposición de don Francisco Gar-
cía Molinas, presidente general de los 
Exploradores de España , as is t i rán éstos 
a la manifestación de ca rác t e r pa t r ió-
tico que se celebre el día 13 de los co-
rrientes, debiendo acudir todos los que 
se encuentren en Madrid, antes del miér-
coles 12, al domicilio social, Sacramen-
que se entregará gratuitamente a todo el que lo pidiera, su afa-
mado libro titulado: 
U N NUEVO METODO D E RECUPERAR Y CONSERVAR LA SALUD 
(272 páginas-150 ilustraciones) 
En esta obra explica el autor el fun-
cionamiento del cuerpo humano, en rela-
ción con sus enfermedades, sosteniendo 
la teoría de que hasta padecimientos gra-
ves y crónicos pueden vencerse con re-
medios sencillos, con tal que se apliquen 
oportunamente. 
Cuatro millones de ejemplares de este 
libro se han repartido ya en el mundo 
entero, y según opinión unánime, se tra-
ta de la mejor obra de divulgación cien-
tífica de su género. 
Esta es la mejor 
prueba de que también 
en España debe po-
seer cada familia el 
libro "Heumann". 
No desaproveche es-
te ofrecimiento y en-
víenos inmediatamente 
el adjunto bono, para 
que le remitamos un 
ejemplar. 
E l libro se reparte 
completamente 
G R A T I S 
y sin el menor compromiso para el que 
los pida. 
288 páginas 
150 ilustraciones 100.000 libros gratis 
El libro "Heumann" trata del origen, 
síntomas y curación de enfermedades de 
Almorranas, Anemia, Angina, Arterio-
esclerosís, Hígado, Intestinos, Nervios, 
Pulmones, Asma, Enfriamientos, Estóma-
go, Estreñimiento, Gota y reumatismo. 
Herpes, Raquitismo Ríñones, Sangre, Sar-
na, Ulceras varicosas. Vejiga, etc. 
Bono núm. 53. Farmacia 
T O R R E S - A C E R O , Ma-
d r i d. Apartado 10.003. 
Trafalgar, 14. 





Los medicamentos HEUMANN se ven-
den en: 
M A D R I D : Farmacia Torres-Acero. Apar-
tado 10.008. Trafalgar, 14. 
BARCELONA: Farmacia del Dr. Bar-
tomeu, plaza Universidad (esquina Ta-
llers). 
VALENCIA: Farmacia F. García Guz-
mán. Sucursal del Dr. Greus, plaza 
Santa Catalina, 4. 
SEVILLA' Farmacia Central, Campana, 
20, y plaza del Duque, 1. 
ZARAGOZA: Farmacia Moderna, Dr. J. 
Gracia Zatorre, Alfonso I , número ¿ü. 
L A COBUÑA: Farmacia Europa, Real, 55. 
E L EMPLEADO D E L MUSEO.—Ahí tiene usted algo magnífico. 
E L VISITANTE (aulomoviHsta).—Sí; es un chassis. 
("Pages Gales", Iverdon.) 
i f p i 
í 
-Es que a ti no te gusta el trabajo. 
-¿Cómo que no? Ningún día dejo de pasar un par de horas viendo trabajar. 
("Le Rire", Par ís . ) 
—Todos han salido despedidos menos el chofer. 




AAri v v i l l . — N ú m . 5.975 E L D E B A T E 
(3) Sábado 8 de septiembre de 1929 
Monumento de Amér ica a España en Sevilla 
— m 
u . n a í e al maestro en Colunga (Oviedo). Un incendio en Zamo-
"TxoosicíóíTde Pintura en Medina del Campo. Ayer llego al 
*** Pilar de Zaragoza un grupo de peregrinos italianos. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
EL 
-rUD— 
PEDRISCO CAUSO GRANDES^DAÑOS EN BUÑOL (VALENCIA) 
„ J _ '«.Va [ha celebrado la inauguración de un m o 
Excursion peaagogica numento al Sagrado Corazón de Jesús, 
•o A T? CELO NA, 7.—Esta tarde estuvie-¡La escultura, que es obra de Angel Car-
el Ayuntamiento don Julián deiciai está colocada en un lugar que do-
ron en don Manuel Contreras, direc-lmina todo el pueblo. A l solemne acto 
la ^ruz ¿le(jrático, respectivamente, del ¡asistió el Prelado de la diócesis, don 
tor y I de Maestros de Sevilla, que ha-| Manuel Basulto, que bendijo el monu-
jíormai ^ . g i ó n pedagógica costeada mentó, y todo el vecindario. Pronuncla-
cen 4 -:_:sterio de Instrucción pública. 'ron discursos la presidenta de la Junta 
" de damas, el alcalde del pueblo y el 
Obispo, y leyó una poesia el ex alcal-
de de Jaén, don Manuel Carcía Quesa-
da. Después, en el Ayuntamiento, los in-
vitados fueron obsequiados con un 
"lunch". 
£0r flisTicía^deí alcalde interino, señor 
ausencia . , -MaoJ pínsá^leTrecibió el COncejal señor Mae-* 
s0- -psfa noche ha regresado en auto-
7~n desde Cestona, donde ha pasado 
^ temporada, el gobernador civil, señor 
í f - f á n s del Bochs, que se hizo cargo in-
^eStamente del mando de la provin-
cia. 
Muerto por venganza 
JEREZ DE LA FRONTERA, 7.—Hace 
Ü-El Negociado de Estadíst ica del j varios días que cuestionaron el arriero | 
Avuntamiento ha facilitado una nota con José Estévez Reina y su convecino An-
i movimiento demográñco habido en es-|tonio López Carbellido. Este resultó he-l 
• Hudad durante el pasado mes de agos-| rido en el cuello. Hoy, Antonio 
• Según dicha estadística, se registra-
n 1187 defunciones y 1.432 nacimien-
y sui 
tos En"igual mes del año ant.eri.or Ahubo ÍT20 defunciones y 1.439 nacimientos. 
__E1 inspector de Sanidad Marít ima ha 
«nblicado una circular, en la que reco-
? las disposiciones dictadas por la Di-
rprción general de Sanidad con motivo jía cárcel, 
de la epidemia de "dengue" que existe 
en Grecia. 
e __gsta tarde, a las cinco, en la calle 
je Aribau, esquina a la de París , un 
automóvil conducido por Ricardo Zamo-
hermano Manuel, de diez y ocho años, 
esperaron en las afueras de la población 
el regreso de Estévez, que venía condu-
ciendo una recua de asnos. Así que le 
tuvieron a su alcance, le golpearon la 
cabeza con una barra de hierro, hasta de-
jarle sin vida. Luego se presentaron en 
La Exposición Pecuaria de Málaga 
MALAGA, 7.—La Comisión municipal 
permanente ha acordado protestar con-
tra los conceptos vertidos en un art ícu el guardameta del Español al que!lo publicado en un periódico de la no.l 
acompañaba un amigo, choco con otro,che de Madrid en rlog 8e censu. 
coche que venia en dirección contraria, y raba el concurso pecuario recientemente I 
por efecto del encontronazo se metió en celebrado en é s t a f siendo tanto más de j 
la acera, arrollando a un muchacho de lament cuanto la prensa Iocal 
unos doce anos, al que aplasto material- ; unánimement dec£có grandes el iog a! 
jnente la cabeza contra la columna sua- este certamen y felicitó a sus organiza-
tentadora de los cables eléctricos E l mu-¡ dores el ^ obtpnido 
chacho falleció al ingresar en la Casa, 
de Socorro. Tanto Zamora como el con- £1 viaje de Ventosa 
^nrtor del otro coche, fueron detenidos , , A T A ^ , A - A , , 
hP7os para que acudieran a apagar un V"1*100 Infanta Isabel", en el que via-
— jan con rumbo a Buenos Aires el señor 
Ventosa y Calvell y el señor Bertrand 
y Serra, acompañado el primero de su 
esposa, y el segundo de su hija. Tam-
, ¡ bién viajan los condes de Güell, que, 
rrespondia a un solar ^ van a ^ t i r a una reunión de 
habitado y que en toda aquella barriada] la Chade En j madrugada mai.chó el 
no se había producido incendio alguno. | r a Cádiz 
Ha sido todo una broma de pésimo gus-1 
to. La Policía busca a los autores de 
aquélla. 
incendio declarado en determinado nú-
mero de la calle del Consejo de Ciento. 
Al llegar el servicio de Incendios pudie-
ron comprobar que el aludido número co-
X V A S A M B L E A G E N E R A L D E L A i C . N . D E P . 
El presidente de la J. C, Sr. Valiente, expone los trabajos realizados en el pasado curso. La J. C. cuen-
ta hoy con más de 12.000 jóvenes, agrupados en 171 Centros parroquiales. El Sr. Martín Artajo refiere 
el Congreso de "Pax Romana"; el próximo se celebrará en Barcelona. Una señorita inglesa, conver-
tida al catolicismo, consagrada a los emigrantes españoles en Francia. 
A Z P E I T I A , 7.—Ha comenzado la XViño a esta gran obra de las Juventudes 
Asamblea general de la Asociación Ca-1 Católicas 
tólica Nacional de Propagandistas, a la 
que asisten miembros de todos los cen-
tros de España , en número de m á s de 
70. Ocuparon la presidencia con el pa-
dre rector del Monasterio, el presiden-
te de la Asociación don Angel Herré-
El señor Cor táza r habla en nombre 
de la Juventud de Sevilla. Refiérese 
principalmente a los proyectos para el 
próximo curso que consisten en la crea-
ción de un Círculo de Estudios, al me-
nos quincenalmente, por los propagan-
distas, juntamente con los elementos de 
la unión diocesana de la Juventud Cató-
lica. Los temas a tratar serían por tan-
to elementales, aunque se podrían i r 
mezclando los estudios de las Encíclicas. 
L a "Rerum Novarum", ma-
teria para los C. de Estudios 
El señor Perlado, por las Juventudes 
Católicas de Asturias, manifiesta que 
durante el mes de noviembre celebróse 
n i 
Cambó a América 
Exposición de pintura 
M E D I N A D E L CAMPO, 7.—Con moti 
vo de las ferias locales se ha inaugurado 
Don Miguel Herrero-Gaurcía, que acaba de publicar un libro titu-
lado "Ideas de los españoles en el siglo XVII". 
Proyectos para el próximo curso 
A continuación expresa los proyectos 
que la Juventud Católica tiene para lle-
varlos a la prác t ica el próximo curso. 
Quiere el Consejo Supremo en primer 
ra y los consejeros señores Fernández iUgar atender a la formación de elemen-
Dieguez, Oreja, Ibarra, Sancho Izquier- tos directores, problema que constituye 
do y marqués de Lozoya. Un Francia la gran preocupación de Ja 
El señor Herrera anunció que en la;jUVentud Católica. En Francia las Ju-
sesión se t r a t a r í a principalmente de ventudes Católicas son no m á s que una 
la s i tuación de las dos obras, con las I Federación de Círculos de Estudios y 
que de modo especial es tá encar iñada: estos Círculos deben ser lo fundamental 
la Asociación de propagandistas: la Ju- también en E s p a ñ a 
ventud católica y los Estudiantes ca-i E1 consejo Supremo, convencido de! 
i tólicos. ^ j , ieUo> ha creado un consultorio de Círcu-i la Asamblea anual, a la que asistie-
se congratuló después de la presenr toa de-Estudios y un Círculo encamina- ron representantes de todos los Cen-
cía del padre rector, al que agradeció do a la formación de los elementos di- tros federados. Entre los primeros 
.en nombre de la Asociación, la benévola ^ ^ 0 ^ 3 , al que asisten los miembros i acuerdos tomados en ella, figura la de-
, hospitalidad con que cada año son acó- direetores y los jóvenes que lo solicitan! claración obligatoria de la adhesión a 
gidos los propagandistas en la santa y sean autorizadog por el Consejo para | los c í rculos de Estudios que habránse 
casa de Loyola. ei servicio de este Círculo se ha forma-! de reunir al menos una vez por semana. 
; . ¡do una Biblioteca. Se recomendó como materia para tra-
Trabajor Cíe la J. C. o t ro cle los proyectos es el de per- bajar en ellos la pastoral del Obispo 
jfeccionar el "Boletín" en todos los ó rde- |de Oviedo sobre Juventudes y la En-
E l señor Valiente, presidente generallnes. A l lado de este proyecto figura eli cíclica de León X I I I "De Rerum No-
¡de la Juventud Católica Española, di-de celebrar actos culturales, tales como'varum". Otro de los acuerdos fué el 
ice que la impresión que se puede sa- |mí t ines de cultura, cursos de conferen-ide celebrar retiros espirituales en Ce-
car de la obra realizada durante el cias, encomendadas a personalidades i lorrio- Ambos acuerdos lleváronse a 
pasado curso por las Juventudes Ca-prestigiosas, y que versarán sobre temas cabo. 
tólicas es m á s optimista que otros años. I concernientes a la familia, enseñanza. Cuenta en la actualidad la Federación 
Pwefiriéndose a Madrid, recordó la re-¡haberes del clero y otros. Además se se- con 32 Juventudes federadas y 3.026 jó-
unión plenaria celebrada por el Con- lebrarán actos relacionados con la for- vene3 adscritos. En este año se han 
sejo Supremo, en la que se tomaron ¡ mación espiritual y pedagógica de 'os' fundado cuatro nuevas Juventudes y au-
importantes acuerdos: la visita hecha i maestros. I mentó el número de socios en 116. 
por el Consejo al señor Cardenal Pr i - La Juventud Católica se propone roa-' Dedica elogios a la actuación de los 
mado y la reorganización de las ofi-ilizar una peregrinación al santuario de jóvenes católicos mineros, los cuales co-
cinas lletvadas a cabo por la Junta. ¡ Nuestra Señora de Guadalupe. Caso de laboran en la Juventud católica astu-
Los acuerdos adoptados por la sesión que no pudieran asistir en masa losiriana con verdadera asiduidad y con 
plenaria del Consejo, relativos a la for-¡Centros parroquiales, acudirán a ella ¡os i competencia. 
mación de un Manual para el joven' elementos directivos y representantes de | E1 señor Aguirre, de la Juventud ca-
católlco, a la publicación de un Bo-icada Centro. i tólica de Vizcaya, expone que durante el 
letín. a la constitución de uniones dio-| Por últ imo, el señor Valiente anunció; curso que expira se consti tuyó la Junta 
cesanas. a la organización de una cam-!el propósito de la Juventud Católica de delegada de la Juventud Católica de Viz-
paña de propaganda en favor de la celebrar con toda solemnidad la fiesta Icaya, representando a las de Luchana. 
obligatoriedad de la enseñanza de la de Cristo Rey, con la que se h a r á coin-1 Burceña, Gallarta. Apostolado de la Ora 
L a obra del señor Herrero es la suma y c o n d e n s a c i ó n de una tarea Religión en el Bachillerato, se han ve-lcidir la celebración de la Asamblea ge- |ción de las Arenas. Congregación de los 
. ' v 1 1 - j 1. j - • 1 c i «1 ~ 1 nido cumpliendo uno tras otro. E l Ma- neral de plementoq d i r p r f i v n d v rio lolLuises de Sestao y Algorta. Carmelitas 
larga e inteligente, de muchos anos de estudios especiales, h l volumen nuai i0 tiene ^~ — 1 * 1 J - — I 0 ya casi terminado un au-|qUe fo rmará parte una eran narada deide Begoña. las cuales suman mi l inscri-TíATjrFLONA 7 - U n neriódico dico!Una ^ r ^ 0 ? de Pintlira' enJa ^ fi-j aparecido es la primera parte de un vas t í s imo plan. L a obra completa | torizado escritor, el padre Feliz, S. J.l fuerzas iuveniles aue t í n d r á ñor MCP- tos aproximadamente. Constituida la BARCHÍL-UINA, 1. un P e r i o a i c o a»c^ guran 400 cuadros de autoreg aficionad , , . , . ^ , , ,__ j _ i i ir-i T>^I^{~ ZL* 1 eí'6a-s juveniles, que l e ñ a r a por esce-,, 
hoy que el señor Cambo, después de la y que es m visitada. 
excursión que realiza actualmente por 
d o s A S a r á d r Amér ic í68 7 0 ^ ^cultores de Medina I y trascendencia de labor semejante. E l señor Herrero-García es bien 
—En ausencia del capitán general, ha i M E D I N A D E L CAMPO, 6.—Hoy han conocido en los círculos eruditos y literarios. E s catedrát ico del Insti-
r e K - p i t á í g " Escuela; ha sido profesor de E s p a ñ o l en la Universidad de C a m -
Despujóls. !5!""ltr_°" " f : 3 . . ^ ! ^ 0 ^ . ^ r í ^ u l t o ^ e s , _ y bridge, donde fué elegido para presidir el Club "Don Quijote" y actual-
Ayuntamiento, el Cuerpo municipal de lP1^10 Para los agricultores y, al mis- mente se n 
Bomberos ha realizado durante el próxi- mo tiempo, que se les otorgue trigo para fama de humanista y 
mo pasado mes de agosto, 109 serv ic ios . ; f ° lb ra r ' Puesto que lo que han recogido b b ¿ publicar 
ocho de ellos grandes incendios, ocho noT es de calidad para la siembra. * H e ^ ua ue p 
más incendios menos importantes y u n a | „ L a s ^ " a s de ganado muy animadas.) 
explosión Ha habldo mas de 5.000 cabezas de dis-
-Se encuentra enfermo de algún cui- tint.as calidades, con muchísimas trans-
dado el ex presidente de la Diputación de acciones. 
Barcelona, don Cayetano Marfa Cliville, Ei aeropuerto de Sevilla 
fabricante. r 
SEVILLA, 7.—Mañana llegará a Sevi-
lla Mr. Iteal, presidente de la Casa nor-
teamericana que contrató con la Com 
p e r m i t i r á apreciar, a t r a v é s de lo que los e s p a ñ o l e s del X V I I escribie- i E l Boletín, aunque con a lgún retraso, nario la Corte. E l mismo día habrá unlJunta' su principal labor ha sido la de 
ron , c ó m o pensaban y c ó m o eran. A nadie e s c a p a r á la impor tanc ia i comenzó a publicarse en abril y si-1 acto en el Cerro de los Angeles, un m i . : consolidar la organización y se han ad-
gue apareciendo periódicamente y sin | t in y un banquete. herido los Centros siguientes: Congre-
interrupción. Uniones diocesanas se _ . . igación de los Luises de Bilbao con 850 
han constituido varias, pues hoy He- Efl prOVinCiaS socios; Terciarios franciscanos, con 100; 
gan al número de 14, ocho más que EJ señor Osset. de Valencia habla en|la3 Juventudes católicas de Santurce. y 
al comenzar el curso. Por lo que res- nombre de Valencia. Dice que en el mes;0rtuella' las Congregaciones de Duran-
pecta a la campaña en favor de la en-i de noviembre último se celebró la Asam-Í&0 y Ondárroa. la de San Francisco, de 
•on \ l :sef*nZa r61^08^.en el Bachillerato. se|biea anual, en la cual quedó constituida Bilbao ^ otras-
1 la | celebraron 50 mít ines y actualmente selia Unión Diocesana, formada por los! E1 sefior Albertos, por la provincia 
I es tá redactando el informe que se de-1 centro parroauiales ' de Valencia, más i^e León, manifiesta que no existe en 
vará al Gobierno. La Juventud Cató-! ¡na r p n t m c AvfrnnQrT.r.niiiaiao oriv^T-^w i esta diócesis organizada la Juventud Ca-
-Según estadísticas ^ l i t a d a s por el i a c o ^ un em- mente ^ hal la dando un curso de verano en N o r t e a m é r ¡ c a , Su buena 
Un grupo escolar Alfonso XIII 
La epidemia de dengue 
en Grecia 
^ . ^ S ^ ^ 7 ^ 1 H S r J r á R „ f PAÑÍA C°TÓ"» IA construcción del acro-
la condesa de la Cambra, que ha rega-í:°nsnê oque esten terminaclos ^ an-j - o -
les posioie. I La Dirección general de Sanidad ha 
Después de ver los terrenos del empla- f ;I-Í.„J„ ,„ „; °- „F„ „„F„. 
w , i ^ f ^ „ —f i 1 ;. .•„„„ facilitado la siguiente nota: 
Con esta fecha se ha recibido en la 
Banquete del presidente 
a las autoridades 
lado la bandera 
En la misma localidad se inauguraron 
los locales del grupo escolar Alfon-
so X I I I , y los condes de la Cambra obse-
quiarán con un almuerzo a los concu-
rrentes a dichos actos, en su casa de la 
cobma de Lafarga. 1 advertir que como no se hará montaje de Higiene de la Sociedad de las Na-i César de la Mora, el marqués de A r r i - i Estos eiercicios celebrados en la Cate 
a mecánico de los hangares, siendo susti-; ciones aferente a la e::istencia y des-! luce de Ibarra y don Venancio Echeva-1 dral madrileña, fueron cerrados con una 
zamiento y conferenciar con el ingeniero 
que dirige las obras, estuvo en el re-
cinto de la Exposición para ver las obras 
del pabellón yanqui. 
Dirección general de Sanidad una exten-
sa información radiotelegráfica remití 
Primo de Rivera y Anido regresa-
rán a Madrid el lunes 
E L LUNES, BANQUETE A 
L A S A U T O R I D A D E S 
S A N SEBASTIAN, 7.—Hoy visitaron 
los ce tros ext apa roquiales adheridos 
lica celebró también varias Asambleas i qUe eran unos diez, entre los cuales pue-|tólica- Para constituirla el Prelado nom 
regionales. En la celebrada en Lugo I de señalarse como principales la Aso-|l)r^ una J ^ t a diocesana de Juventudes 
se acordó constituir una Junta archi-1 elación de Jóvenes josefinos de Santo Católicas, cuyo objetivo era agrupar las 
diocesana con la misión especial de muí - i Tomás, las Congregaciones de los Lu i -
tiplicar los Centros parroquiales. | sea del Centro Escolar y Mercantil, y la 
Refiriéndose principalmeritp a Ma-, Inst i tución Alvarez de Burjagot Además 
drid. af i rmó que se ha avanzado mu-iSe adhirieron otros centros parroquiales 
cho en el intento de llegar a la cons- de diferentes localidades de la región, 
t i tución del frente único de todas las|Siendo los principales Já t iva . Ontenien-
organizaciones. Hoy hay establecidas te, Algemesí y Bergel. 
entre todas ellas una gran corriente del E I señor Torres, de Salamanca, habló 
simpatía , de la que es s ín toma el he-¡del movimiento de las Juventudes ca tó-
cho de que fueran suspendidos los ejer-! iicas de su provincia. La Junta diocesa-
cicios espirituales que debían practicar ¡na es tá integrada por 26 centros parro-
m L ^ m r i e ^ y POr or^anizacionAes ^ destacarse ante los reunidos por la Ju-
man parre oe esta congregación—1a ae vendes, como Congreeaciones, Asocia- <. J ^ ¿x i - J r» TN ^ 
los luises-nudieran realizarlos en la ciones d . A n t i ^ i o f ^ m n n . 'p t . iventud Católica de_ Zaragoza. Durante 
Asociaciones existentes y crear otras 
nuevas de ca rác te r parroquial. 
Para organizar los centros parroquia-
les, la referida Junta ha visitado a los 
párrocos de la capital, encontrando en 
todos ellos benévola acogida. 
Mitin de propa-
ganda en un café 
El señor Sancho Izquierdo, de Zara-
goza, da cuenta de los actos que caben 
Con relación al aeropuerto, hay que da por el director médico de la Sección 1 al presidente el general Sanjurjo, don • Catedral, con las Juventudes católicas. 
ciones de Antiguos alumnos, etc etc.¡el curgo g 
El señor Alarcón habla en nombre de 
la Juventud Católica de Madrid. En el 
pasado curso celebró las dos Asambleas 
cesana, que a primeros de año aprobó 
su reglamento y el 13 de abril el señor 
encardado de la instrucción del sumario r - í ^ . & ^ v , ~ , » . « » U w ciones, reierente a 1a erustencia y aes- « c j.ua.Lía. y wu. » c u a , ^ » w ^ ^ v o , - ariu mauruena,. merun cerrmius con unn pasado curso celebró las dos Asambleas . C- ' " _ , _ . ' 
a S ^ n t o ^ t ^ de una epidemia de dengue que| rr ía . ^ W t o e^vieron^a ^ ^ a l | ^ 8 a de comunión, en la que ofició el Reglamentarias, dedicada la de o c t u b S ^ T ^ fué objeto ayer por un desconocido el mano de obra Granjera , 
chofer Juan Tomas, en el Torrente de 
las Flores, asunto que todavía no se 
ha aclarado. 
alcanza a la totalidad del territorio grie-j marqués de Estella, d  Horacio Eche 
Préstamo para casas baratas 
BILBAO, 7. — En el despacho de la 
presidencia de la Diputación se ha firma-
do esta mañana la escritura de la con-
cesión de auxilios del Estado para la 
Cooperativa de casas baratas de la so-
ciedad de obreros panaderos, que bajo la 
dirección del arquitecto don Tomás Bi l -
bao, ha construido una hermosa barria-
da de casas baratas para sus asociados, 
en la barriada de Begoña. E l Estado 
concede el préstamo de 367.538 pesetas 
con un interés del 3 por 100, amortiza-
We dicha cantidad en un plazo máximo 
de treinta años. La primera, que repre-
senta el 20 por 100 del coste de cons-
trucción, asciende a 113.116 pesetas. 
—La Junta provincial de Abastos ha 
acordado fijar el precio de la harina de 
trigo nacional a 62 pesetas los 100 k i - colonizadora, 
los y de 65 para la del trigo extranjero, 
en el presente mes. 
La S. Cantónun de Bilbao a Lourdes 
BILBAO, 7.—Esta mañana salió el tren 
Mañana mismo por la'noche marcha- go V reviste caracteres de alguna varrieta. la asambleís ta señori ta Olóriz, 
. Mr. Iteal a Madrid. ¡gravedad, tanto por su po-'er difusivo, con la viuda de Arcos; el sefior Ortíz 
Monumento a España como por producir frecuentes defuncio nes. sobre todo, en personas de avanza 
SEVILLA, 7.—Hoy hizo una visita ofi- 'da edad y en enfermos descuidados, 
cial al comisario de la Exposición y al Aun CUando no existe por el momento 
de Echagüe, de "La Nación", de Bue 
nos Aires; don Gabriel Laffite, presi 
dente del Moto Club de Guipúzcoa, pre 
sidente de la Diputación, con don Se-
Prelado de la diócesis y constituveron | a dir igir el plan que había de desenvol 
una imponente manifestación de fe. de 
extraordinaria importancia social y re-
ligiosa. 
L a Juventud católica ha publicado 
varios periódicos, entre los que merece 
señalarse como modelo el editado poi 
el Centro de Pontevedra. 
Habla a continuación el señor Va 
alcalde de Sevilla don Hernando Castro- t i d alarma para nUestro país. [ bas t ián Machimbarrena; gobernador ci-
man, comisario de la Repuohca Argenti- ^ en pre-1 v i l de Oviedo, y el presidente de la 
na, que ha venido a organizar lo concer- 111 i-'irecuiuu geuciai uc oamuau, cu ^ic «.T í . .„ . , , , 
niente al pabellón de su país en la Ex- visión de cualquier contingencia que pu- Asamblea Nacional, que se despidió delj liente del incondicional apoyo que 
posición Iberoamericana. diera presentarse, ha dispuesto que por jefe del Gobierno. El señor Janguas 1 juventud cat61ica tiene en todo mo 
Manifestó que había salido muy bien los directores de F midad de puertos y marcha m a ñ a n a a Madrid. mentó en el Episcopado español. Obis-
impresionado de dichas visitas, y que fronteras terrestres se extreme la vig i - E l ministro de la Gobernación, de re-• po ha habido, como el de Murcia, que 
la Argentina, de acuerdo con las demás lancia con laa procedencias de Grecia, greso de su excursión, celebró una de- gUgpendió un dfa todas lag audiencias 
^ b l ! r ¿ , ^ L . S ^ n ^ í n t o ^ P ^ : especialmente en lo que se refiere a la tenida conterencia con el presidente, y ; que tenIa comedidas para recibir la v i -
después marchó al Gobierno civil, des-1 git.a de una representación de la Ju-
de donde conferenció con Madrid. E l ,ven tud catól}cai y a i ^ n o , como el de 
cho Izquierdo y Guallart en sus cargos 
de presidente y vicepresidente, que lo 
eran de la Unión Local. E l Prelado, 
muy amante de la Juventud Católica, 
publicó una pastoral y encargó a dichos 
señores dos conferencias en el Semina-
rio para los seminaristas. La Unión dio-
, cesana se ha preocupado de cumplir su 
juventua matonea ae ia parroquia de final.dad realizando viajes de explica-
verse, y la de abril, a examinar cómo se 
había llevado a la práct ica, aunque lo 
más saliente de nuestra actuación, dijo 
el señor Alarcón, ha sido expuesto ya 
por nuestro presidente general. 
El señor Montero, consiliario de la 
truir un gigantesco monumento dedica-
do a España, y que será levantado en'Posible entrada en nuestro terri torio de 
tierra española. 1 personas en el período dé incubación de 
El deseo de los patrocinadores de la lia enfermedad, que puede alcanzar has-
idea es que el monumento sea construí-! ta doce días, según se desprende de las 
do en Sevilla, ya que así lo requieren 0bservaciones recogidas por las autorl-
los designios históricos de la ciudad y dades sanitarias helénicas y el repre-
el papel desempeñado durante la época ;sentante en dicho íg de la Sociedad de 
'"'zadora. . k , 
monumento tendrá una altura de naciones, 
presupuesto para las 
El 
150 metros y el 
obras de construcción será de cinco mi-
llones de pesos argentinos. F igura rán en 
él mármoles y bronces estilizados. Ei 
que llevaba a la Schola Cantórum del basamento será donado por una ilustre 
Bilbao a Lourdes, adonde llegará es ta! íamil ia argentina descendiente de espa-
noche para tomar parte en la procesión í ñoles. 
de las Antorchas, que se celebrará en Además la Argentina regalara a Es-
las inmediaciones del Santuario. Mañana! paña un cofre de madera del país, talla-
cantará la misa que tendrá lugar en laido por artistas argentinos. Servirá para 
Basílica de Nuestra Señora del Rosa-
"0. y después marcha rá a Cauterett 
Para participar en otros actos religiosos. 
Ahogado cuando se bañaba 
v.?ERROL, 7.—En la playa de Valdo-
vino fue arrastrado por una ola. cuando 
se banabai el chofer ferroiano j0gé Ro-
iguez. que desapareció en el mar. Las 
yirsonas que presenciaron el accidente 
leron cómo Rodríguez, buen nadador, 
gT013, £randes esfuerzos para mantener-
ro„a ."^te. E l cadáver no ha podido ser 
Cogido aún. 
Una velada misional 
t i ^ ^ ^ ^ 7-—Los seminaristas de San-
de nr celebrado en Nedo una velada 
ron r0Paganda misional, en la que hlcie-
obrafesartar la gran importancia de las 
uras misionales. 
Homenaje al maestro 
Colun?1^ 7-~Coinunican de la Isla de 
menaP ?Ue se ha celebrado hoy el ho-
en el Z maestro español personificado 
Granel<jSpector de Primera enseñanza don 
clones H0 Carrni0- Asistieron representa-
se dê n K maestros de toda España, 
hombre H i r 0 n la3 Placa8 Q"6 dan el 
calles n i matrimonlo Carrillo a dos 
acto do ¿ncipale3- Lue&0 86 verificó el 
de Un ^eer entrega al señor Carrillo 
laa Aan i Pergamino dedicado por 
doctor placionea culturales. Hablaron el 
drado v0uales' los se"0res González Cua-
inspec(* YUerta, alcalde de Colunga, el 
- el dir ffe ^ la re&ión' señor Onieva, 
fianza o-01" general de primera ense-
L u e L ?nor Suárez Somonte. 
Comida n 0 en el carnP0 de Viñona una 
para centenares de niños. 
n monumento al S. Corazón 
de Jesús 
En Valdepeñas de Jaén, RC 
guardar las banderas española y argén 
tina, que serán bordadas por niñas de 
las escuelas argentinas. 
Dos tormentas en Valencia 
VALENCIA. 7.—La tormenta que des-
cargó anoche sobre la parte Oeste de_ la 
ciudad causó graves daños en Buñol. 
Cayeron piedras de gran tamaño. Esta 
tarde se ha iniciado otra tormenta, que, 
a las once de la noche, ha llegado a ad-
quirir gran desarrollo por la cantidad 
de agua que cae. 
—En Villanueva de Castellón un indi-
viduo, llamado Rech Martín, hirió grave-
mente a su esposa con un azadón. Fue 
detenido. , . . 
—Esta mañana chocaron dos ciclistas 
en el camino del Grao. Francisco Nogue-
ra pasó en grave estado al Hospital. Su-
fre una fractura en la clavicula iz-
^ - E i f " la avenida del Puerto atropelló 
Dos heridos en un choque 
de "auto 
E l chofer Doroteo Huete salió anoche 
con el automóvil de esta ma t r í cu la núme 
ro 5.928, propiedad del marqués de Fon 
tana, llevando a dar un paseo a los sir 
vientes de dicho señor, Joaquina Diez 
Manchado y Ruperto Mate Espinell. A l 
llegar el coche a la esquina de las ca-
lles de Vallehermoso y Fernando el Ca-
tólico, chocó con un poste de cemento. 
Los ocupantes del "auto", a excepción 
del chofer, resultaron con lesiones de 
pronóstico reservado. 
señor Mart ínez Anido se muestra muy, palenc.ai se al Conse;j0 Supre 
satisfecho de su excursión, y dedicará mo dirle enviase a gu di(3. 
hoy el día a sus hijos, los señores de | ceg.g propagandistas para organizar los 
Vía Ventalló, que llegaron esta madru- Centros p ^ r o q ^ e g . La indicación del 
Prelado palentino fué obedecida, y en 
el mes de octubre quedó constituida en 
Falencia la Unión Diocesana. En la 
gada de Barcelona, 
Seguramente el ministro de la Go-
bernación reg resa rá con el presidente a 
Madrid. El jefe del Gobierno ofrecerá r , J . . _ . , misma provincia hay en formación ac-el lunes un almuerzo a las autorida- £ ,T„ .00 T „ „ , . , - „ „„,^Tw. , , . . . . „ itualmente vanas Juventudes campesl-
des y en el sudexpreso de la noche re- ^ 
g r e s a r á a la Corte. Primo de Rivera nas en mas de un Puer)10-
marchó a la una a Zaraúz, para almor- ppn t rn< í nnrrnnu]r,m 
zar en la finca del conde de los Andes.] ' ' 1 ^ c m ' U b pdiruquid-
les y 12.000 afiliados 
de Campos, a la pena de cadena perpe-
tua, por los delitos de parricidio y abor-
to, e indemnización de 5.000 pesetas pa-
ra la familia de la victima. 
LOS DECRETOS FIRMADOS 
SAN SEBASTIAN, 7—En el ministe-
rio de Jornada se ha facilitado hoy una 
nota con los siguientes decretos firma-
dos ayer por el Rey: 
GUERRA.—Concediendo la gran cruz 
del Mérito mili tar con distintivo blanco 
a don Fermín Málaga, ministro de la 
Guerra del Perú ; a don Eduardo Leguía, 
ministro del Perú en España, y a don 
César Landazubi, general de brigada del 
Ejérci to del Perú . 
Autorizando al vicepresidente del Go-
bierno, ministro de la Guerra interino, 
El señor Valiente leyó algunos datos 
- a Concepción, de Madrid, hace uso de j ción ' a d ít .n¿ tcé ter^ n 
la la palabra a ruego del presidente. para | tre ^ excUrSÍÓn a utebo. dond. 
- hablar a título de informador de algu-1 dió un mit.Q en un c a f é H el fren. 
nos puntos de interés general. te único 8e ha hecho en Zaifagozai y 
L a J riP h Pnnrpnrinn ila cordialidad entre Congregaciones y L d J. UC Id t-'UMUepolüii, , j uvén tudes es real y sincero. La Unión 
Dijo el señor Montero que la Juven-! diocesana comprende en Zaragoza ocho 
tud parroquial de la Concepción puede'. centros parroquiales, las Congregaciones 
considerarse hija de la A . C. í í . de p., ¡mar ianas y la Asociación de antiguos 
puesto que propagandistas fueron sut! alumnos de los Hermanos de la Doctri-
fundadores y son propagandistas ac- ina Cristiana. Fuera hay seis centros en 
tualmente algunos de sus miembros di- Ailzon, Alcoriza Daroca, Hijar, Longa-
rectivos. 
Las empresas a que desde un princi-
res, Manella y tres Congregaciones ma-
rianas en Ailzon, Caspe y Egea de los 
pío dedicó su actividad la Junta pa- Caballeros. Los actos más importantes 
rroquial de la Concepción, fueron la del curso fueron el mi t in en el salón-
formación de la Prensa parroquial, la teatro de Fuenclara. en pro de la ense 
fundación de los coros parroquiales, el 
establecimiento de escuelas parroquia-
fianza obligatoria de la Religión en el 
Bachillerato, la visita de los jóvenes de 
les y la organización de la biblioteca Ila parroquia de las Angustias con cul-
circulante del Centro. E s t á colocada ba-
jo la advocación de San Pablo y ha lo-
grado hacer algo en cada uno de estos 
estadíst icos que permiten formar juicio asPectos. 
del extraordinario desenvolvimiento de La parroquia procuró cumplir el pro-
la Juventud Católica, que hoy cuenta Srama contenido en el lema de la Ju-
con 171 centros parroquiales, con un ventud. En cuanto a la piedad la fo 
total de más de 12.000 jóvenes 
Recuerda la fiesta celebrada por la 
Juventud de la parroquia de la Paloma, 
de Madrid, a la que asistieron todos sus 
miembros, en número de 400, casi to-
dos pertenecientes a familias obreras. 
Se han celebrado, además, por los cen-
Peregrinos italianos en Zaragoza 
cía 476 metros cuadrados de terrenos al 
precio de 135.000 pesetas. 
Prorrogando en dos años la edad para 
el retiro de los músicos mayores del 
ZARAGOZA, 7.—En las primeras ho- Ejérci to 
ras de la m a ñ a n a llegó un grupo de pe-j Disponiendo que el teniente general 
regrinos italianos, los cuales formaban lde ]a primera reserva, don Leopoldo He-
parte de la gran peregrinación italiana redia Delgado pase a la segunda reserva 
a Lourdes. Estos han visitado diversasi j . haber cumpüdo la edad reglamen-
•1 "auto* aT mecánico José Chiquillo poblaciones españolas, entre otras Bur - ta r l a 
F o r r é aue ha resultado con una contu- gos, Valladohd, Avila Madrid y Toledo.! MARINA.—Modificando el apartado C. 
íión en la cadera derecha y una herida 1 vienen al frente de los peregrinos, que|del artículo primero del real decreto de 
la r e í ó n temporal izquierda. suman 31. el Obispo de Molffetta monse- 20 de octubr^ de 1927. que enumeraba y 
en la región lempu Uo „ a t . a J ^ „ ^ D o c ^ o i V n l n v el Abad mitrado de H„flT,- loa „„,AoAna t . . M . , i „ / 
para ceder al Ayuntamiento de Valen-¡tros parroquiales ejercicios espirituales. 
días de retiro, etc.. etc. Desde marzo a 
junio, en seis centros parroquiales h.ubo 
actos durante todos los domingos, y en 
dos o tres parroquias de Madrid se si 
-Procedente de Jaca, donde ha vera-' ñor Pascual Yoia y definía las unidades que había., de cons-
íti tuir la flota. 
guió esta misma práct ica . Por primera 
vez se celebró en Madrid el Día de la 
Parroquia, que desde el año que viene 
se rá celebrado en todos los centros pa-
rroquiales. La fiesta const i tuyó un éxito 
tos y capilla al Pilar y actos de con-
fraternidad; el homenaje al Papa en la 
persona del Nuncio con ocasión de su 
viaje a Zaragoza y la celebración del 
Día del Papa el 29 de junio. 
El señor Aldasoro, de Santander, d i -
ce que la Unión diocesana santanderina 
fué constituida en 1927 y que celebra 
retiros mensuales y ha organizado ejer-
cicios espirituales sólo para jóvenes. A 
la Unión pertenecen todas las organiza-
ciones juveniles de la capital. La cons-
tituyen 12 Centros, con sus Círculos de 
Estudios, que funcionan normalmente y 
mentó con comuniones colectivas, ejer-
cicios espirituales y haciendo viv i r y 
sentir a la juventud la l i turgia de la 
Iglesia para lo que ha creado los coros 
parroquiales. 
Por lo que hace a las Ciencias se ha 
trabajado intensamente en los Círculos 
de Estudios, en los que han sido exami-¡se han constituido Centros parroquiales 
nadas las Encíclicas de algunos Papas. en varios pueblos. La compenetración 
Se han explanado temas apologéticos1 entre ellos y la Unión es estrecha. Se 
y se han dado conferencias. Además |ha dado importancia al aspirantazgo pa-
se ha dado entrada en la Juventud a ra lo ̂  se aprovecha los elementos 
elementos obreros, muy útiles si son «l116 prepara la catequesis. 
bien cultivados. E1 señor Par í s , de Falencia, refirién-
Respecto a escuelas, la Juventud se'dose al movimiento de las Juventudes, 
construir edificios de nueva!hace notar el interés con que lo inició propone 
planta, dotados de modernísimo mate-|el Obispo en la pastoral sobre la Acción 
completo, que autor izó a decir que "laj r ia l pedagógico. Es probable que el1 católica y creación dc la Junta diocesana 
parroquia había salido a la calle". Las'Centro de la Concepción publique, uni-!de enero pasado. En la primera parro 
relaciones de la Juventud Católica con 
las Congregaciones son m á s cordiales n o T í n ^ h r i i r e a d o ' a esta ciudad el dele-,ios benedictinos de Vallhumbrosa. Los 
S de Hacienda, don Pascual Abad. I sacerdotes celebraron misas en el templo| HACIENDA.—Disponiendo que desde 1cada ve2' y hay ^ue esperar que lo sean 
gado de waciena , ^ pilai. donde COInulgaron los demás el imero de enero^e 1929 ^ m á s aun a medida que una y otra 
Un incendio en Zamora peregrinos. Después de desayunar en un 
^ , ~ i „ o n HPI niieblo de'hotel de l a ciudad volvieron a la basílica 
ZAMORA. 7.-Comunican d^J pueblo ae hotel o e ^ ^ ^ detalladamente el templo y i Ancel Vil lar para conocer detallada ente 
¿ S S I A « ^ W S su p r o - . ^ i t a r el tesoro d e ¿ Vlrgen.J 
go de la Diputación provincial de Palen-—Juventud y Congregaciones — vayan 
cia la recaudación on dicha provincia de conociéndose m á s ínt imamente . La Ju 
las contribuciones e Impuestos del Es-! ventud Católica no puede menos que te 
U a encendida, para co-i Cripta de los Mártires y otros monu-
^—ZT' ú '"¿afQ CJP nrendló con la llama.;mentos notables, ger hierba, esta se pienaio ^ tarde, a las cuatro, marcharon 
El rápido incremento que ^ los expedicionarios a Barcelona, desde 
cendio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W S ^ ^ t ras ladarán a Montserrat y | 
prestó el vecindario. ^ «dinw^ que « regresarán a Italia, 
de nueva Planta' ^ ^ t ^ n Z a pe- - E l teniente coronel jefe del Depósito| 
completo. Las perdidas ascienuen a P ^ Sementales visitó hoy al alcalde para! 
setas 30.000. .«-íwiaiiig solicitar del Ayuntamiento la concesión] 
No ocurrieron desgracias Ig""""'? de un Soiar adecuado donde edificar un¡ 
—Conforme a la petición n^a ' . Depósito, ya que el actual no reúne 
do al de Santa Bárbara , un Boletín I ̂ ula de la diócesis ha venido funclonan-
parroquial. que será común a ambos ¡do con normalidad un Círculo de Estu-
Centros. idios. presidido por el propio párroco, en 
El señor Arenas, por Galicia, aludelque se han estudiado temas apologéti-
a labor realizada por las Juventudes Icos y sociológicos. Otros dos Centros 
parroquiales cerca de las no parroquia-¡ ^an iniciado el movimiento y se espera 
les, las cuales han celebrado comunio- Que antes de fin de año se llegue a la 
!£d« l P . r o r r o p n d o . f actua,l contrato ner un espíritu de gran respeto para la1 nes generales con aquéllas. ¡creación de la Junta local y hasta a la 
d f c h í ' p r ^ l n d a S Í a de las Congregacioneí, espí-l E l señor Cervera. ele Extremadura, re-1diocesana. 
bre próximo, en las mismas condiclo- que ° a s t a r í a deshacer cual- duce su intervención a exaltar las tresj Los propagandistas es tán decididos a 
quier recelo que pudiera existir. Una 'd ióces is ex t remeñas . La de Coriya. a que'secundar el movimiento y es de creer 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
prueba evidente de ello es que las Con- corresponde, espera mucho de la labor 
gregaciones van entrando a formar par-¡del nuevo Obispo, doctor Moreno Ba-
te de las Juventudes Católicas por de-lrrios. Cáceres tiene una lista de presti-
seo expreso de sus directores espiritua- giosos nombres seglares y toda Extre-
madura con su núcleo espiritual. Gua-
dalupe, espera al sefior Cardenal Pr i -
mado. 
El señor Valiente pide a los propa-
gandistas que coadyuven con todo cari-
que, por medio de este apoyo, la organi-
zación se extenderá a toda la provincia. 
Las Juventudes Ca-
tólicas en Guipúzcoa 
Don Gregorio Santiago, secretario de 
la Juventud Mariana de San Jerónimo, 
Sábado 8 de septieiii-rr rt« V (4) E L DEBATE ^ ^ - * « o xvn, 
t rata de las Juventudes católicas en 
Guipúzcoa. En San Sebast ián—dice— 
existen desde hace años diversos Cen-
tros parroquiales y extraparroquiales, que 
realizan una plausible labor, tanto en el 
orden piadoso como en el cultural, re-
creativo, etc., pero que hasta ahora no 
manten ían relaciones con la entidad na-
cional ni conocían fielmente sus orien-
taciones. Con el f in de sumar a la Ju-
ventud Católica española tan valiosos 
elementos, t raba jó este verano el señor 
Santiago, y consiguió, en reunnión ce-
lebrada el 30 del pasado agosto, la for-
mación de una Unión local integrada 
por seis Centros y con adhesión firme 
y decidida al Consejo central. En esta 
reunión, a la que asistió también ha-
ciendo uso de la palabra, el miembro 
del citado Consejo, señor Dotres, se to-
mó el acuerdo de que los elementos d i -
rectivos concurrieran para la formación 
del Círculo de Estudios de la A. C. N . 
de P. de San Sebastián, y poder así 
llevar a sus Juventudes y Círculos de 
Estudios respectivos, el espír i tu que 
anima a nuestra obra. 
Habla también el señor Santiago de 
la probable formación en breve plazo 
de la Junta delegada de la Juventud 
Católica de Guipúzcoa, que agrupe a 
todos los elementos de la provincia, pa-
ra lo cual se cuenta con la decidida 
cooperación de los directores de las 
Congregaciones marianas existentes en 
ta ya, sino asimismo muchos estudian-
tes americanos de las principales na-
ciones, que sólo esperaban aconteci-
mientos semejantes para visitar Espa-
ña. Por todo lo cual el Congreso prome-
te ser un éxito extraordinario. 
Sesión de la tarde 
A la una de la tarde se suspendió la 
Asamblea y continuó a las cuatro de 
la tarde. 
E l señor López (don Alfredo), pre-
sidente de la Confederación de Estu-
diantes Católicos de España, dió cuenta 
de la actuación de los delegados espa-
ñoles en el Congreso de Confederación 
Internacional de Estudiantes de Pa r í s y 
del reconocimiento de la Confederación 
Española como representante genuino 
de los estudiantes de España . 
E l señor López habla del viaje de los 
estudiantes españoles a Lovaina para 
la inauguración de la nueva Biblioteca 
de la Universidad. En representación de 
España fueron cuatro estudiantes y los 
señores rectores de Barcelona y Sala-
manca. Todas las fiestas, lo mismo reli-
giosas que profanas, fueron muy solem-
nes, y en todas ellas tuvo un puesto 
muy preeminente España . 
Desde allí fueron los estudiantes a 
Grenoble. 
Los emigrados es-
pañoles en Francia 
E l orador hizo una breve descrip-
CINES V T E A T R O S C o n c u r s o i n í e r n a c i o n a l de " t e n n í s , , en San S e b a s t i á n 
casi todas las parroquiales rurales y cIóa de las obras católicas que exis-
con el apoyo del señor Obispo, entu-l ten en esa ciudad. y Pasa a t ratar del 
siasta de todas las obras de juventud. Problema de la emigración española en 
Guipúzcoa, concluye el señor Santia- esa Parte de Francia. Hay en el de-
go. no de jará en mal lugar su mere- partamento de Isern 18.000 españoles 
cida fama de fe firme y de adhesión a 
ESLAVA: "Cuento de amor". 
"Sonata". 
A propósito de la ú l t ima adaptación 
de "Hamlet", estrenada en Madrid, ha-
blamos del respeto, del conocimiento, de 
la verdad de espíri tu y forma con que 
se acerca y t rata a Shakespeare nues-
tro insigne Benavente, En "Cuento de 
amor", estrenada y publicada ya, hay, 
a m á s de todo eso, una sencillez, una de 
La X Travesía a nado del Urumea. Ayer se nombró el C. de la Fede-
ración Vizcaína de Football. La Semana automovilista de Boulogne. 
la 20 países, varios de los cuales tuvie-
espontaneidad, algo tan natural, que ale-
j a toda idea de traducción y refundí 
LAWN-TENNIS 
S A N SEBASTIAN. 7.—El Real Club del airua. 
ennis de San Sebastián, para ce 
lebrar la inauguración del chalet y las 
pistas construidas en las inmediaciones 
ción, Benavente, que ha escrito tan ma-ldei funicular del monte Igueldo ha or-
ravillosos cuentos escénicos entra con.ganizado un campeonato internacional, 
Shakespeare, por el campo de la fanta- qUe comenzará el día 11 del actual y 
sía y del sueño, con el paso firme y se- en el que tomarán parte las mejores 
guro de quien lo holló muchas veces; í raquetas europeas. Se han recibido ya 
la fan tas ía del autor inglés exalta la las inscripciones de Eduardo Borotra 
del español, que llega a lograr así unajiaa campeonas de Francia y Alemania-
obra acabadísima, que será siempre un Sindreu, campeón de España- Eduardo 
modelo de traducciones y un ejemplo del Flaquer, ex campeón; Morales y señora 
respeto y de la dignidad de intención con| de Ponsa, campeona de España . Se ba-
que se debe llegar a las obras cumbres, j cen gestiones para que participe en este 
La Empresa de Eslava rindió un bello torneo el campeón del mundo, René La-
homenaje al coloso inglés y a su adap- ¡ coste. 
tador, montando la obra admirableraen-l E l programa detallado de pruebas es 
te; Mignoni, ha derrochado arte, buen] el siguiente: 
gusto e inspiración en tres decoracio-
nes, en las que ha conseguido felicísi-
mamente localizar la acción en una I ta-
lia lejana, esfumada sin romper con na-
da demasiado concreto la vaguedad de 
leyenda que es el alma del cuento. Un 
jard ín en el primer acto, con una leja-
nía tenue, apagada, evocación de Ferra-
los deseos de la Iglesia. 
Estudiantes católicos 
y de éstos alrededor de 6.000 en Gre- acierto formidable de luz, de color 
noble y sus cercanías. Por lo que pu- Y de sencillez y o t i» en el tercero, en 
dimos estudiar, la emigración proviene I cuyo fondo se armonizan las ojivas de 
principalmente de Salamanca. Almer ía 
. y Murcia, Cata luña da, sobre todo, fu -
E l señor Mar t ín Sánchez (don José) l i t i vog ex sindicalistoS cero éstos has-
da cuenta sucinta de la actuación rea- S ! X ^ « ? Í S f % ^ í ¡ ~ ^ k « í £ 
ta ahora no tienen gran arraigo entre lizada durante el curso por la Confede-
ración de Estudiantes Católicos, enca-
minada principalmente a la reforma uni-
versitaria, tema este que Invirtió cua-
tro de las sesiones celebradas por la 
V I Asamblea confederal celebrada en 
sus conciudadanos. Hace notar que mu-
chos de los emigrados tienen todavía 
restos de religiosidad. 
Una buena propaganda ha r í a entre 
ellos gran fruto. Una prueba es que 
Salamanca. E l matiz de esta Asamblea ^os ^ a d o s a <l™ ^ e s aludía no 
estaba en la profesionalidad y en la Co. han inseguido agruparlos 
laboración de los catedrát icos con los es- l f Padre Herrera, el ca tedrá t ico de 
tudiantes. La reforma universitaria fué Salamanca, señor Manzano y dos estu 
una iglesia con una fortaleza, son algo 
tan justo y tan logrado, que acredita-
rían al escenógrafo, si no lo estuviera ya. 
E l mismo acierto hay en los trajes, 
verdaderos documentos de época, un 
tanto estilizados con rara elegancia. 
Individual de caballeros (campeonato 
internacional de E s p a ñ a y Copa del 
Rey). 
Individual de señoras (campeonato in-
ternacional de E s p a ñ a y Copa de la reina 
Victoria) , 
Campeonato de parejas mixtas (Copas 
de la reina Cristina), 
Campeonato de parejas de caballeros 
(premios del Ayuntamiento de San Se-
bas t i án ) , 
Campeonato de parejas de señoras 
(premios de la Diputación de Guipúz-
coa), 
Además se j u g a r á n "handicaps" de 
FOOTBALL 
Nuevo Comité de la F . vizcaína 
BILBAO, 7,—Bajo la presidencia del 
señor Acha se han reunido todos los de-
legados de Clubs con campo, o sea los 
que tienen derecho a voto dentro de la 
Federación vizcaína de Fútbol, para 
constituir el Comité de la entidad. 
E l señor Ortiz explicó su mutismo en 
la sesión del jueves, que no debe inter-
pretarse como conformidad. E l Sestao 
no ha hecho por elevarse sobre los pos-
tergados; se trata de manejos de Clubs 
poderosos que saben que el Sestao da 
dinero en las taquillas. Después de una 
dilatada discusión se eligió el siguiente 
Comité : presidente, don Fernando Gu-
t iérrez Alzaga, que consiguió 84 votos. 
E l señor Acha obtuvo cinco, y el señor 
Ortiz, cuatro. Hubo veintiuna papeletas 
en blanco. 
Quedaron elegidos vocales por los 
Clubs de primera ca tegor ía don José 
M, Acha y don Amadeo García Salazar, 
y por los de segunda y tercera, los se-
ñores Olarte. Coechea y Gorostiaga, 
E l nuevo presidente dijo que vuelve 
para la Vuelta a Cata luña, desde la nú 
mero 56. son las siguientes: 
Número 57. Victoriano Otero, de To 
rrelavega, "Didant", Sociedad Ciclista 
Cántabra , 
58, Maximino Riera, de Toulouse, 
"France Sports", 
56, Rives, primera, France Sport, 
60, Ducoes, primera, France Sport, 
61, Saury, primera, France Sport. 
62, Giusepe Pancera. 
63, Marco Giuntelll. 
64, Ermanno Vallaza. 
65, L , Porzlo, 
66, José Raventós, tercera. Royal Fa-
bric, U . S. Sans. 
67, Juan Correas, tercera, Stames-
Ponchois. P. C, San Vlcens deis Horts, 
La tercera y cuarta etapas 
Se ha publicado el horario probable 
y el recorrido de las tercera y cuarta 
etapas. 
Tercera ,—Día 10, salida de Reus, a las 
siete de la mañana , 
Alcover, 14 kilómetros, a 7'30; Valls 
(19), 7'41; Fonscaldas (25), 7'58; Mont-
blanch (37), 8'28; Espluga de Francol í 
(43), 8,42; Vimbodi (47), 8,50; Vinaixa 
(55), 9'08; Borjas Blancas, control de 
avituallamiento de la etapa (70). 9'42; 
Juneda (75,5), 9,55; Lérida, arrabales, 
Dos homb ̂  herid, 
auto' 
accidente de ' W , 
Muerto por una cW,,, „ 
™ a •robar g a b a o ^ S i . . 
deta que " v u ; ^ kio-
El automóvil 2K 4AA 
Guillermo Pardo i T M - ^ d u * . 
aftos, d o m i c i S e ^ ; d e > k t 
hesa de la Villa) v „ erv^te8 5 H 
Alonso Gregorio J t '^0 L ^ 
que vive C / F U ^ S , ' ^ y S > 
tas de campana al tô  
pronunciada en la c a r r e t ^ ^ > 
tín de V a l d e i g i e S i a S a ? ^ e S a > 
nería. ' Lei™mo cje J^r. 
Ambos ocupantes ^ 
sentido en- un sembradnT"16^ . 
ron recogidos por T Z i ^ *?£ 
don Juan Bermejo. q n ^ J l ^ Z 
automóvil por el W a r P ^ b a ^ ot. 
Trasladados los h e J r ^ ^ i ^ 
La compañía se penet ró del intento i y parejas de señoras. 
individual de caballeros y de señoras, I lacióni En el mismo sentido abund6 el 
parejas mixtas y parejas de caballeros 
amargado y cansado de las cosas y ca-| cruce de la carretera de Reus con la de 
sos del deporte y que otro año se re-;Cervera (95), 10'33; Bell-lloch (109), 
t i r a rá . E l señor Ortiz manifestó que. ¡10'55; Sidamunt (113). 11,05; Molleru-
puesto que los asambleís tas son pocos, sa (118), 11.17: Colmes (122). 11'26; 
debe concedérseles pase de libre circu- Bellpulg (129'5). 11,43; Villagrasa (138). 
de ta l modo, que el acierto fué unánime 
y de conjunto; destacó por la impor-
tancia de los tipos que representaban, 
la labor de Mar ía Palou, Joseñna San 
NATACION 
La X Travesía del Urumea 
señor Redondo, 
PUGILATO 
Suspensión de una velada 
la principal preocupación de la Confe-
deración, que es ante todo, profesional. 
Desde el curso anterior se estuvo labo-
rando en la ponencia que había de ser 
llevada a Salamanca, La Confederación 
solicitó del ministro de Instrucción pú-
blica que el proyecto de la reforma uni-
versitaria fuese llevado a la Asamblea 
Nacional Consultiva e hizo gestiones 
cerca del presidente señor Yanguas, de 
los asambleís tas que forman parte de 
la sección de Enseñanza y de otros 
asambleís tas conocedores de esta mate-
ria, como el señor Silió, Para interesar a 
la opinión pública en este asunto, editó 
diantes españoles, dieron un mi t in a los : junto de 
españoles emigrados. Los sindicalistas 
y socialistas interrumpieron constante-
mente, pero al f in pudo realizarse, pues 
los oradores supieron responder a sus 
adversarios triunfalmente. La nota que 
sobresalía en las interrupciones, era la 
antirreligiosidad. 
El orador alude a la actuación en 
Grenoble de una señori ta inglesa, miss 
Conny Godard. que se ha dedicado con nata" el primer acto de una comedia 
singularísimo apostolado a realizar una'de gran importancia titulada "E l espe-
obra abnegada cerca de los núcleos de jo" ; desglosada de los que le siguen, 
emigrados españoles, A l preguntá rse le interrumpida la ilación del pensamiento, 
las causas de por qué había consagra- haciendo un todo de lo que es una par-
12,02; Tá r rega . final de la etapa. 140 ki -
lómetros, a las 12'09. 
Cuar ta .—Día 11. salida de Tár rega . a 
las cinco de la mañana . 
Agramunt (15 ki lómetros) . 5'35; A r -
SAN SEBASTIAN 7 - S e ha suspen- tc3a de s (28) 6.07 p control 
. n f ^ r t ^ 0T3fn.añ0SdÍCl0 la Velada 0Ue había de ^eb ra r se de avituallamiento de la e t a ¿ a (42). 
taularia y Társ i la Criado; en la forma- anteriores, el Club Deportivo Fortuna, el día 9 en el Urumea. por haber alega- 6.41. oiiana (68), 7'43- Coll de Nano 
ción de Eslava se ha conseguido un con-de San Sebastián, organiza, con la co-do González una indisposición que le (5450) 8'23- Org'añá (89 50) 8'35- Seo 
actrices completísimo; de ellos, l0Perac ión del Ayuntamiento de esta ciu- impide desplazarse a San Sebast ián para de u r g e l (113) 9'35- pú igcerdá final 
merecen elogiosa mención Vicente Soler 'dad' la clásica prueba internacional de contender con Young Mart í , el boxea- de la cuarta etapa 164 ki lómetros a 
Santiago García, García León, que hizo fondo de natación Travesía del Urumea, dor mallorquín, cuyo verdadero nombre laa n'ST. ' 
un bufón justísimo, libre de las exage- 'J116 es este año el décimo que se dispu- es Gregorio Vidal, que es uno de los 
raciones a oue se presta el tipo, y Ra- ¡ ̂  y en l a Q"6 se concede el t í tulo de mejores pesos extraligeros de Europa. I Mañana , en la Ciudad Lineal 
miro de la Mata. | campeón de Guipúzcoa de fondo. En ellas Los organizadores han pedido a la Na- Para m a ñ a n a se anuncia en el veló-
Después de "Cuento de amor" se es- Podrán tomar parte todos los nadadores cional compruebe la autenticidad de ¿se dromo de la Ciudad Lineal un buen pro-
t renó "Sonata", de Francisco de Víu, I "amateurs" profesionales y extranjeros "forfait", así como ha protestado tam- grama de carreras, que es como sigue: 
delicada y románt ica visión de la bo- pl116 lo deseen, siendo indispensable per- bien por el viaje hecho por J im el Zaird 1, Carrera de 50 kilómetros a la ame-
hernia montmartresca de 1900, Es "So- tenecer a un Club federado, |y Piedrahita a Pa r í s sin su permiso. | ricana sin "sprints" de multiplicación. 
la Confederación un folleto que repar t ió do a hiÍ0S de nuestro país sus act ivi- te, pierde algo sonata, mejor dicho, la 
profusamente. E l proyecto del ministro 
—dice el señor Mar t ín Sánchez — es 
conforme en líneas generales con el pen-
samiento de los estudiantes católicos. 
Algunos de los puntos mantenidos por 
éstos, como el de la autonomía univer-
sitaria, es tá reconocido en el proyecto. 
La Confederación ha asentado su profe-
sionalismo, que es el ca rác te r que le dis-
tingue. 
Después hizo un breve resumen de la 
part icipación directa que ha tenido la 
Confederación en cuantos actos se cele-
braron en favor de la Ciudad Univer-
sitaria. 
El Congreso de Cambridge 
Terminó exponiendo los proyectos que 
para el curso próximo tiene la Confe-
deración, entre los que se cuenta seguir 
laborando por la reforma universitaria, 
estrechar los lazos con las organizacio-
nes estudiantiles internacionales, intensi-
ficar la colaboración de ca tedrá t icos y 
padres de familia y celebrar la Asam-
blea confederal p róx ima en Madrid. 
E l señor Mar t ín Artajo (don Alberto) 
habló de la asistencia de la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos de Espa-
ñ a al Congreso de Cambridge. Más que 
una información del pasado Congreso de 
Cambridge conviene hacer algunas con-
sideraciones acerca de la internacional 
"Pax Romana" y las relaciones de la 
Confederación de Estudiantes Católicos 
de España . 
Dos organizaciones estudiantiles de 
ca rác te r internacional existen hoy en 
Europa que pueden interesarnos. L a 
C. I . E. (Confederación Internacional de 
Estudiantes) y la "Pax Romana" (Se-
cretariado Internacional de Estudiantes 
Católicos). 
Desde la fundación de una y otra figu-
ran en ambas los estudiantes españo-
les. En el reciente Congreso de Cam 
bridge la Federación de Estudiantes Ca-
tólicos de E s p a ñ a ha merecido su presi-
dencia para el año 1928-29 en la perso-
na del que fué fundador y es hoy pre-
sidente del Comité Asesor de la Confe-
deración, don Femando Mar t ín-Sánchez 
y ha obtenido asimismo que la cele-
bración del próximo Congreso sea en 
España . 
En el Congreso de Cambridge se ha 
revelado lo que es la "Pax Romana". 
L a numerosa asistencia de delegados de 
casi todos los países de Europa, repre-
sentantes de Unión de Estudiantes Ca-
tólicos, la cordialidad reinante entre 
nosotros y el interés visible que por la 
obra de la "Pax Romana" se adve r t í a 
en todo, nos hicieron creer que el ideal 
de la "Pax Romana" es viable y cuen-
ta con el apoyo de todos, y que ai la 
obra es todavía débil, se debe a la d i -
ficultad de su misión, y no han de fa l -
tar dificultades. Los tres órdenes pue-
de reforzar la actividad del Secretarla-
do ta l como se manifes tó en el Congre-
so: representación de los estudiantes 
católicos ante los organismos interna-
cionales, y especialmente en el Comité 
universitario de la Comisión de Coope-
ración Internacional de la Sociedad de 
Naciones; relaciones entre las uniones 
nacionales mediante la publicación del 
"Boletín" y la celebración de Congre-
sos y preocupación por los intereses de 
los estudiantes que a ellas pertenecen. 
Respecto de los dos primeros órdenes, 
l a "Pax Romana" realiza por ahora una 
excelente labor. No es así en la obra 
relativa al tercer capítulo, viajes al ex-
tranjero, ayuda a los estudiantes nece-
sitados, informaciones sobre estudios pa-
ra extranjeros, e tcétera , etc, los cuales 
e s t án en cierto descuido. 
Labor del próximo curso será, pues, 
bajo la presidencia de España, propug-
nar este género de actividad de orden 
profesional, para lo cual se i n t e n t a r á 
organizar un Secretariado técnico en 
Friburgo, sede de la Internacional, 
E l próximo Congreso concedido a Es-
p a ñ a t e n d r á lugar probablemente en el 
mes de septiembre del año venidero en 
Barcelona, donde se presenta la oportu-
nidad de la Exposición Internacional. 
Esto h a r á que al Congreso asistan no 
sólo los estudiantes de toda Europa, con 
dades y sus virtudes, ha contestado: 
"No saben ustedes que soy una pro-
protagonista, que deja de ser espejo pa 
ra convertirse en una evocación de Mar 
La salida se da rá en Chomineneai Fernández contra "Ino" 
(Loyola), en el sitio de costumbre, pró- „» r , , - ,™ * .7 c u *•• 
ximo al puente que conduce al Sanato-1 BARCELONA. 7.-Se hacen gestiones 
rio. y la meta de llegada se ins ta lará a ' P f ^ 0^anizar el combate Femáiidez. 
100 metros del puente de Mar ía crto- ^ pMmplco qu^^tíM^^p^ J ^ ^ o -
tina. E l recorrido será aproximadamente nal conlra el P ^ 1 castellai10 ^ ' 
de 3.000 metros, y hab rá un servicio Quadrini a Amér ica 
especial de barcas, que acompañarán , ; BARCELONA, 7. — Próx imamente 
Los equipos que se han compuesto 
denotan una igualdad de fuerzas pocas 
veces tan bien combinadas, como son: 
Serrano-Castro. De la Torre-Grande. 
Mula-Nicolás de Blas y Grosso-Sanz. 
Faltan por acoplar Moraleda, Pérez Ve-
ga, Garrido, Francisco de Blas, etc. 
2. Brazal de persecución, que se dispu-
testante convertida. Debo mucho a Es-gar i t a Gautier, con su poquito de inmo- del:)idamente escalonadas, a los p a r t i d - m a r c h a r á a América el campeón e u - j t a r á entre Antonio Grandes y Fran 
paña en la obra consoladora de mijralidad. más atenuada que en la obra 
conversión." Enumeró a continuación | de Dumas. 
a varias damas españolas, para las que! Queda en "Sona tá" la belleza del am 
tiene un recuerdo de gratitud imborra-
ble, añadiendo que con todo lo que ha-
ce le parece que paga mezquinamente 
una deuda de inmensa grati tud. Cree 
que el remedio a la obra que realizan 
hermosura tersa del diálogo, una elegan 
te y finísima melancolía, un adiós sen-
tido y de buen tono a la bohemia can-
tada por Murger. que tanto hizo lat i r 
las entidades comunistas y socialistas i a los corazones juveniles de otro tiempo 
pantes. prestándoles auxilio en caso ne-
cesario. 
Se establece una clasificación especial 
biente. la feliz pintura de loa tipos7TaÍPara las nadadoras, que sa ldrán con cin-
cerca de los obreros desvalidos espa-
ñoles destacados fuera de su país se 
Acierto enorme, que produce hondísi-
ma emoción, es la realización plástica 
encontrarla en la ayuda urgente. ur- |del famoso cuadro de Ballestrina. "Bee 
co minutos de antelación a los hombres 
Se conceden premios individuales, con-
sistentes en Copas, medallas y otros ob- T 
4~4-~~ * « 1 1 ¡Logan V i t n a contra Bernascom y Bar 
jetos de arte, y un trofeo para el equi- b 
ropeo Quadrini, en compañía de Oldani 
y Bernasconi 
OIdain contra Logan 
BARCELONA, 7.—El día 19 se cele-
b r a r á una velada en que combat i rán 
OIdain contra el valenciano-fihpino Luis 
po de corredores mejor clasificados 
Campeonatos asturianos 
GIJON, 7.—En la segunda jornada del 
tos contra Soya. 
Esta noche en el Poilstllo 
Ha causado interés la noticia de la 
inauguración de la temporada del Ideal 
gent í s ima y con ca rác te r permanente ithoven", logrado admirablemente I » K 1 S ¡ 3 ? S ^ ^ 
de sacerdotes y religiosos españoles de'Mignoni, Colocación, trajes, luces, tipos. tuvieron log si&uiente3 resultados: 
ambos sexos, ambiente...; todo es tá conseguido: es el I 1 enn mptrn^ lihrpq — i Pnrsinn HPI1 , —TZ~'1 
I ft<5 P^fiiHiantM Pa- ' cuadro mismo con toda su fuerza í u - r ^ A ^ - S E S ! ! STÜÍMI «-orsmo aei m4r conocidos púgiles, lo que. unido al 
LOS tSTUaianieS L a - „ a_s^ Club Natac ión de Gi]ón, que ganó la Ciiré_cter de revancha que casi todos los 
ciendo a los afiieionados una serie de 
interesantes ccirbates entre nuestros 
tólicos de Zaranoza 
El señor MInguijón, por la Federa-
ción de Estudiantes Católicos de Zara 
gerente y emotiva^ Hay un poco de equi- c del Ayuntamiento 
vocación teatral, de tiempo, en la elec-l 
ción de la obra de Beethoven que se Lo* premios del " m a r a t h ó n " de Ontario 
ejecuta: el allegretto de la sépt ima sln- TORONTO. 7.—El Comité del control 
del "maranthon" náutico—recorrido de 
15 millas a nado en el lago Ontario— 
ha decidido distribuir los 30.000 dóla-
res destinados a premios entre los 14 
nadadores que se distinguieron m á s en 
goza, dice que en la labor de este cur-L- _f„ M-_ 
90 destaca la serie de conferencias d e ^ J ^ * 8 ^ 
cultura católica en oue narticioaron lo* 6 PrmciP10í hay ejecutarlo todo cultura católica en que participaron ios teatralmente. nada m á s que teatral-
señores Torres. López. P e m í n . Hinojo- ^ . ^ x ^ y,„t„,1. , , ; M .. . •»«•• •»«• T. x TTI mente, resulta largo es una situación sa. Mmguijón. Moneva. J iménez Vicen-1 , ^ '. ° ' _ * 
te Tordana de Pozas Sancho Izouier- demaSiad0 Prolon&ada se Pudo escoger 
te. joraana ae rozas, feaneno izquier un tema final tan caracter ís t ico com j prueba nroDorcionalmente a su re- l iU^c *~ 
do y marqués de Lozoya, E l curso de ,oí, . . „ , ' ld Prueua. piupuri,iuncumeni,e a su re ¿ Jrcús Polo 
orientación nrofesional la r a m o a ñ a del086' el de la Paté t ica . Por ejemplo, con sistencia. pero declarando que ningunoi ^0 y ^ *a<!anna *0 mirt„ 
orientación profesional, la c a m p a ñ a de u medida sería justa, A l final de ellos había logrado tranar la meta •Tt-rccro' p seis sa l tos de tres minu-
Prensa sobre la reforma universitaria.! q1 „„,nn„„aa „ „ ' ~ „ ~ ; J . i ue euos naoia lograao ganar 1a meta,!. cntiv TS pesos plumas (revancha) 
los informes de la Asociación de Dere-:al colocar3e nuevamente el cuadro, los E l orden de los tres primeros pre^ 
cho sobre la cuestión de apuntes y 30.\V^omjes: a los que hemos visto unir- míos que se han adjudicado oficialmen 
bre la implantación del Doctorado ylse' se Sltuan automát icamente , y esto te es és te : Geo Michel (francés) . Vier 
encuentros tienen, hacen esperar que 
salgan satisfechos los concurrentes al 
Polistilo. 
E l programa es el siguiente: 
Primero, a cuatro asaltos de tres mi-
nutos entre los pesos moscas Young-
Ir ish y Sánchez Calvo (Cano). 
Segundo, a cuatro asaltos de tres mi -nutos entre los pesos extraligeros Sal-
cisco Muía, elegidos por "forfai t" de 
Mateo. 
La reunión empezará a las seis de la 
AUTOMOVILISMO 
La Semana de Boulogne 
PARIS, 7.—La prueba de velocidad de 
Le Touquet, correspondiente a la Se- pasado. E l señor Rupérez dice que es el 
mana Internacional Automovilista de inquilino propietario del cuarto. 
Boulogne ha ofrecido los siguientes re- Timador detenido.—La Policía ha de-
sultados: tenido a Jesús Méndez Hernández, a pe-
Coches de carrera. 500 a 750 c. c.— tición de doña Felisa Gutiérrez Martin, 
I , De Rovin ("Rovin"), 34" 2/5; media: qUe vive en Narciso Serra, 7 (Pacífico), 
94 km. 185; 2, Chotean ("Sima-Violet"), 
43"; med. 75 km. 349. 
distrito de Palacio, d ^ ^ J c o W ; 
apreciaron heridas grave? «, ^ 
y de menos importancia a P é l ? ^ ! 
Muerto por una chispa 
En el vecino pueblo de PV 
durante la tormenta de aver ^ ) 
eléctr ica mató al vecino P e d ^ M ^ 
OTROS SUCESOS ^ 
Herido en riña L03 hprrn 
nuel y José Rodríguez, de 
y veinticinco años, que vi™* 
són de Paredes. 58. riñeron L n l ^ 
el primero con lesiones de xxaiS** 
servado en la cara proilóstico ^ 
Atropello.—Un automóvil cm,*. , 
por Manuel Debris Alonso, a t r ^ 
causó lesiones de pronóstico reSer!V 
en las proximidades de Pozuelo 0 
mendiga Mar ía Soria López que'« U 
contraba en estado de embriaguez 
Alcanzado por un tranvía En la 
He de Toledo, el tranvía del disco í 
alcanzó a Pablo Llórente, de sesenta 
tres años, domiciliado en la Ronda ^ 
Toledo. 26. produciéndole lesiones A 
pronóstico reservado, e 
Muerte repentina.—A consecuencia do 
un colapso cardíaco falleció en una car 
bonería de la calle de Factor. 4, Dáma 
so Díaz Alonso, de treinta y un años. 
Conatos de incendio.—En la calle del 
Príncipe, 17, se declaró un pequeño in. 
cendio, que sofocaron rápidamente los 
bomberos. 
—También hubo de intervenir el ser-
vicio de Incendios en un fuego produ-
cido en el barrio de Casablanca, cerca 
del paseo de Yeserías, Careció de impor-
tancia. 
Accidente del trabajo—Cuando traba-
jaba en la estación del Mediodía se pro-
dujo heridas graves el obrero Modesto 
Torremocha, de cuarenta y dos años. 
Fué asistido en el gabinete médico de la 
estación. 
Aclaración.—Nos ha visitado don Vi-
cente Rupérez para manifestar que él 
no es huésped de Felipe Cisneros, como 
afirmó éste al denunciar que se le ha-
bía negado la entrada en su casa, su-
ceso de que dimos cuenta el domingo 
Pre s  sobre 
aplicaciones del decreto de la reforma i Produce, fria?fad- un poco de diálogo. 
universitaria. La Exposición ar t í s t ica , 
las veladas teatrales y Círculo de Es-
tudios. La Tiesta del Estudiante se or-
ganizó con la colaboración de la Uni -
versidad, y puede considerarse defini-
tivamente establecida. Terminó prome-
tiendo exponer en la próx ima Asamblea 
una si tuación m á s brillante como ha-
ce esperar la reorganización comenzada 
y la fundación próx ima de nuevas Aso-
ciaciones, 
Don Antonio Reverte, de Murcia, da 
cuenta de la labor realizada por la Fe-
deración de Estudiantes Católicos, de 
su constitución en el curso pasado a 
ra íz de la V I Asamblea Nacional de 
Estudiantes Católicos de España , 
E l señor Manzano, ca tedrá t ico del Ins-
t i tu to de Salamanca, habla del Congre-
so de segunda enseñanza, celebrado en 
Bucarest, al que asistió, con otros cate 
drát icos en representación de España , E l 
Congreso tuvo gran solemnidad por la 
espléndida colaboración del Gobierno r u 
mano. Se discutieron especialmente dos 
problemas de gran interés . Uno, la ma 
ñe ra de conciliar la enorme extensión, 
que va adquiriendo las Ciencias moder 
ñas con el tiempo de que se dispone pa 
ra la segunda enseñanza. 
U n intento de aprobar la supresión 
de la enseñanza de la Religión fué re-
chazado. Otro tema de interés fué la 
enseñanza por medio del cinematógrafo, 
que ofrece el peligro de convertirse en 
procedimiento intuit ivo. Por últ imo, se 
aprobó que las casas constructoras de 
películas se pongan de acuerdo con una 
comisión de ca tedrá t icos para la parte 
instructivas de las mismas 
En el aspecto moral y religioso, el 
Congreso tiene buen espíri tu. 
E l señor Navarro, secretario de la Fe 
deración Asturiana, refiere los trabajos 
de reorganización y los hechos m á s sa-
lientes, etcétera, etc. 
La Federación ha inaugurado a l ser-
vicio de los socios una biblioteca Jurí-
dica y ha iniciado otras de Ciencia. 
Hace resaltar la organización de la Se-
mana del Estudiante, durante la cual 
se celebraron cinco conferencias de ele-
vado nivel cultural. L a celebración de 
esta Semana del Estudiante ha tenido 
una importancia t ranscendental ís ima, ya 
que por decirlo así, nos ha abierto las 
puertas de la Universidad, de la que 
siempre se nos quiso mantener alejados 
con un criterio injusto por el mero he-
cho de titularnos católicos. 
« « » 
A las seis y media se celebró en la 
Santa Casa una función religiosa en ho-
nor del patrono de la Asociación, San 
Pablo. 
L a Asamblea cont inúa m a ñ a n a por la 
cuya presencia en gran número se cuen-l mañana . 
una explicación del sitio que cada uno 
prefiere, qui tar ía el defecto. 
L a emoción del público ante el cua-
dro fué enorme, y no se rompió durante 
la representación cuidadísima. Mar ía 
Palou, impecable. Ramiro de la Mata, 
justo. Francisco Fuentes, un poco des-
orientado, se excedió al marcar unos 
efectismos incompatibles con el ca rác te r 
de la obra. 
E l público aplaudió complacidísimo to-
da la noche y solicitó con insistencia 
la presencia del autor de "Sonata". 
Jorge de la CUEVA 
PAVON: "El Dos de Mayo" 
iP im! ¡Pam! ¡Pum! ¡Br r rum! ¡Se-
ñores y qué de tiros hubo anoche en 
Pavón! ¡Y luego dicen que es tán prohi-
bidos los ruidos nocturnos! Anoche se 
nos presentó ante ojos y oídos la gesta 
del Dos de Mayo distribuida en una 
larga serie de cuadros breves. La ac 
ción es t á calcada en la de la película 
del mismo nombre, y por difícil que pa 
rezca. ha perdido al pasar al teatro. E l 
escasísimo público que hab ía rió ale-
gremente mientras una mitad de los ac-
tores fusilaba a la otra mitad. E l autor, 
don Carlos Primelles. salió a escena al 
final de tres de los nueve cuadros de la 
obra. 
L a compañía del señor Fernansuar es 
un conjunto modestito. modestito. Des-
tacaron el señor Por redón y la señor i ta 
Cristina Ortega, que proporcionó al pú-
blico los únicos momentos de emoción le-
g í t ima de la noche. 
N . G. R. 
COMICO: Reaparición de Lorelo 
Prado y Chicote 
Loreto Prado y Enrique Chicote re-
aparecieron anoche en el Cómico, y "su 
público", fiel y entusiasta, llenó el teatro 
hasta el completo y acogió con estruen-
dosas ovaciones la presencia de sus ac-
tores favoritos. 
Eligieron para su presentación "La 
casa de los pingos", de los señores Paso 
y Estremera. obra disparatada y de gra-
cia gorda y "astrakanesca", estrenada 
por la misma compañía en su breve 
actuación en el teatro de Maravillas al 
final de la temporada anterior con buen 
éxito de público, renovado anoche. 
Para autores e in té rpre tes hubo mu-




TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO 
Exito inmenso de "Los amores de Ma-
kotter (a lemán) y Mathias (norteame-
ricano). Como se sabe, participaron en 
la prueba 118 nadadores, pertenecientes 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
non" y "Celos", por Lya de Putti. 
TERRUZA DEL CINE DE SAN NUGÜEL 
Grandioso éxito de "La modelo de Pa-
rís" y " L a manicura", por Bebé Daniéls. 
Jardín del Cinema Goya 
Hoy. sábado de moda. Ultimo día de 
los éxitos. "Error matrimonial" y "Bé-
seme usted en seguida". 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10.30. 
Los extremeños se tocan. 
APOLO (Alcalá, 49). —• Compañía de 
Aurora Redondo-Valeriano León. — 7 y 
11. Don Floripondio. 
ESLAVA (Pasadizo San Glnés).—Com-
pañía María Palou.—A las 6,30 y 10,30, 
Cuento de amor y Sonata. 
FUENCARBAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Luis Casaseca.—6,45, Los gra-
nujas y E l baile de Luis Alonso.—10.45, 
La alegría de la huerta y La canción del 
olvido. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—A las 6,30. 
Juanilla, la Perchelera y Calixta la pres-
tamista.—A las 11, La mejor del Puer-
to (formidable éxito). 
CIRCO D E PRICE (Pza. del Bey, 8). 
A las 6,30, Matinée de moda.—Noche, 
a las 10,30, toda la monumental compa-
ñía de circo con un variadísimo pro-
grama. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del CBr 
Ijao).—6,30. 10.30 (terraza). Los amores 
de Manon, por Dolores Costello. Casca-
bel, maquinista. Celos, por Lya de Putt i . 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—Tarde, 
6,30.—Noche (jardín) , 10.30. Error ma-
trimonial. E l mareo de casarse. Béseme 
usted en seguida. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gan, 13).—A las 6,30 y 10,30. Revista. El 
valor de los tímidos. La fiera del mar. 
Butaca, una peseta. Sillón. 0.50 pesetas. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6,30 y 10,80. Revista Paramount. Hijos 
del divorcio (Esther Ralston y Clara 
Bow). A tontas y a locas (Bi l l i Sulli-
van). Butacas de patio. 0,50. 
PLAZA DE TOROS D E MADRID.— 
5,30 t.. seis becerros de Tovar para Ma-
nolo y Pérez Bienvenida. 
( E l anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
mendación.) 
Ubeda y Consuegra. 
Cuar*o. a seis asaltos de tres minu-
tas» entre los pesos extraligeros (revan-
cha) Pablo Ruiz y Bella. 
Quinto, a ocho asaltos de tres minu-
tos entre los pesos semimedianos (re-
vancha» Jflesias y Lara. 
£1 Cinturón de Madrid 
M a ñ a n a domingo, a las seis y media 
de la tarde, y en su campo de deportes, 
ce lebrará la Agrupación Deportiva Fe 
rroviaria la novena sesión de su Cin 
tu rón Madrid de Boxeo "amateur", la 
cual ya es la primera semifinal de este 
popular torneo. 
E l programa es tá formado por los si-
guientes combates: 
Moscas.—Lesmes Mar t in contra José 
Bustos, Carlos Veraza contra Félix 
Olea. 
Extraligeros.—Antonio Calleja contra 
José Castro. 
Plumas.—Marcos Angulo contra A r -
turo Guzmán. 
Ligeros.—Tomás Barreno contra Ma-
teo Ballesteros. 
Semimedianos. — José Roldán contra 
Domingo Solzona. 
Medios.—Rufino Mar t ínez contra A r -
turo Núñez. 
Semipesados. — Antonio M . Lorente 
contra Antonio P. Reyna. 
Suplentes, todos los restantes. 
Unos y otros deberán pasar por la Se-
c re t a r í a de la Sociedad a recoger las 
correspondientes entradas. 
CICLISMO 
L a décima Vuelta a Ca ta luña 
BARCELONA, 7.—Las inscripciones k m . 318 
750 a 1 100 c. c — 1 . Gardiner ("Salm-
son"). 35" 3/5; med. 91 km. 010; 2. 
Young Charley ("Sénéchal") . 40" 4/5; 
med. 79 km. 695; 3. Mlle. Boucheton du 
Verger ("Amílcar") , 42" 3/5; med. 76 k i -
lómetros 056. 
1.100 a 1.500 c. c.—1, De Maleplane 
("Bucciali"), 33" 1/5; med. 97 km. 588; 
2, Michel Doré ("La Llcorne"). 34"; me-
dia: 95 km. 293; 3. M . L. Schell ("Bu-
ga t t i " ) , 36" 2/5; med. 89 km. 010. 
1.500 a 2 litros.—1, Valcourt ("Bugat-
t i " ) , 29" 4/5; med. 108 km. 724 (mejor 
tiempo de la jomada, todas las catego-
r í a s ) ; 2. Mme. Janine Jennky ("Bugat-
t i " ) . 30" 3/5; med. 105 km. 882; 3. Sau-
vage ("Bignan"). 43" 1/5; med. 74 kiló-
metros 999. 
2 a 3 li tros.—1. Charler ( " B u g a t ü " ) . 
34"; med. 95 km.. 293. 
5 a 8 litros.—1, Thistlethwayte ("Mer-
cedes"). 33"; media: 98 km. 131. 
Coches de "sport". 1.100 c. c.—1. Gi-
raud-Cabantous ("Salmson"). 32" 4/5; 
media: 98 km. 240. 2. Miss Maconochie 
( "Amí lcar" ) , 36" 2/5; media: 89 k m 
010. 3, Mme. Marie Cousinat ("Fia t") , 
44" 1/5; media: 73 km. 302. 
1.500 c. c — 1 , Burle ("Bugatt i") , 34" 
4/5; media: 93 km. 103. 2, Eric Burt 
("Frazer-Nash"), 40"; media: 81 km.. 3, 
Mme. Nrghuhart-Dykes ("Alvls") , 40" 
2/5; media: 81 km. 970. 
2 li tros.—1, André ("G. I r a t " ) , 40" 
2/5; media: 80 km. 197; 2, Bardin ("Bu-
ga t t i " ) , 42" 2/5; media: 76 km. 414. 3. 
Sauvage ("Bigman"), 44" 4/5; media: 
72 km. 321. 
3 l i tros.—1. Valcourt ("Bugat t i") , 34" 
1/5; media, 94 k m . 736. 2. H . Toufbier 
("Panhard-Levassour"). 37" 3/5; media: 
86 km. 169. 3, H . Gournay ("Voisín"), 
49" 3/5; media: 65 km. 322. 
5 l i tros.—1, Ortmans ("Panhard-Le-
vassor"), 33"; media: 98 km. 181. 2. 
Miss Violette Cordery ("Invicta") , 36" 
1/5; media: 89 km. 502. 
8 litros. — 1, Barca Wentzel-Mosaut 
("Mercedes"), 31" 2/5; media: 103 km. 
294 (mejor tiempo de los coches de 
"sport"). 2. Thistletwayet ("Mercedes"). 
31" 3/5; media: 102 km. 559. 3, Blow 
("Hispano-Suiza"), 39" 3/5; media: 81 
cuya señora le acusa de haberle timado 
en marzo último 225 pesetas por el pro-
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(212 kilómetros en total) ^ i v i u & A 
cedimiento de las limosnas. 
Fallece la víc t ima de un atropello.— 
Don José de la Puente Zori, que fué 
atropellado por un "auto" el 5 de ju-
lio último, ha fallecido en su domicilio, 
Atocha 75 y 77. a consecuencia de las 
lesiones sufridas. 
¿ Ladrones detenidos ?.—La Guardia 
civil ha detenido a tres sujetos, como 
supuestos autores del robo de que fué 
víc t ima el 15 de julio pasado Elvira 
Guadaño, que vive en Carolinas, 7, a 
la que sustrajeron ropas y alhajas por 
valor de algunos miles de pesetas. 
Se ha recuperado parte de lo robado. 
Por apearse del tren en marcha.— 
Piedad Garc ía Casero, de cuarenta y 
cuatro años, domiciliada en Coruña, 1, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al apearse en marcha del tren en la 
estación de Vi l la del Prado. 
Vuelca una camioneta.—Por haber 
volcado en la carretera de Navacerra-
da una camioneta, resultó con heridas 
graves uno de sus ocupantes llamado 
Félix Giménez Pérez, de diez y seis 
años. 
Atropellado por una camioneta.—Ma-
nuel Especer. de seis años, domiciliaao 
en Orden. 16. fué alcanzado en la ave-
nida de la Reina Victoria por la ca-
mioneta 17.938. que guiaba Seguna 
Fernández García. Sufrió lesiones ae 
pronóst ico reservado. ( 
Le quitan la bicicleta. - Benjamui 
Iglesias Rodríguez, de veintiséis anos, 
domiciliado en Antonio Fontalba, b, 
rabanchel Bajo, ha denunciado la su 
t racción de una bicicleU valorada « 
500 pesetas, en la Avenida de la n 
de Toros. . — 
U n cobrador que no rinde cuentas. 
Carlos González Sanz. de treinta ^ 
tres años, domiciliado en C l ^ o C0̂  
l io. 70. denuncia que un cobrador M 
tiene a su servicio no le ha entregaa 
el importe de varias cuentas cohraaa* 
por valor de 600 pesetas. ^ 
H u r t o . - L a Guardia civil ^ de t^ 
a José Mar t ín Esteban, de v e t a ^ J ^ 
años, acusado de hurto de ¿uu f ^ d0 
Francisco Ortega Medina, domicm 
hotel de la Ciudad Lineal. ^ 
Hallazgo de un ™dáver- „ ' ido el 
de Santa Casilda. 37, ^ pnar 
cadáver de la inquilina » a m ^ a ara 
Menayo. Se practican d h g e n c f pa 
esclarecer las causas del uce ^ 
Se llevan dos Í í ^ a n c s . - D o j i ^ 
Gómez Sastre, abogado, que de 
Montera. 23. segundo, f e ^ ^ qabrigo 
su domicilio le han ^ ¿ e t a s . y 
de señora, valorado en F ^ PE. 
uno de caballero, que d,cen:°_diíog que 
setas. Sospecha de ^ ^ ^ f g casa 
estuvieron hace pocos días eu 
a pedir limosna. torear.—Mi^6' 
Le retienen la ropa de torea 
Cuchet Cabañas . de t r ^ n L a ^ 
rejoneador de toros, demme^^^ 
Pérez Cárdenas. ^ X ^ r \ Q ropa de 
no de Vicálvaro. Por r0ete e3etas. , ¡ 
torear valorada en v Saturirt 
Atropellado por canr ^ y ^ 
Mart ínez García, de cu ge 
años, sufre lesiones 4talleres de 
dujo al atrepellarle en ios que 
la estación del Mediodía ei 
guiaba. . De la Bi ' 
Los amigos de " " ^ ^ o f e s i o n a l & 
blioteca de la Asociación r ^ 
Estudiantes. Facultad QP » de 200 pese-
sus t ra ído libros por va^;t reg del robo, 
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¡ A V I D A E N M A D R I D 
Regreso del alcalde 
« o v es esperado en Madrid, de re-
de su veraneo, el alcalde de esla 
gfte. don José Manuel Aris t izábal . 
Diputación provincial 
v i presidente interino de la Diputa-
«An «eñor Alonso Orduña, ha manifes-
tado que el propósito de la Corporación 
S donar cartillas de la Caja de Ahorros 
Provincial se refiere a todos los niños 
a» la provincia que nacieron el 13 de 
septiembre de 1928, y no sólo para los 
¡¡nados, como en un principio se había 
dicho. 
El traslado de un 
Cursos especiales y profesionales 
enfermo infeccioso 
Kota facilitada en el Gobierno civi l : 
"En el día de hoy se ha verificado el 
traslado al Hospital del Rey de un en-
fermo infeccioso, traslado que había sido 
dificultado por un certificado médico, se-
ún el cual la habitación donde el en-
ferma vivía reunía buenas condiciones 
de habitabilidad. 
Emitido el informe por el Inspector 
ovincial ¿e Sanidad de que la mencio-
nada habitación era un prototipo de in-
salubridad y que en ella vivían hacina-
das 21 personas, el gobernador civil ha 
impuesto la multa de 100 pesetas al mé-
dico firmante del certificado, y se proce-
derá a desalojar el cuarto y a desinfec-
tarlo eficazmente." 
Proyecto de tres 
nuevas licenciaturas 
La Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Central comenzó a ela-
borar en el mes de junio los planes de 
estudios con arreglo al decreto de re-
forma universitaria. Interrumpidos esos 
trabajos durante algún tiempo, se rea-
nudarán seguramente a fines de este 
mes. Ya se han tomado diversos acuer-
dos aprobados luego por el claustro ge-
neral universitario. 
Entre esos acuerdos figura uno por 
el que se ha pedido autorización para 
incluir entre los estudios obligatorios de 
la Sección de Filosofía las asignaturas 
de Física y Biología de la Facultad de 
Ciencias. 
Otra de las propuestas elevadas para 
la facultad se funda en la autorización 
concedida por el art ículo quinto de la 
Reforma Universitaria para agregar a 
los grupos caracter ís t icos de cada una 
de las licenciaturas materias correspon 
dientes a otras secciones, con el fin de 
procurar una mayor especialización. En 
vista de ello, propone una mayor espe-
cialización en estudios de Letras e His-
toria, según la cual se establecería a 
más de esas licenciaturas y de la de 
Filosofía, las licenciaturas en C u l t u r i 
Clásica, Cultura Medieval y Cultura 
Moderna. Vendrían a ser és tas como 
los estudios específicos de las épocas, 
o etapas horizontales, de ambas seccio-
nes—Historia y Letras—reunidas. 
El plan de especialización es el si-
guiente: 
Estudios comunes.—Historia del Arte. 
Lengua y Literatura españolas. Historia 
de España, Literatura general, una len-
gua moderna (inglés o a lemán) y Len-
gua y Literatura Latina. 
"Cultura clásica" (tres a ñ o s ) : Estu-
dios latinos, estudios griegos, sánscr i -
to, hebreo, Historia Universal antigua, 
Historia de España antigua, Arqueolo-
gía y Epigrafía, Historia de la Filoso-
fía y Geografía antigua. 
"Cultura medieval (tres a ñ o s ) : Estu-
dios latinos, estudios arábigos, estudios 
hebraicos medievales, Literatura Espa-
ñola, Historia de la Lengua Española, 
Historia Universal medieval. Paleogra-
fía y Diplomática, Arqueología medie-
val, Historia de la Filosofía y Geogra-
fía medieval. 
"Cultura Moderna" (tres a ñ o s ) : Es-
tudios latinos, Literatura española. His-
toria de la Lengua española, Filología 
románica. Historia moderna y contem-
poránea universal, ídem de España, Pa-
leografía, Bibliología, Historia del A r -
te, Historia de la Filosofía, una litera-
tura moderna. 
También elaboró los planes de las 
enseñanzas en las asignaturas señala-
das como obligatorias en el decreto-
ley, en la creencia de que cada Facul-
tad podía decidirlos por sí; pero luego 
el ministro decidió que se reunieran los 
decanos con objeto de adoptar un plan 
uniforme para todas las Universidades. 
Para las dos asignaturas que pueden 
añadir cada Facultad entre las obliga-
torias, ha señalado las siguientes: " F i -
losofía", Sociología y Pedagogía ; "Le-
tras", Literatura hispanoamericana y 
Sánscrito, e "Historia", Lengua y Li te-
ratura españolas y Arabe. 
E l secretario de la Facultad de F i -
losofía y Letras, señor Gil Fagoaga, 
que nos facilita estos datos, nos mani-
nesta que en este curso el ins i i iu to de 
Idiomas adquir i rá un desarrollo muy 
superior al del pasado. Todos los es-
tudiantes universitarios tienen que cur-
sar en esa Facultad dos lenguas, v i -
vas o muertas. Para las clases de L i -
teraturas portuguesas, francesa, italia-
na, inglesa y alemana vendrán, como 
el año pasado, profesores extranjeros; 
tales estudios han sido incluidos entre 
los planes de las licenciaturas de esta 
Facultad. Podrán cursarlos, como en ei 
año anterior, alumnos de fuera de la 
Facultad, y algunos tendrán un carác-
ter estrictamente filológico. 
E l plan de asignaturas del grupo B, 
de ca rác te r profesional, deberá ser es-
tudiado ahora para acordar, en defi-
ni t iva; pero en las pasadas reuniones 
claustrales ya se señalaron proyectos 
que merecerán ahora detenido examen. 
Se trata, entre otras cosas, de crear 
enseñanzas profesionales para el Cuer-
po de Archiveros y aún para profesio-
nes libres, como de técnica librera, pues 
se hace sentir, en opinión de los cate-
dráticos, la necesidad de libreros o ser-
vidores de l ibrería con los conocimien-
tos bibliográficos y técnicos que poseen 
muchos en algunos países. E l señor 
Suárez Somonte, director general de 
Primera Enseñanza, desea que se fun-
den cursos para maestros sobre cul-
tura española, o sean cursos semejan-
tes a los que recientemente se han da-
do para extranjeros. 
Para organizar los cursos grupo C) 
se ha dado un voto de confianza al de-
cano, señor Alemany. Se reciben a dia-
rio ofrecimientos de catedrát icos, y en-
tre ellos los siguientes: González Fa-
lencia, "Las mi l y una noches en la 
l i teratura española antes del si-
glo X V I I I " ; Obermaier, "E l hombre pa-
leolítico en general, y especialmente en 
E s p a ñ a " ; Menéndez Pidal, "Periodiza 
ción de una historia de la lengua es-
pañola" ; Zabala, "Historia de las ins-
tituciones de la E s p a ñ a moderna"; Gil 
Gagoaga; Ibarra, "Felipe I I y la agri-
cultura"; Za ragüe t a (pr. auxil iar) , " E l 
determinismo histór ico"; Ortega Gasset, 
Tormo; Ballesteros, "Civilización y cul-
tura americana"; Fer ránd iz ; González 
Albornoz, "Historia de las instituciones 
medievales"; Millares, "Pa leogra í ía y 
diplomática pontificias". 
Exis t ía en la Facultad una fundación 
particular Sanz del Río, para una cáte-
dra de "Sistema de Filosofía", que ha 
regentado un doctor no perteneciente al 
profesorado universitario. Se destinaban 
a ella dos mi l pesetas de la fundación 
y otras dos mi l sufragadas por el Esta-
do. Ahora se ha propuesto el ministerio 
que desempeñen la cátedra, como cur-
sos del grupo C, catedrát icos de la Uni -
versidad que a ello se han ofrecido. Las 
cuatro mi l pesetas se invert i r ían en tal 
caso en adquisición de obras filosóficas 
de valor. Hasta la reforma sólo ha dis-
puesto la • Facultad de sus tres ramas 
de un presupuesto de 8.000 pesetas para 
material, entre el que se incluían los 
libros. 
En la cá ted ra de Psicología que re-
genta el señor Gil Fagoaga se ha rán 
este año en colaboración del profesor 
de Sociología, señor Aznar, que lo ha 
propuesto investigaciones sobre la inte-
ligencia de niños de las diversas clases 
sociales. Le interesan al señor Aznar es-
tas investigaciones para estudiar la in-
Huencia del medio social en el desarro-
llo de la inteligencia. Se empleará el 
método Terman adaptado por el señor 
Gil Fagoaga. 
A. de Maestros de las Es-
cuelas Nacionales de Madrid 
Esta Asociación celebrará Junta gene-
ral extraordinaria, única y exclusiva-
mente para discutir y aprobar el pro-
yecto de nuevo reglamento, los días 10, 
11 y 12 del corriente mes, a las cuatro 
y media de la tarde, en el local de cos-
tumbre, San Bernardo, 80. Caso de no 
reunirse suficientemente número de aso-
ciados, se celebrará en segunda convo-
catoria, a las cinco de la tarde de los 
días mencionados. 
Por la importancia del asunto que se 
t r a t a r á se ruega la puntual asistencia. 
E l secretario, M . Pérez Agudo.—Madrid, 
4 de septiembre de 1928. 
E l Sindicato de Dependientes 
miento a los dependientes del ramo de 
transportes, en el que dice que el dicho 
Sindicato aspira a formar el gremio del 
ramo de transportes. 
La jornada de ocho horas—añade—y 
el descanso dominical han de implan-
tarse irremisiblemente, puesto que la 
ley y un derecho de humanidad así lo 
exigen. 
Censura que un empleado del ramo 
de transportes trabaje de ocho de la 
m a ñ a n a a nueve de la noche, con sólo 
dos horas libres para comer y que no 
pueda descansar ni aun los domingos ni 
días festivos. 
Termina excitándoles a que acudan a 
dicha reunión. 
El regreso de Jiménez e Iglesias 
Según telegrama recibido en la Je-
fatura Superior de Aeronáut ica, J imé-
nez e Iglesias han recibido ya el ma-
terial aeronáut ico que hablan solicita-
do. Iglesias se halla restablecido de su 
enfermedad. Sin embargo, el viaje de 
regreso no se ha efectuado, porque ha-
ce falta pedir autorización por vía di -
plomática, al Gobierno turco, para la 
escala que piensa hacerse en ese país. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se aproxima a Euro-
pa por el N.W. una borrasca importan-
te, que ya produce muy mal tiempo en 
las costas de Irlanda y Escocia. 
Para mañana 
Asociación Católica de Represión de la 
Blasfemia.—8,30 m., misa de comunión; 
11 m., mit in en la Colonia Benéfica del 
Trabajo (Bombilla); 4 t , Junta general. 
Otras notas 
Fomento de las Artes.—Se reanudan las 
clases que desde hace más de ochenta 
años sostiene esta sociedad. En el domi-
cilio social, San Lorenzo, 15, se facilitan 
gratuitamente el plan de estudios y en 
sus oficinas puede hacerse la matricula 
durante el mes de septiembre. La cuota 
de entrada para los socios de nuevo in-








P I E S 
SENSIBLES 
y tobillos que se hin-
chan fácilmente, ob-
tienen una maravillosa 
resistencia, gracias al 
uso de Saltratos Ro-
dell. Con un puñadito 
de estas sales puede 
usted preparar un ba-
ño de pies medicinal y 
ligeramente oxigenado. La acción tóni-
ca, ant iséptica y descongestionante de 
tal baño hace desaparecer rápidamente 
toda hinchazón, magullamiento e irri ta-
ciones, así como toda sensación de dolor 
y quemazón. De venta en todas las far-




A l z a e n e l p r e c i o 
de los piensos 
o 
Pesadez en el negocio triguero 
Mala cosecha de grano en Arévalo 
Precios firmes en ganados 
MADRID.—Poca variación hubo en el 
mercado de ganados durante la semana 
que finaliza. 
En ganado vacuno, se notó menor con-
currencia y los precios estuvieron y con-
t inúan estando firmes. 
En ganado lanar, las ovejas pierden cin-
co céntimos en sus cotizaciones y diez 
céntimos los carneros, manteniéndose bas-
tante firme el precio de los corderos. 
A l dar esta Impresión queda la plaza 
con regulares existencias en ganado va-
cuno y precios firmes y en ganado lanar 
bastantes, siendo, por tanto, poco firme 
el precio que hoy indicamos para este 
ganado. 
Rigen los siguientes precios por pesetas 
y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,72 a 2,78; ídem ídem regulares, 
de 2,60 a 2,72; vacas gallegas buenas, de 
2,50 a 2,60; vacas asturianas buenas, de 
2,72 a 2,83; ídem regulares, de 2,62 a 2,72; 
vacas moruchas buenas, de 2,83 a 2,93; id. 
ídem regulares, de 2,73 a 2,83; vacas ex-
t remeñas buenas, de 2,74 a 2,87; ídem id. 
regulares, de 2,65 a 2,74; vacas de la tie-
rra buenas, do 2,65 a 2,85; ídem ídem re-
gulares, de 2,55 a 2,65; vacas serranas 
buenas, de 2,70 a 2,85; ídem ídem regu-
lares, de 2,60 a 2,70; bueyes buenos, de 
2,50 a 2,61; ídem regulares, de 2,30 a 2,50; 
novillos buenos, de 2,83 a 2,96; ídem re-
gulares, de 2,70 a 2,83; toros cebados, 
de 2,93 a 3,04. 
Terneras.—De Castilla, fina de primera, 
de 3,60 a 3,90; de ídem de segunda, de 
3.50 a 3,60; de la tierra, de 2,73 a 3,13; 
asturianas, de 3,35 a 3,56; gallegas, de 
3,04 a 3,26. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 2,55 a 2,70; 
carneros, de 2,90 a 3,10; corderos, de 3,30 
a 3,35. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para ganado bueno y los consignados pa-
ra el ganado vacuno son libres de todo 
gasto para el ganadero. 
Pesadez en trigos 
MADRID.—Esta semana como la ante 
rior se ha caracterizado por la pesadez 
en el negocio triguero; se operó muy 
poco y con precios firmes, notándose bas-
tante retraimiento por parte de vendedor 
y comprador lo que hizo que el volumen 
de compras fuese más escaso que en la 
anterior semana. 
Aumenta la demanda de piensos y los 
precios de éstos se mantienen muy firmes 
y en alza, consignado hoy una subida de 
precio para la avena; la alfalfa seca se 
paga a más precio del que indicamos, 
pero no siendo aún oficial el precio no 
lo damos hasta que se generalice éste. 
Rigen los siguientes precios por pese-
tas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga a 53; la cebada, a 42; 
la avena, a 39; las algarrobas, a 40; las 
habas, a 42; la harina de tasa, a 65; la 
especial, a 69; los salvados, a 32; el maíz, 
a 44; la alfalfa seca, a 22 5 la pulpa se-
ca de remolacha, a 26. 
DE 
EL PRIOR G M L DE 
LOS RECOLETOS 
• o 
En su viaje, que ha durado ocho 
meses, visitó las Misiones de 
Filipinas y China 
o 
A principios de invierno visi-
tará las Misónos de América 
La Santa Sede ha concedido la 
Prefectura Apostólica a los agus-
tinos recoletos en China 
—o— 
Como ayer anunciábamos en estas 
columnas, ha llegado a Madrid el Prior 
general de los Agustinos Recoletos, fray 
Gerardo Larrondo. Salió de Manila el 
25 de julio. Su estancia en Oriente, re-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
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E l Dulce Nombre de Marfalres, Cíes. Couceiro de Costa, Covlsa Da-
ranas Daza de Campos, De fearo, Uiaz 
E l 12 celebraran sus días las duquesas!"* ' 0u}ntana Español , F. Tejerina, 
de Arión, Hornachuelos, Huete, Noblejas, £ canales, García Vergara, Gl-
meno-Araquistain, Herrero, Inclán, Lu-
xán Maldonado, Marfil, Martin Campos, 
Martín Fernández, Martínez García, Mi -
nuesa. Montero Naeya, Ordóñez, Ortlz, 
Parellada, Pedregas, Rodríguez Castfo, 
Ripollés, S. Dueñas, Salcedo, Semprun, 
Tortosa, Vega, Vil lar y Viscasillas. 
Les deseamos felicidades. 
Cumpleaños 
El 17 cumplirá noventa años el ca-
Rivas, Unión de Cuba, viuda de Castro 
Terreño, viuda de Hornachuelos y Zara-
goza. 
Marquesas de Acapulco, Ariany, Baro-
ja, Barzanallana, Eenamejí de Slstallo, 
1 Breña, Cabriñana, Casa Pontejos, Perre-
ra, Grigny, Guevara, Hermida, Isasi, Me-
rry del Val, Movellán, Nervión, Peñafior, 
Regalía, San Miguel do Bejucal, San V i -
cente, Santa Ana, viuda de Tamarit, Ve-
ga de Retortillo, viuda de Vlllalobar, V i -
llapanés y viuda de Aldama. 
Condesas viuda de Albay, Benomar, pi tán general duque de Rubí, quien ce-
Broel de Plater, Camorra, Cedillo, Finat, lebrará también su santo. 
Guendulaln, Liniers, Palentinos, viuda de, deseamos felicidades. 
Pinofiel, Posadas, Rincón, San Martín de¡ 
Hoyos, Vía Manuel, Vilana, Villares y Petición de mano 
viudas de Castilleja de Guzmán, Catres,! E b será pedida en Jerez la ma-
Navas del Tajo, Sclafani y Troncoso. I , . . . . Sanr\tn Mqmin DiipAti 
Vizcondesa de Gracia Real. I™ de la ^ señor i ta Maru a Durán 
Baronesas de Velli y viuda del Solar] G o n ^ z . hermana del t n p u ante del 
de Espinosa. "Plus Ul t ra" , don Juan Manuel (que en 
Señoras de Abella, Acuña, Aguilar y paz descanse), para el abogado sevilla-
Gómez Acebo, Armendáriz (don José Ma- no don Manuel Priego Godoy. 
r ía) , Cano, Cánovas del Castillo y Valle- Boda 
jo (don Máximo). Cañal (don Carlos),| En v i to r i a se celebró el enlace matr i -
Castanos (don Joaquín) . Contreras ( d o n ^ d ^ h ll scflorita Mar ía Lu i -
Ricardo), Chavarn, Chavarri (don Ber- " , / , . . . . . . A „ 
nabé, Díe y Más, Diez de Rivera y Ca- sa Abreu Ladrela V ̂  i^W6^*? AJ' 
sares, Escoriaza (Boix), Escrivá de Ro-it i l lería don Jesús Mendizábal, hijo de 
maní, viuda de Ferreras, Gallego, Gar-jla condesa viuda de Pefiaflorida. Bendi-
cía de Leániz (don Fernando), viuda de jo la unión el pár roco de San Miguel. 
Grinda, Kindelán, La Cierva, La O, Ló- don Faustino Mundieta. Fueron padri-
pez Dóriga. Losada (don Gonzalo). Llu- nog don joaqUín Abreu, padre de la no-
ria Montilla, Muguiro (don Javier y d o n l a condesa de Pefiaflorida. 
Antonio), Pelaez, Qumtanilla, Nunez de ?JL.uág de la boda los numerosos 
Prado, Oria Jano (don José) . Ortiz del después de la Do^a. ios numerosos 
Villajes. Pasa rón (don Luis). PascualI ^vitados fueron obsequiados con un 
Mazarrasa. Pellico, Pichardo, Rendón,! "lunch". 
Retortillo y Pareja Retortillo y de Tor- Felicitamos al nuevo matrimonio. 
nos. Pequeño Sí as, Sáenz de Heredia, Sil- . . , J„ , „„ 
vela. Thuiller. Valledcr. Vargas (don Ra- A beneficio de los rusos 
fael), Vázquez de Parga, Ventosa, viudal En el Hotel Miramar. de Biárr i tz , se 
de Serrano (don Leopoldo), Vivar, Wey-jna celebrado un¿- comida a beneficio de 
ler y Zárate Vasco (don Rafael). l0g rUg0S protegidos por la princesa Pa-
Senoritas de Bautista, Caltanazor. Ca- d comensalea pa3Ó de 
nalejas, Cobian, Collantes, Chavarn y Ga- . M , « , f 
liano, Écharr i , González de Castejón, Ho- 5C0, entre los que figuraban muchas per-
ces, López Robería, Luis Díaz, Martí-! sonalidades de San Sebast ián, 
nez de Irujo, Megino, Moreno Ossorio,! Concurrieron el gran duque Alejan-
Narváez y Ulloa, O'Donnell, Rábago, Re-|dro, marqués de Alcedo, señora de Gain-
E L K. P. GERARDO LARRONDO 
Prior general de los Agustinos Recoletos 
lacionada con la visita de misiones en 
China y Filipinas, ha durado ocho me-
ses, es decir, desde el mes de enero. 
E l padre Larrondo no habla estado 
en Filipinas desde hacia treinta años. 
Es natural de Vitoria (Alava) y na-
cido en 1875; cuenta actualmente cin-
cuenta y tres años. Su vida, siempre 
accidentada y rara vez en reposo, pa-
rece m á s bien un mosaico de fragmen-
tos novelescos. Viajero por necesidad, 
ha dado la vuelta al mundo; ha vivido 
en países remotos y legendarios y cuen-
ta en su haber con cinco viajes a Amé-
rica. 
Ingresado a los quince años en la 
Orden de Agustinos Recoletos, su p r i -
mera peripecia la encontró en el primer 
viaje a las islas Filipinas el año 1896, 
» » » en vísperas de nuestra guerra colonial. 
AREVALO, 7.—Terminadas casi total- En el "Antonio López" donde embarcó 
mente las faenas de recolección nps en- con otros misioneros, iban también 800 
contramos ante un mal año, puesto que j artilleros y los soldados que E s p a ñ a 
después de ser corta la cosecha en ge- enviaba allí en previsión de los acon-
neral, los granos no tienen peso, oscilan- tecimientos Antes de llegar a Manila 
- í ^ i ^ ™ ^ ^ Pnmeras sublevaciones. 
tortillo y de León, Rodríguez López, Sán-
chez de Ocaña, Santos Guzmán, Sichar, 
Silvela, Villanueva y Vargas. 
El duque de Baena. 
Los marqueses de Casa Jiménez, Cue-
va del Rey, Monsalud, Valdavia y Villa-
verde 
za, señores Rosenthal, duques de Pla-
sencia, duquesa de Medinaceli, gran du-
que Demetrio, princesa IUncky, prince-
sa Paley, marqueses de San Miguel, 
condes de Clavijc, señores de Santos Suá-
rez (don Joaqu ín ) , Propper, duques de 
Los condes de Agrela, Ayamáns, Ca- Almazán. marqueses de Casa Montalvo, 
tres, Montelirios y Torrenueva de Fo- marqUé3 de Portago, don Francisco de 
ronda 
E l vizconde de la Armería. 
Los barones de Albis, Horat, Torrefiel 
y Villanueva. 
Señores de Agrela, Albiñana, Alcocer, 
Alonso Sanchiz, Altolaguirre, Arroyo, Bar-
ber, Barrio, Barroso, Barsi, Benlliure, 
Agüera, el marqués di Mediel del Vas-
cello, condes de J iménez de Molina, du-
ques de Olyka. príncipe Teodoro de Ru-
sia, duque de Leuchtenberg, marqueses 
de Fuentehermosa, señores de Goyeneche 
y de Santos Suárez (don Francisco), 
Caro, Carretero, Castillejo, González, Ce-1 condeg de Sierrabella, marqueses de A r -
— • cangues, marquesa de la Gándara, don 
que en 1921 fué nombrado provincial>ernando de la Gánda ra señora y se-
con lo que se vió en precisión nueva^ifiorita de Pa t lño y otras muchas PerS0-
mente de proseguir su vida andariega a 
t ravés de ambos hemisferios. Por re-
E l d ía 10, a las diez de la noche, ce-
lebra rá una reunión el Sindicato gene-
ral de dependientes de Comercio, Indas-
t r i a y Banca "La Regeneración", en su 
domicilio social, plaza del Marqués de 
Comillas, 7. 
L a Directiva ha dirigido un llama-
S A L T R A T O S R O D E L L 
L O S P I E S 
f j ^ l / ^ / ^ Muebles. Todas clases, barati 
I f N l v a v / gimos. Costanilla Angeles, 15 
libras la fanega, por lo cual la merma en. 
el valor de la fanega es grande. Después de la guerra, de la que 
Se hicieron varias operaciones en el día] padre Larrondo conserva muchos 
nuncia de su antecesor en el cargo que 
actualmente desempeña, el padre La-
rrondo fué elegido el año pasado prior 
general de los Agustinos Recoletos. 
Ahora se propone visitar las casas 
españolas, y el invierno próximo em-
prenderá un nuevo viaje a Amér ica pa-
ra recorrerla desde Norte a Sur. 
Las impresiones que trae de Oriente 
son satisfactorias en extremo; lo que 
más le ha encantado al padre Larron-
do, aparte de otros puntos esenciales de 
su visita, es la manera como se conser-
va presente, aun en las Filipinas, el es-
píri tu español de otros tiempos y tam 
nalidades. 
Enferma 
Se encuentra enferma la distinguida 
dama doña Teresa de Ceballos. 
Le deseamos una pronta mejoría. 
Viajeros 
Han salido: para Marmolejo, doña Lui -
sa Ruiz, y para Ronedo, don Juan José 
Alvear; para Alpartir , don Juan Pascual; 
para Casas de Millán, don Gerardo J. 
Núñez-Clemente; para Baños de Mon-
temayor, doña Isabel Pérez; para Pau, 
don Ignacio Santos Cía; para Atien-
za, doña Francisca Pascual; para Toral 
de los Guzmanes, don Julio Casado; pa-
ra los Hueros, don Ricardo Blanco. 
—Se han trasladado: de San Sebastián 





M A N U E L D E L A PEÑA Y O E A 
Montera. 29.—MADRID.—Apartado 396. 
de hoy. mercado semanal, a los sigulen 
tes precios: 
Trigo, 82 reales las 94 libras; cente-
no, a 62 ídem las 90 ídem; cebada, a 
48 las 70 ídem; algarrobas, a 67 las 94 
tristes recuerdos, pasó a Colombia, don 
de los Recoletos iban fundando las m i 
siones que an taño lograron tanto es 
plendor en los territorios que fueron 
?0 ias .«j mem; agarrosas, a o* las ^ ^ j En el lfo de Darien en 
ídem; avena, a 32 los 25 kilogramos; ha- del pactfico_en la isla Tu-
A L I M E N T ADORES 
c mm 3 
para filamento y placa, 
mejores aún que los acu-
muladores Willard. 
Auto-Electricidad. San Agustín, 3 
MARTIN VALMASEDA 
Tejidos finos. Espoz y Mina. 
bas, a 70 ídem fanega, 
Tendencia del mercado firme, abste-
niéndose los compradores de operar por 
fanegas y si solamente por peso. 
Previsión de la cosecha de los 
cereales en Alemania 
Con fecha 31 de agosto el Gobierno ale-
mán ha telegrafiado al Instituto Inter-
nacional de Agricultura los datos de la 
primera evaluación de la producción de 
los cereales del año en curso. A excep-
ción de la avena, la cosecha de todos los 
cereales, se prevé superior, tanto a la dei 
año pasado, como a la media de 1922-26, 
contrariamente a lo que se podía dedu-
cir del estado de los cultivos al 1 de agos-
to. En efecto, el trigo tiene un aumento 
de más de dos millones de quintales res-
pecto al año pasado y de casi nueve mi 
llenes de quintales respecto a la media 
de 1922-26. La cosecha del centeno supe-
macu—vivió varios años, viéndose en-
vuelto en las revoluciones tan frecuen-
tes en aquella época. E l padre Larron-
do, que se distinguió siempre por su 
actividad y celo infatigable, estuvo p r i -
sionero de las tropas rebeldes durante 
año y medio. 
En esa misma isla citada es donde 
se cumplió el prodigio sobrenatural—ya 
divulgado—cuando el famoso terremoto 
de 1905 se produjo de Norte a Sur en 
todo el continente americano. E l padre 
Larrondo nos ha contado con su expre-
sión sencilla de vascongado, cómo las 
aguas que amenazaban tragarse la is-
la se retiraron ante la presencia de la 
Divina Forma, que él llevaba en aquel 
t rág ico momento. 
También nos ha referido un curioso 
incidente de su vida. La fiebre amari-
ra la de 1927 en unos diez millones de! Ha hac ía estragos en los campos colom-
quintales, y de 14 millones la media de bianos y panameños . Con objeto de que 1922-26. También la cosecha de la ceba-
da supera la del año pasado y la de la 
media 1923-26 en 1 millón y medio y en 
cuatro millones, respectivamente. En la 
avena, se nota, en cambio, una disminu 
un compañero atacado fuese admitido 
en un barco español para repatriarlo, 
él tuvo que cederle toda su documenta-
ción. E l otro padre mur ió antes de em 
bien la lengua. E l recibimiento que losi Alta. de Burgog a San Sebastián, don Ru-
filipinos hicieron al "Blas de Lezo" | perto de Besga, y de Fuenter rab ía a E l 
cuando entró en Cavite, precisamente Escorial, don Jaime Carlos de Abella; de 
donde se perdió nuestra flota, fué algoijaraba a Pamplona, don Valentín Luqui; 
de ín t ima emoción; muchos de ellos ha-1 de Pradoluengo a San Sebastián, don An-
bían trabajado en el arsenal de aquella tonio María Vallejo; de Espinosa de los 
población, y la entrada del barco es- Monteros a Briviesca, don Víctor de Ve-
ción de dos millones de quintales res- prender el viaje t ransa t lán t ico , y fué 
enterrado en Venezuela, en Puerto Ca-
bello. E l padre Larrondo ha podido ver 
más tarde su propia sepultura, ya que 
en la lápida fué inscrito su nombre y 
así ha seguido durante muchos años. 
Cuando regresó a E s p a ñ a en 1909 
ocupó diversos cargos de la orden hasta 
pecto a 1927, mientras que respecto a la 
media se nota un aumento de unos seis 
millones de quintales. 
Los datos absolutos son los siguientes: 
Trigo, 34.940.000 quintales ; centeno, 
76.130.000; cebada, 28.940.000; avena, quin-
tales 61.440.000, y espelta de otoño, quin-
tales 1.760.000. 
pañol les t r a í a a la memoria recuerdos 
de esta época. 
Donde m á s frutos han obtenido las 
Misiones de Agustinos Recoletos es en 
la isla de Negros, donde solamente ha-
bía en 1847 cuatro pequeñas parroquias, 
y en la actualidad cuenta con 80 pobla-
ciones y un gran comercio de cultivo 
de azúcar, que fué introducido por el 
padre Francisco Cuenca, de la Orden 
citada. 
En verdad—nos dice el padre Larron-
do—, hoy todas las islas han progresado 
notablemente y se han establecido entre 
ellas rapidís imas comunicaciones que au-
mentan su industria y comercio. En el 
terreno religioso es de lamentar la in-
troducción de innumerables sectas, con 
cuyo obstáculo tienen que luchar de-
nodadamente las Misiones católicas. 
En China, los Agustinos Recoletos 
ocupan una porción de la provincia de 
Honan oriental, en el camino de Chan-
ga! a Pekín, a unos 120 ki lómetros de 
aquella ciudad. Son cinco distritos y 
además una Casa de procuración en 
Changai. Este año la Santa Sede les 
ha concedido la Prefectura Apostólica 
para ser establecida en la ciudad inte-
rior de Koneitefu. En los cuatro años 
que llevan estos misioneros en China 
han conseguido traer a nuestra religión 
a m á s de 3.000 individuos de ambos 
sexos. 
leseo, y' de Saint Moritz a Hendaya, el 
duque de Montealegre. 
Regreso 
Han regresado: de Castellar, don Ma-
nuel López; de Haute Garonne, don Ig-
nacio Santos Cía; de Sardinero-Santan-
der, doña Ramona Blanco; de Puerto 
de Béjar, doña Patrocinio Harguindey; 
de Bustarviejo, don José Hernández; de 
E l Espinar, don Isidoro del Cerro. 
BIBLIOGRAFIA 
Bachillerato Universitario 
Doctor Antonio de Roxas, Presbítero. 
Literatura Española, comparada con la 
Extranjera. (Editada por dos Catedráti-
cos especializados en la asignatura: con-
testa epígrafe por epígrafe, al cuestio-
nario oficial.) 20 pesetas. Fernando Fe. 




por Jiménez Lomas. E l más apropiado 
para seminarios e intitutos. Precio, 12 
pesetas. 
Librería Hernando, Arenal, 11. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
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ANDRE B R U Y E R E 
. Li DE LOS L 
( N O V E L A ) 
toe toda la servidumbre, asi masculina como femenina, 
«kl castillo. 
La joven Juliana poseía un espír i tu selecto, un co-
razón capaz de todas las delicadezas, y se hallaba do-
^da de las más bellas y raras cualidades morales. En 
P0co tiempo llegó a ejercer sobre su señora una in-
fluencia extraordinaria y decisiva. A los dos años de 
casarse, se quedó viuda, con una hija pequeña, de pe-
y en tan triste si tuación supo, no obstante, so-
breponerse a su dolor y dar ejemplo de resignación 
^stiana y de estoico valor para hacer frente a las 
^ficultades de la vida. Su marido era uno de esos obre-
ros. medio menestrales, medio señores, que ya enton-
ês Sanaban jornales mucho más elevados que los suel-
08 de la mayor parte de los funcionarios públicos, 
J ^ue muchos empleados particulares. E l legít imo de-
60 de perfeccionarse en su oficio y de mejorar de po-
j 0 1 1 económica le había llevado a Inglaterra. Juliana 
acompañó, y el joven matrimonio tuvo la inmensa 
^e&ria de ver nacer a su bija pr imogéni ta . Cuando 
viudez vino a destruir el risueño hogar, tan dichoso 
^ entonces, Juliana, animosa siempre, dejó confla-
8U hijita a unos parientes lejanos de su difunto ma-
que residían desde hacía muchos años en Inglate-
y r' y que ae hablan ofrecido a educar a la huérfana, 
la s^680 a Irrancia' volviendo a entrar al servicio de 
01 0ra de Cassan, esta vez con el ca rác t e r de dama 
compañía. De este modo ganó su vida material y 
la de su hija, a cuya educación pudo atender, aunque 
con medios económicos, muy distintos de los que ella 
pudo esperar, cuando veía loa progresos que en su 
profesión hacia su marido. 
Lejos de su hija, Juliana concentró su cariño en los 
hijastros de su señora, de manera especial, en el des-
pierto e inteligente Pablito. Y poco a poco fué despren-
diéndose de algunos de sus quehaceres y ocupaciones 
habituales para consagrarse, casi exclusivamente, al 
cuidado de los pequeños. 
Cuando llegaron para ellos los malos días, Juliana 
supo defender a Pablo y a sus hermanas de las injus-
ticias de que les hacía v íc t imas el odio de su madras-
tra. Siempre en la brecha, incansable, la buena mujer 
seguía tomando el partido de los pequeños, parando 
los golpes que la señora de Cassan. cada vez peor hu-
morada, les asestaba, sin vacilar nunca ante lo que es-
timaba cumplimiento de un deber de conciencia, sin 
mostrarse parcial nunca, Imponiéndose a las querellas 
familiares, tan frecuentes en el castillo, con la razón 
que esgr imía como arma para hacer valer sus opinio-
nes, que casi siempre terminaban por triunfar. 
Juliana era el refugio seguro, al que los tres infeli-
ces chiquillos se acogían llenos de confianza, cuando 
su instinto les decía que les amenazaba algún peligro. 
Sólo en ella encontraban la ternura que tanto necesi-
taban, de la que tan hambrientos ee sent ían sus cora-
zones'infantiles. A pesar de esta defensa de los odia-
dos chiquillos, que se había impuesto como un deber, 
la señora de Cassan no se a t revió nunca, ni lo pensó 
siquiera, a prescindir de los servicios de Juliana a se-
pararse de ella. La noble castellana amaba sinceramen-
te a su servidora, a aquella mujer, que siéndole infe-
rior en todo, la dominaba con su grandeza de alma. 
Juliana venía a ser para la señora de Cassan algo así 
como la encarnación de su conciencia, viva y acusa-
dora. . , , 
—Es el ángel guard ián de esta casa, el ángel guar-
dián de mis pobres hijos, sobre t o d o - d e c í a melancó-
licamente el atormentado señor de Cassan, que de día 
en día iba desmejorándose, perdiendo la salud. 
U n nuevo y terrible golpe vino a amenazar a la des-
dichada familia de los Cassan, tan probada ya, tan 
castigada por la desgracia. L a hija de Juliana se casa-
ba en Inglaterra y llamaba a su lado a su madre, para 
hacerle participar de la vida cómoda, muelle, amable, 
que le brindaba el ventajoso matrimonio que iba a con-
traer, ventajoso además de anhelado, porque venía a 
realizar los amorosos deseos de la joven. La muchacha 
quería mostrarse agradecida con su anciana madre y 
recompensarle los trabajos y preocupaciones que había 
sufrido por su causa, brindándole un risueño rinconcito 
en el feliz hogar que se disponía a constituir, para que 
viviese en él una vejez tranquila y dulce, hasta que 
Dios quisiera llamarla a su presencia. 
La ten tac ión que experimentó Juliana de i r a re-
unirse con su hija, debió de ser muy fuerte. En m á s 
de una ocasión hizo sus preparativos de viaje. Y si re-
nunció a realizar el sueño que tan ín t imamente acaricia-
ba, no fué la cólera de su señora la que la detuvo, sino 
la mirada suplicante del señor de Cassan, la considera-
ción del desamparo en que. si ella se fuera, quedar ían 
Pablo, Juanita y Magdalena, expuestos siempre a las 
iras de su madrastra. 
Y Juliana no se fué del castillo, aunque para quedar-
se en él tuvo que sacrificar algo m á s que su tranquili-
dad, la a legr ía de su corazón, su felicidad en este mun-
do. Pero un día, la buena mujer tuvo que hacer su ma-
leta m á s que de prisa, hubo de emprender el viaje a In-
glaterra sin tiempo ni para pensarlo. La desgracia se 
aba t ía sobre su hija como antes se había abatido sobre 
ella. Su yerno había resultado gravemente herido en un 
accidente del trabajo. Fué necesario que se sometiera 
a una cruenta operación quirúrgica que le dejó mu t i -
lado e inútil , temporalmente al menos. 
Sin la presencia de Juliana, la vida en el castillo no 
| t a rdó mucho en convertirse en un verdadero infierno. 
I E l señor de Cassan, muy delicado ya de salud, presin-
tiendo que se aproximaba su fin, tomó una firme deci-
sión: la de llamar a Juliana, su única aliada. 
"Trá igase usted a su hija—le escribió—vivirá entre 
nosotros, como una persona m á s de la familia y usted 
podrá educar a su nieta y cuidar de ella como ha cui-
dado y educado a mis hijos. L a curación de su yerno 
de usted cor re rá también de nuestra cuenta." 
Juliana aceptó la proposición, que le pe rmi t í a conci-
l iar todos sus deberes, los que tenía como madre y los 
que voluntariamente se hab ía impuesto como defensora 
de Pablo de Cassan y de sus hermanas. U n día regresó 
a Francia y al castillo acompañada de su hija, que 
estaba en cinta, y cuya belleza graciosa, de irresistible 
atractivo, conquistó a todos. Era encantadora aquella 
inglesita, aquella Eliana educada con tan celoso esmero, 
tan deliciosamente linda, de tan exquisita fragilidad. 
Su dulzura, la bondad de su carác ter , abr ió una tre-
gua de paz en la atormentada existencia de los ricos 
castellanos, cuyas continuas querellas parecieron apaci-
guarse. Aquel sosiego no debía durar mucho, sin em-
bargo. La débil naturaleza de Eliana no pudo soportar 
el embarazo, y la joven m a m á apenas tuvo el tiempo 
necesario para rozar con sus labios la frente angelical 
de su h i j i ta recién nacida antes de cerrar los ojos para 
siempre. En un mismo día nació la hi ja y murió la 
madre. 
Juliana recibió el nuevo y cruelísimo golpe con su 
habitual entereza de espíritu, con el valor de que supo 
dar muestras en los trances amargos de que tan pró-
diga para ella fué la vida. Pero en esta ocasión ^u 
valor y su entereza fueron sólo aparentes. En realidad, 
el golpe, más doloroso aún por Inesperado, la había 
herido mortalmente. Y aunque debía vivir algunos años 
más , puede decirse que, desde entonces, m á s que vivir 
lo que hizo fué vegetar en la lucha comenzada y que 
hasta aquel momento no había logrado abatirla ni ha-
cerle sentir desfallecimientos. 
Porque la lucha había vuelto a entablarse en el cas-
ti l lo de una manera inesperada, m á s sorda y violenta y 
encarnizada que nunca. En la cuna en que Juliana, 
m á s encorvada cada vez bajo el peso de los sufrimien-
tos, mecía a su nieta, halló la señora de Cassan un 
impulso misterioso que la incitaba a vivir, que le per-
mi t ía esperar una felicidad aún posible, que la conso-
laba en algún modo de su tristeza. 
Se sintió dominada, sojuzgada por un car iño exal-
tado y exclusivo hacia la huerfanita. Se hubiera creído 
que había recobrado en ella a su propia hija, a la hija 
: cuya muerte lloraba hacía años. Toda su vida gravi tó 
j desde aquel momento alrededor de la pequeña Eliana. 
! Aquel nuevo cariño const i tu ía para la señora de Cas-
san, lo parecía, al menos, su revancha, una revancha 
feroz, absoluta, con la que se vengaba de todas sus pa-
sadas desdichas. 
En realidad no era más que eso, una forma material 
de su venganza, un medio seguro y eficaz de atormen-
tar, con la crueldad m á s perversa a las inocentes cria-
turas, a quienes no amaba, por quienes sentía un odio 
inextinguible que nada podía saciar. 
E l señor de Cassan se vió obligado a paladear, an-
tes de morir, la amargura de esta nueva prueba a que 
su mujer le sometía: la hija de una criada colocada 
en el mismo plano, m á s t o d a v í a preferida a los hijos 
adorados que llevaban su sangre. 
Y ¡cosa extraña!, fué la vieja Juliana, la persona que 
podía sentirse satisfecha de aquel estado de cosas y 
halagada de las preferencias que por su nieta demos-
traba la señora de Cassan, la única que salió en de-
fensa de la razón y de la justicia, tan caprlchosamen-
te atropelladas por la dama Juliana, en tan difíciles 
circunstancias, estuvo a la altura que podía esperarse 
de la generdsidad de su corazón, de su rectitud de con-
ciencia, sobre todo. Fiel a lo que consideraba cumplí-
miento de un sagrado deber, se a t revió a poner repa-
ros a la conducta de su señora, a recordarle que Elia-
na no era más que una e x t r a ñ a de Inferior condición 
[Con Im uará.) 
Sábado 8 de septiembre de 1928 (6) E L DEBATE 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
(7FI 
INTERIOR 4 POR ]n0. — Serie FIgueses, 18,90; 
(75,60), 76; E (75,80), 76; D (75,80).|florines, 168,2 
76; C (75,80), 76; B (75,80), 76; A¡ austr íacos, 59,13; francos suizos, 80,79 
NOTAS INFOMMATIVAS 
Del grupo de fondos públicos, sube 
sivos, 1.435-432-430-420 y 1.425, al con-1 ñas Rif, L , 25.000; Transa t lán t ica , 1920, 
tado; Norte, 625 y 624; Madri leña Je|4.500; ídem 1922, 18.000; Norte, prime-
Tranvias, 147-147,50 y 147,75; Azucare- ra, 14.000; Asturias, tercera, 80.500; A l -
,ras ordinarias, 58-57,75 y 58; Explosi-1 sasua, 25.000; Norte, 6 por 100, 10.000; 
); pesos argentinos. 1,766-ivos- 1-445-440-437-435-430 y 1.432, a la'Valencianas Norte. 5.50 por 100. 25.000; 
23- liras 2197- chelines liquidación; también se hace Exp los ivos^ . Z. A., G, 20.000; ídem H , 12.500; Id. 
(75,80), 76; G y H (75.80), 75,80. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie E 
(91,25), 91,75; D (91,50), 91,75; C 
(91,50), 91,75; B (91.50), 91.75; A 
• (91,50). 91.75; G y H (91). 91,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (84,50), 85; C (85), 85; B (85,50). 
85; A (85), 85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie A (105.15). 105,15; B (105.15). 
105.15; C (105,15). 105,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927, l i -
bre.—Serie F. E, D, C, B y A (105,15), 
105.15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuestos).—Serie F, E, D y C 
(93). 92.95; B y A (93), 93. 
1928 AMORTIZARLE A L 3 POR 100. 
Serie A (76,95), .5.95. 
1928 AMORTIZARLE A L 4 POR 100 
Serie A (96), 96.50; B, C, D y E (96). 
96. 
1928 AMORTIZARLE A L 4.50 POR 
100 (99,90), 99.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920 
a fin corriente, en alza, a 1.480 
el Interior veinte céntimos, a 76. y 6 1 1 ^ ® ? ^ ^ " * " ^ ? " 5 fin de ™ S 
Exterior un cuarto, a 91.75. También! M! t ro • V 8 8 , ^ ^ 
se publica en alza el Amortizable can- La entrega ^ se efectuará el 
Jeado de 1917 y los demás se mantie-
nen sostenidos. 
J. 12.500; "Metro", 5 por 100, 21.000; 
¡Azucareras , 5,50 por 100, 14.500; ídem 
La Junta Sindical procederá a n i v e l a r ! ^ ^ f " 1 1 ^ - 67-500: fln corrien-
L A SESION E N B I L B A O 
día 11. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 644.500; Exterior, 21.700; 4!d„eL?anco dl_Bllbao. 0Pe_raron co? de-
Programas para el día 8: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias 
Campanadas de Gobernación. Prensa, . * ' 
Bolsa. Programa del día.—12,15, Señales| t ividadrf ? 0flcio divin 
LAS CORRIDAS DE F E R I A E N 
HUELVA 
HUELVA, 6.—Se celebró hoy la prime-
ra corrida de feria, con ganado de López 
Plata. Bogotá estuvo regular matando y ^ 
oyó un aviso. Palmeño, valiente, cortójhorariag Campanadas. Señales hora 
las dos orejas en el segundo toro. Al 
descabellar al primer toro el estoque sal-
tó al tendido e hirió a un espectador. Ca-
rroño, voluntarioso, oyó un aviso en am-
bos toros. 
* « * 
TOROS EN PROVINCIAS R A D I O T E L E F O N I A SANTORAL Y 
tra Señora.—stos 
seblo, Fausto, Zenrm 
Neoterio y 
M i t o s DIA 8. Sábado—T o * 
rías. Orquesta de la estación: "Le rol Ta 
di t" (obertura). Delibes; "La rosa de To-
ledo" (canción). Valente; "Tannauser" 
(fantasía), Wágner. Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: "La reina mora" 
(fantasía) , Serrano. Revista de libros, 
HUELVA, 7.—Segunda corrida de fe- p0r Isaac Pacheco. La orquesta: "Wheu 
tivldad de la w - .Vino son A ' 
to doble d ^ s ^ n d ^ , ^ 6 , ! ^ , 
y color blanco. da clase Co¿ c°n í 
A. Nocturna—Coena n S 
Ave María.—ii ^ Domini 
mida a 72 muj.reg ^ t0¡&\<> 
la Congregaciói 8 PObres. <**&J 4 
40 Horas.—Parroaui» A ^ Por 
!b- José g vt ' 
Santiago (P.): S t t ? ^ 
y Pastor e iglesia deUZ, 
puchinas. Jesús a T»-5 ( 
S. francisco ^ ¿ ^ ^ (P.) :rcC 
de Salesas n ^ y s 
en S. GIné 
BILBAO, 7.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de E s p a ñ a operaron 
a 590 duros, con demandas a 588. Las 
Los títulos municipales repiten cam-
bios. En valores de g a r a n t í a y Adulas ¡ ' " ^ o ^ ^ a 2.335 pesetas^ Las del Banco ría. E l ganado de^Moreno S a n t a m a r í a . T ^t Vi r ight~on 'Missour i"^vals ) . R a T p h l p a r r ó m i i ^ T ^ ^ ^ 
hipotecarias, predomina la firmeza, es- ;^™ iqon rrnnn- i ñ ^ \ n'nr 100 l f i i 7 de Vizcaya, serie A, tuvieron ofertas asueno. Gordillo se lucio en sus dos t o - j a c k . . . I f your face Wauts to laungh"! Antnnin ^ i ' ^ é , S ' en « 
pecialmente las del 6 por 100. que X M ' f í ^ T j ^ ^ ^ ^ T f i ifa'iui¿ 2 000 Pesetas y demandas a 1.980. Las ros. Obtuvo la oreja de ambos. (fox)( Barclay. Boletín meteorológico. ^nconl0 de ^ PioriHo ^ 
joran un entero, y las del 4 por 1001 a a S í v MÁm K r i A r 10O 1 0 ^ ' Uhr*' I ̂  la_ serie R. operaron a 500 pesetas. Palmeño, tras unas verónicas superIj>-|Bolsa de trabaja Prensa. La orquesta: 
que pasan a 94.25. 
En el corro de bancarias sigue la bue-
na orientación, mejorando medio entero ¿ ::!das a 202 duros. Los Guipuzcoanos se 
ofrecieron a 850 pesetas y tuvieron de-
mandas a 800. 
Los Nortes operaron a 625 pesetas y 
cerraron demandados a 626. Los Alican-
28.500; ídem 5 por 100. 1927. libre,, T 
343.500; ídem 5 por 100. con impuestos.| yrqU1J0.vasCongados se ofrecieron 
268.500; ídem 3 por 100. 1928. 30.500;^ 370- ^ Centrales tuvieron deman-
ídem 4 por 100. 56.200; ídem 4.50 por1 
100, 550.000; Deuda Ferroviaria, 5 el Banco España, a 589. 
Eléctr icas, encalmadas. Ferrocarriles J™' Son T 1 " T * ^ Í S ^ i n n ^ 
v de tracción decaen Avanzan tabacos1100, 500: Ayuntamiento, 1868, 100; V i -
a 940 v " S ^ n " « i « s Avanzan tabacos; Ha de Madrid, 1914, 5.000; ídem (Mejo-
TC. L^cff^oiJr ÍV»...M K.,^O ^ r a s Urbanas), 7.000; Sevilla, 12.500; H i - , . 
. i c ^ n ^ . n ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 596 pese as 
s ción las Azucareras ordinarias. Tam- 6 Cédulas Hipotecario, Las K0™™** ofrecieron a 625 pesetas, 
bién se sostienen Minas Rif nominati-l ¿ 100 5000 dem 5 10P0 ^500 \oon demandas a 620. Los Vascongados 
vas y al portador, que mejoran cmco, ^ ^ '52 50 / A | tuvieron peticiones a 805 pesetas. Los 
noaofna ' Santander se demandaron a 630. pesetas 
Explosivos aparecen ¡Jgo decaídas, le 
a 1.436 y papel a 1.440. 
* * « 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 23,50 y 25.000 a 
23,60. con un cambio medio de 23.55. 
2.000 libras a 29,26 y 1.000 a 29,27, 
con un cambio medio de 23,263. 
2.500 dólares a 6,04. 
* » # 
Valores negociados a m á s de un cam-
bio: 
i, S . A. 
Av. del Conde de Peñalver, 17, MADRID. 
Serie E (95,50), 95,65; D (95,90), 95,65;, mismo que en Barcelona y B i l t - o ; al 
C (95.90), 95,65; B (95,90), 95.65; A j contado y a f in de mes retroceden 20 
(96). 95/";. j v 21 pesetas, cerrando a 1.425 y 1.432 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917. - respectivamente 
Serie F (94,50), 94,40; E (95), 94,40;' 
D (94,50), 94,40; C (94,15). 94.40; B 
(94,15), 94,40; A (94,15). 94/0. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(105), 105. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 1868 
(99), 99; Vil la de Madrid, 1914 (96). 
96; Mejoras Urbanas, 1923 (100), 100; 
Sevilla (101), 101. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. Transa t l án t i ca 1926 (103,75), 
104; Hidrográfica Ebro (103), 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco 
Hipoteca-lo de E s p a ñ a : 4 por 100 (94), 
94.25; 5 POR 100 (99,50), 99,25; 6 por 
100 (111), 112. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,61), 2,61; 
Marruecos (95,50), 96,25. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (588.50) 
589; Hispano Americano (228), 228; 
Español de Crédito, f in corriente (472), 
470; Central (206), 206; ídem f in co-
rriente (207), 207; Guadalquivir (585), 
585; Tudor (170), 170; Español del Río 
de la Plata: contado, nuevas, 240; Co-
operativa Electra, B (135), 145; Unión 
Eléctr ica (170), 170; Telefónica (99), 
99; E. Reus, B (90), 90; Minas del Ri f : 
nominativas (695), 695; portador (765), 
770; Tabacos (239), 240; F. C. Andalu-
ces (85), 84; M . Z. A . : f in corriente 
(597.50), 596; Norte de E s p a ñ a : f in 
corriente (627), 624; "Metro" (181), 
188; Naval, blancas (135), 134; Tran-
vías : contado (148), 147.75; f in co-
rriente (147,50), 147,75; Azucareras or 
d iñar ías : contado (58), 57,75; f in co-
rriente (58), 58; Cédulas benef. Azuca-
rera (98), 100; Explosivos (1.445), 
1.425; ídem f in corriente (1.453), 1.432; 
OBLIGACIONES. — H . Española, D 
(98), 96.50; Chade, 6 por 100 (105,75), 
105,50; Unión Eléctr ica Madr i leña: 5 
por 100 (100), 100; 6 por 100 (105), 
106; Minas del Rif : B (102,75), 102.75; 
Transa t l án t i ca : 1920 (104), 103; 1922 
(104), 104; Norte, primera (78,50), 77; 
Asturias: tercera (74), 75,25; Norte, 6 
por 100 (105,50), 105.40; Valencianas 
(103,90), 104; Alicante: G (104), 104; 
H (102,85), 102,95; J (99,75), 99.75; 
Metropolitano: 5 por 100 (96), 96.25; 
Azucareras: 5 y medio por 100 (100,50) 
100. 
BONOS. — Azucarera preferente (95), 
94.50; ídem fln corriente, 95. 
Monedas. Precedente. Día 7 
1.000 pesos; Marruecos, 8.000; Banco Es 
paña, 1.000; ídem Central, 10.000; ídem Ibéricas viejas, operaron a 800. - 8 - ^ j j g ™ » 
res. tuvo dos faenas colosales y corto la "Entre flores" (danza andaluza). Pache 
oreja de sus dos enemigos. Fue ovado- co_i9i Sexteto de la estación: "Frauen-
nado. fresser" (fantasía). Eyssler; "Sulte" (op. 
El "Nene", cumplió. 98), Dvorak: a) Modérate; b) Modérate 
E N V I L L E N A vivace; c) Allegretto; d) Andante; e) 
V I L L E N A , 7.—Villalta, Agüero y Men- Allegro. Intermedio, por Luis Medina.— 
doza. lidiaron seis toros de Sánchez Ri - 20. Música de baile, por el sexteto.—21.45. 
co. Resultaron buenos. Cosechas, ganados y mercados. Informa-
Villalta, en su primero, muy valiente. | clones y cotizaciones desde los principa-
dió una gran estocada. En su segundones mercados de España.—22. Campana-
hizo una faena con naturales maravi-idas. Señales horarias. Orquesta de la es-
lieses. Un pinchazo y un volapié enor- tación: "Canción de cuna y Danza", Jo-
me, que le valló la oreja y el rabo. sé María Franco. "La guarda cuidado-
Agüero superior, cortó las dos ore-.sa", entremés de Cervantes, Interpreta-
Pastor e iglesia ^ Í S S 
puchinas. Jesús S CalatravJû  
S. Francisco é e % 0 ^ [^ Í*^ 
nasterio e alesas rpJ -^^o ^ 
grosa.  s ÍP \ Medalla x^0" 
azul celeste, en S P a S ; , ^ ¿ m t 
Parroquia de lasXgisL ^ 
perpetua por los b i e n h e S ? ^ 
Parroquia del P i la r . -Al „„ Pa" 
s^rio^y salve cantada a Nuest r^1 ' -^ del Carmen. tra Señ, 
fln corriente. 25.000; Español de .Créd i - pesetas y terminaron ofrecidas a 795. 
to, fln corriente. 12.500; ídem Hispano 'La \nuevM d,e 0Peraron a Z-60 
Americano, 27.500; Editorial Reus, B , i f ^ ^ ^ f ^ T ^ ^ 1 ^ T 0 Calllb,0• 
^ n n ' ^ X T ; hor» n ^ - n r.nPHn 500; Guadalquivir, 18 acciones; Electra!Las Hidroeléctr icas Españo as viejas, 
Después de la hora parecen reaccio- • - , « ^ 0 ' n i d n r mooo- Tini^n10?6^1"011 con demandas a 240 duros, y 
de mes a L 4 « y 1.4*. quedando d l n « . | ^ ! £ „ a c - | ~ l d « a f » J g ^ U j Sevmana, ae 
cienes; ídem nominativas, loO acciones; i ™ , , , . , , T*. T7,ro « . 
Tabacos, 5.000; Naval, blancas, 5.000; J ^ ^ a ^ S ^ ^ 
Andaluces, 6.000; M . Z. A., fln c o r r i e n - l " ^ * f ™ , í* P668^8' , 
te ™ acciones- "Metro" 2 500- Norte ICooperatlva8 de Madrid se Pidieron a te, 50 acciones etro , z.ouu JNorte 144 durog La Unión EléctriCa v izca ína 
fln corriente, 150 acciones Madnleña i -,MA _ QO-? KA ~ar,A*nr, T o- cw,. „ 
de Tranvías 25 000- ídem fln corriente i8e pidi0 a 837,50 Pesetas- Las Sota y 
í f o í n A A ¿5 UUU' iae,m nn cor"ennnL(?,IAznar se ofrecieron a 1.185 pesetas. Las 
112.500; Azucareras ordinarias 28^000;̂  Menera ron demandas 
ídem fln corriente 100.000; Cédulas be- m ^ se ofrecieron a 700 
o f ^ ^ i ' 30 c é d u l a 8 ' S r ^ f ' Pesetas con demandas a ú l t ima hora 27.000; ídem fln comente, 30.000; RJo¡a695 
de la Plata, nuevas, 3 acciones; Hidro; Log Altog Hornos operaron a 186(50 
Amortizable 5 por 100 de 1927 con Española, 6 por 100. D 8^500; Chade. duros cerraron con demandas al mis 
impuestos, series E y C, 93 y 92.95; Ma-112.500; Unión Eléctr ica Madrileña, 5 por 
drileña de Tranvías , 148 y 147,75; Expío- 100, 19.000; ídem 6 por 100, 25.000; M i 
Agencia Católica. Española do 
fama mundial. 
ORGANIZACION MODERNA 
D E TODA CLASE D E VIAJES 
Informes gratis. 
mo cambio. Las acciones de Rabcock 
Wilcox operaron con ofertas a 124 du-
ros. Las Siderúrgicas operaron a 131 
duros. Se ofrecieron a ú l t ima hora al 
mismo cambio y se demandaron a 130. 
La C. Naval, serie blanca, se ofreció a 
136 duros y tuvo solicitudes a 135. Los 
Aurreras operaron a 1.300 pesetas. Los cambio. Los Petróleos tuvieron opera 
Explosivos hicieron operaciones a 1.4231 clones a 148 duros. Se ofrecieron a úl 




gotosos, todo enfermo del aparato 
renal e HIPERTENSOS: no olvi-
déis que para lavar vuestra san-
gre, cuando hayáis fracasado con 
toda clase de remedios, dromas, 
etcétera, debéis beber "AGUA D E 
CORCONTE". L a m á s perfecta. 
Miles de curaciones 10 acreditan. 
BALNEARIO. Gran confort mo-
derno. Baños, agua caliente y fría 
en todas las habitaciones. Precios 
moderados. Régimen. Clima de al-
tura, 854' metros. Selecta cocina. 
"Cine" y orquesta. Pedid catálo-
gos a la Administración, Muelle, 36. 
SANTANDER. 
Abierto hasta el 30 de septiembre. 
Capuchinas (C. de Toreno).—Fiesta a 
gf86^. y . ^ r ^ E ^e?lan^ad?8 ^ " ^ " l ^ J K ™ » Resin!rafl q*?*1?11 q ú T ^ d e proVeeraT'iii7l tum^deTn- ^ o m u n i ó n ? ^ . ^ ^ 
Parroquia del Buen Cnnc^ 
Fiesta a la N a t i v W a d d ^ ^ S ^ r a j ) 
flora. 8. misa de comunión £npSrtr,a S 
t.. Exposición, rosario *JZ *T^ «3A do por el cuadro artístico y con ilustra-i u, xiiAposicio se" "cia1' ^ 0 
clones musicales del maestro Conrado I Verdasco; reserva, letaníarm0n' 8ê ot 
del Campo. La orquesta: "Heraldos" (es-|lemne. V salve 
tampas sinfónicas). S. Bacarisse: a) "He- Parroquia de la Almádena T 
lena!" La anuncia el blancor de un cis-[el octavario a su Titular 830— mi,ia 
b) "Makheda!" La anuncia un pavo] general; 9.30. misa por io* c,̂ 01?1111̂  n e ; J. misa por los solHâ  1011 
real; c) "Lía!" Anúnciala un paje con|llecid03 en Marruecos; 1030 0s ía-
tada con sermón, costead^ ñor ifV41»-
tamiento de Madrid; 6 ,30 estao R o -
sario, sermón, padre Laureanr. ro-
Muñecas, capuchino; ejercicio ° í l las 
salve. • reservay 
Parroquia de Covadonea (40 > 
Novena a su Titular. 8. ExpoSicSn as) --
munión general; 1 0 . misa solemne J C^ 
oficiará el señor párroco cor %! que 
señor Jaén ; 6 . 3 0 t., estación, rosario ^ 
MúIlca |mon ' señor Jaén ; ejercicio, l e t a n í a ' S 
un lirio. "E l majo de repente", entremés 
de Ramón de la Cruz, interpretado por 
el cuadro artístico y con Ilustraciones 
musicales del maestro Conrado del Cam-
po. Noticias de última hora.—24. Música 
de baile. Orquestas " Palermo ". — 0.30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 400 metros). 
De 17 a 19, Orquesta: "Consuelo la Ale-
gría", Font; "E l conde de Luxemburgo" 
Lehar; " R i g o d ó n " , Pamean; " si  
madrileña". Schlttis. Señorita Garzón: ive .y procesión de reserva 
"Manón Lescaut". Puccini; "Cavalleria 
rusticana". Mascagni; " Oenso", Tostl; 
Señor Ropero Muñoz: "La parranda", 
Alonso; "E l caserío", Gurldi; "La beja-
rana", Alonso; "E l dictador", Milán; " M i 
noche triste". Santoral. Noticias. 
Oposiciones y concursos 
Registros.—La "Gaceta" de ayer anun-
cia hallarse vacantes los siguientes Re-
gistros de la propiedad, de cuarta clase, | N. Sra. del Castañar, Patrona de BéU 
José de la Montaña (Ca-, 
i t . Exposición; 5.30. roSa¿ 
A. de S. 
cas).—3 a 6 
y bendición. 
Bernardas del Sacramento.—Trío 
N . Sra. del Castañar, Patrona de V 
jar. 7 t.. Exposición, rosario, plática 
serva y salve. s ^ 
Buen Suceso.—Continúa la novena 
Nuestra Señora del Buen Suceso.-io 
misa solemne con exposición; 7 t.. maní 
flesto. rosarlo, sermón. P. Laguna.' de las 
E. Pías de Yecla; ejercicio, reserva, le. 
tanta v salve. 
mo precio. Las Papeleras operaron a l a 122 pesetas y tuvieron ofertas al mis-¡t igüedad: Agreda (Burgos) y Puerto 
199 duros. Cerraron ofrecidas al mismo mo cambio a ú l t ima hora. Arrecife (Las Palmas). 
fiAAAAM 
P A I & £ 
¡ C A S I D O S V E C E S 
M Á S ! 
Francos 0,2365 0.2360 
Libras 29.28 29,27 
Dólares *6,0275 6,04 
Liras , *0.3160 •O.SIOO 
Marcos *1.44 *1.4425 
Belgas •0,84 •0,84 
Suizos •1,1625 *1.163 
Escudos *0,273 *0,28 
Pesos argent ^2.54 ^2.545 
Cor. checas ^1,80 *1,80 
Noruegas *1.615 
Florines ^2,425 *2.425 
Chilenos *0,74 •0,745 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Interior, 76,10; Nortes, 124,95; A n -
daluces, 82.20; Orenses. 47.60; Chades. 
764; Explosivos, 288; Minas del Rif, 
152,50; Aguas de Barcelona, 203; Oes' 
tes, 14,50; Banco Hispano Colonial 
136,50; Banco de Cataluña, 116,75; Cá 
ceres, N , 30; Cáceres, V, 26. 
« « » 
BARCELONA, 7.—Cambios de esta 
tarde: Par í s , 23.65; Londres, 29.33; Ro-
ma, 31,70; Berlín, 1,44; Bruselas, 83,80; 
Zurich, 116,40; Nueva York, 6.04; Bue 
nos Aires, 2,55; Interior, 76.15; 3 por 
100 Amortizable, 76,75. Acciones: Nor-
tes, 624; Alicantes, 598; Orense, 48; 
Chades, 763; Andaluces, 85,30; Colonial' 
682,50; Docks, 265; Plata, 245; Aguas! 
203; Filipinas, 423; Gas. 166; Explosi-' 
vos, 1.430; Minas del Ríf, 760; Felgue-
ras, 63,50; Obligaciones Cáceres, 29,50 
B I L B A O 
Altos Hornos, 186.50; Siderúrgica Me-
di terráneo, 131; Explosivos, 1.425; Resi-
neras, 122; Papelera, 199; F . C. Norte. 
625; Banco de Bilbao, 1.335; Babcock, 
134; Rif, nom. 685; ídem portador, 760; 
H . Ibérica, viejas, 800; nuevas, 785; H 
Española , 240; Viesgo, 635; Petróleos. 
148. 
LONDRES 
Pesetas, 29,28; francos, 124,25; dóla-
res, 4,8517; francos belgas, 34.8987; sui-
zos, 25,1975; liras, 92,69; coronas sue-
cas, 18,1287; noruegas, 18.19; danesas. 
18,19; florines. 12,0987; marcos, 20,3625; 
pesos argentinos, 47,34; chileno, 39,53'. 
(Cierre) 
Pesetas. 29.2850; francos, 124,25j dó-
lares, 4.85 5/32; belgas. 34,90; francos 
suizos. 25.20; florines 12.10; liras. 92,70; 
marcos. 20.36; coronas suecas, 18.13; 
ídem danesas, 18,19; ídem noruegas, 
18,19; chelines aust r íacos , 34,4250; co-
ronas checas, 163,75; marcos finlande-
ses, 192.75; dracmas, 374,50; lei, 799.50; 
mi l reís, 5.57/64; pesos argentinos. 
47,11/32; Bombay, 1 chelín, 5 31/32 pe-
niques; Changai, 2 chelines, 7 7/8 peni-
ques; Hongkong, 2 chelines, 1/2 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín, 10 23/32 pe-
niques. 
B E R L I N 
Pesetas. 69,60; dólares. 4,1965; libras, 
20,358; francos, 16,385; coronas checas, 
12,433; mi l reís, 0,4995; escudos portu-
P A R A R R A Y O S "JUPITER" 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L. RAMIREZ.—3, Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 10.115. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointesti-
nales (tifoideas). 
C u a t r o m o d e l o s c o n 4 
v e l o c i d a d e s ^ l a s d o s 
a l t a s s i l e n c i o s a s 
Para toda exigencia automovilista 
hay un coche Graham-Paige — 21 es-
tilos de carrocerías en 5 modelos 
distintos de chasis, todos con cam-
bio de 4 velocidades, excepto el 
modelo 610. 
Modelos S e d á n 
desde pías. 10.650. 
L a n u e v a s e r i e c o m p l e t a d e c o c h e s G r a h a m - P a i g e h a s i d o 
a c o g i d a t a n f a v o r a b l e m e n t e p o r e l p ú b l i c o a u t o m o v i l i s t a , 
q u e d u r a n t e l o s p r i m e r o s s e i s m e s e s d e 1 9 2 8 , e s t a C o m p a -
ñ í a v e n d i ó c a s i d o s v e c e s m á s a u t o m ó v i l e s q u e e n l o s p r i -
m e r o s s e i s m e s e s d e 1 9 2 7 . D e h e c h o , e l n e g o c i o d e l 
s e m e s t r e h a e x c e d i d o e n u n 680/0 a l n e g o c i o d e T O D O 
e l a ñ o p a s a d o . 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y | £ 
^ demáb enfermedades originadas por la Arte- i 
rtoeacleroBÍB e Hipertensión 
Be curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Lo» sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabeto. rampa o calambres, ium-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segala. Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
^ ' . . . . ^ 
COLEGIO "MARIA HILF" 
S C H W Y Z ( S U I Z A ) 
Escuela católica completa comercial y técnica para 
jóvenes. Pertenece a los Obispos de Suiza. 
Gran oportunidad para aprender bien alemán. Tam-
bién se enseña Inglés, francés e italiano. 
Preparatorio y cursos con exámenes con validez ofi-
cial para entrar en negocios o Universidad, 
Hermosa perspectiva, situado entre lagos y monta-
ñas y muy saludable; cerca de Lucerna. 
Campos de "sport". Precios moderados. 
Dirigirse al profesor Sr. Mirer hasta el 25 de sep-
tiembre, VELAZQUEZ, 37, MADRID. 
de todos los sistemas modernos. 
Presupuestos a provincias, 
H E N R Y M A H L E B . P," María Cristina, 9. Madrid. 
C H A V A R R I . - A l M G e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
A . S . E . ( S . A . ) 
A l c a l á , 6 9 R 0 d e G r a c i a , 2 8 
B A R C E L O N A M A D R I D 
& A A A A M - P A I f i £ 
O R B I S s . A 
Claris, 5. BARCELONA. 
Teléfono A. 458. 
Avenida P¡ y Margall, 18, entresuelo. 
MADRID.—Teléfono 16.924. 
Agentes exclusivos de la má-
quina de escribir 
Continental 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas Industriales v 
a las familias en general Con un capital de 200 oe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo f j a semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
« « T T T r t r i e,s' enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
comraer mainmomu ai „i.„rr, v 
Hería don Cristóbal García Z ^ r Z ' J . 
al capitán de Intendencia don José ^ 
zález Bachiller, y a los tenientes u 
cho Cuerpo, don Guillermo *;ez*lllcr0. 
rracas y don Antonio Herrero Caba ^ 
—Pasa a supernumerario sin su vi_ 
teniente coronel de Estado Mayor a o ^ ^ 
cente Inglada por reingreso en e 
po de Ingenieros geógrafos. d 
- H a sido aprobada la comtelón & i& 
empeñada por el pregado mmr 
Embajada de España en ^%er'mín Es-
te coronel de Infantería d0" f"¡ ma. 
pallargas Barber, que ^ b " ° m b a t e que 
niobras de los carros ae i-y pia¡ni en 
tuvieron lugar en Salisbury n » 
agosto último. „ d hoy se pu-
- E n el "Diario O ^ ^ n de lineas co-blica la nueva demarcación o e ^ ^ Fe. 
rrespondiente a cada.,regje prácticas Y 
rrocarriles y compañía ai- * 
reserva. ocupar una 
te™á.0 Pfgundoenel De-—Ha sido des „ 
vacante de veterinario se iu». — - do jerez, el de 
pósito d? recría y d01"^.,,,! Fernández 
dicho empleo, don Miguel 
Riego. 
A G U A D E S O L A R E S 
Nuraslenia, dispepsia hiperclorhidrica y catarros gastrointestinales. 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.~Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
6 » d 
por el P. Curiases. O. F. M.. con Expo-
sición y panegírico señor Lampreave-
6 t.. Exposición, estación mayor, rosa-
, rio, sermón, señor Serrano; ejercicio 
¡motetes, bendición, salve cantada e him-
no de la Virgen. 
Encarnación.—Fiesta a la Natividad 
de N . Sra, 10, misa cantada con sermón, 
señor Santamaría , y reserva; 12, misa 
rezada, 
M a r í a Auxiliadora (Salesianos). — 6, 
6,30. 7, 7,30. 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111)..» 
10,30 a 6.30 t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacíñco).—7, 8, 9 y 
10. misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 8,30 
t.. Exposición; 8 a 9, Hora Santa. 
Pontificia.—7 t., ejercicio, reserva y 
salve a la Virgen del Socorro. 
S. Pascual.—Termina la novena a N. 
Sra, de Aránzazu; 10, misa solemne con 
panegírico; 6 t., rosario, sermón, padre 
Vicuña, franciscano; ejercicio, motetes, 
reserva, letanía, procesión y salve. 
Serví tas (S. Nicolás).—8.30, 9 y 10, mi-
sas; 6.30 t., corona dolorosa. 
Sta. María Magdalena—Termina el 
triduo a N . Sra. de las Misericordias. 7, 
misa de comunión; 11, misa solemne y 
panegírico, señor Causapié; 7 t , Expo-
sición, rosario, sermón, P. Barrio, esco-
lapio; ejercicio, salve y despedida 
SIervas de María (Chamberí).—Empie-
za la novena a la Virgen de la Salud. 
7 t.. Exposición, estación, rosarlo, ser-
món, P. Castellano. S. J.; ejercicio, re-
serva, salve y gozos. x 
CULTOS MENSUALES 
La V. O. T. de San Francisco de Asia, 
establecida en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros, celebrará sus ejercicios 
mensuales m a ñ a n a domingo. 
A las ocho, misa de comunión, y por 
la tarde, a las siete, exposición, corona 
franciscana, ejercicio, bendición y reser-
va, adoración de la reliquia del Santo 
e himno y responso por el alma de los 
hermanos fallecidos. 
« * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
N o t a s m i l i t a r e s 
Se ha dispuesto queden reservadas pa-
ra los cuadros de ascensos por elección 
del año próximo las siguientes vacantes: 
Infantería, una de coronel, dos de tenien-
te coronel, dos de comandante y dos ae 
capi tán. Caballería, una de teniente co-
ronel. 
—La propuesta de ascensos del presen-
te mes comprende: Infantería, cinco te-
nientes coroneles y ocho comandantes oe 
la escala activa, y un capitán, cinco ie-
nientes y ocho alféreces de la escala ae 
reserva. Caballería, un comandante y ooa 
capitanes de la escala activa y áos \r 
nientea de la reserva. Artillería, un 
rez de la escala de reserva. Ingenieros, 
un teniente. Intendencia, un teniente co-
ronel, un comandante, dos capitanes y 
tres tenientes. Intervención, un com.s*-
rio de segunda y un oficial primero, D*-
nidad, un teniente coronel ™C°1C0'rt-. 
comandante médico y un teniente meu 
co. Guardia civil, dos comandantes, tre 
capitanes, tres tenientes, e Ingresa i " 
oficial de las Armas generales. 
—Ha sido concedida real licencia par» 
contraer matrimonio a los OBCUÍW ^ 
Infanter ía que se relacionan: caP1.13-" " . 
Robustiano Ramos Guijo con dona Jui 
Regidor Miña; teniente don « ^ 0 ° *£ 
ménez Martínez con doña Patrocinio Ló-
pez Muñoz. . . -ora 
—También- se concede "c6"01* Xrti-
contraer matrimonio al teniente oe 
das, 
XVin.—Núm. 6.975 E L DEBATE (7 ) 
Sábado 8 de septiembre de 1038 
,,,,,,,,iiiiimiiimmmmim imimmin^ 
" ^ " « B s f t i ^ m f t n n n n i I J i n n A O Hasta 10 palabras, 0,80 pesetas I ANUNCIOS POR P A L A B R A S Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
§ , ,,,̂ ,1,11111:111:11:̂  
S'1'"1' _l lw.n HEBMOSIIXA, Bl. cuar-
lllllll¡IIIIII!lllllllll!IIIIIIiriillllllII!IIIIIIIIIIIIIIIIIillll!lill1 
a » 1 0 ^ Alcalá, frente a 
C C!18Te B^A0' ESQU,' 
Gl0rle<?uencarral; quiosco 
o» ft ^3za d*? Lavaplés. 
' t l U s c o d e l a g l -
^ lo» Cuatr0 ^ 
^ frente al número 1; 
t**10*' de la glorieta de 
' ^ t r n a r d o Y EN TO-
AGENCIAS D E 
P*8 ^ J B U C I D A D 
ALMONEDAS 
RA venta muebles; 
CO-MF^o pesetas; mesl-
í»v8b?7 pesetas; armarios 
SSde1 Pesetas. Tudas-
^ . ^ t r d l a . 10. Mate-
^-toTrtúP^1' lunas 
riores; vale 8.000 pese-
^rn^ñoKT'Tüñas fanta-
S ovalada, sillas 
Tff í ÍBÁr^ám^ bronce, 
^ S S mesillas, luna. 740 
W^t Estrella. 10. 
kSÁTc^chórr y almoha-
f0 50 pesetas. Aparado-
g jnn/Estrella. 10. 
- ^ í r r í T a m e r i c a n o . mue-
B ^ - ^ ó t i n o . 140 pese-ñrflutomático.  -
^ . S n J ^ E s t ^ 
TJ^^BÍOS luna barntea-
^ 7 110 pesetas. Mesas 
g j!r1J01__Estrella. 10. 
^ r r ^ d ^ d a a fuego, con 
S e r , 100 peeetas. Es-
trPllaJO^ 
r-fgíxÁb exposición mué 
íiga Casa Matesanz -.om-
nraréls a vuestro g^isto. 
Lonomlzando pesetas. 
bella, 10, doce pasos An-
cba:_________ 
ñÉSPÁCHO renacimiento, 
1200; vale 3.000. San Ma-
teo:J1_Gama 
COMEDOR fantasía, S'ib] 
verdadera ocasión. S a n 
Mateo, 3. Gamo. 
ÁBMÁKÍO luna, 90; rope-
jo, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
)IESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Ma-
¿o, 3. Gamo. 
lUUMARIO dos lunas, 175. 
Su Mateo. 3. Gamo. 
4LC0BA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneflcen-
Gamo. 
¿fíPACHO Inglés, 200; 
Aureau americano, 140. Be-
lácencla. 4. Gamo. 
GRAMOFONOS, gramolas, 
discos. Vendo, compro, 
cambio; recibo avisos. De-
lengaño, 20. 
SALDO cualquier precio, 
maletas, maletines, baúles, 
estuches neceser. Desen-
gaño, 20. 
POR cesación comercio 
liquidante 80.000 duros 
muebles; comedores, dor-
mitorios, despachos, salo-
nes, tresillos, camas dora-
das, verdaderas g a n g a s . 
Plaza del Angel, 6. 
ALQUILERES 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 




ALQÜILANSE locales. Car 
racas, 4, de 2 a 4. 
HARTOS 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
"ano y calefacción cen-
l^_en_VeIázquez, 65. • 
SE alquila piso hermoso, 
¡ f39 confort". Hermosi-
^ T O S ' a O . 100 y 125 
g**. Calle Francisca 
^eno, número 3, próxi-
^TZ^nvi& Par-
««r^ telefono, patio in-
QePendiente; exterior, 150. 
to mediodía, baño, teléfo-
no, ascensor, 165; Interior, 
75. 
VIVIENDA independiente. 
Portal escalera principal, 
siete habitaciones y te-
rraza. Cien pesetas. Be-
rruguete, esquina Cova-
donga, de t rás iglesia An-
geles. Razón, allí y Silva, 
8, tienda. 
ALQUILASE bonito local, 




cas automóviles, magnetos, 
dínamos, motores. Cerrión 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
ARACIL, Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 
garantizadas. Castelló, 47, 
Teléfono 53.304. 
CAMIONES " M i n e r v a " , 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón Alcalá. 81. 
RADIADORES, matr ícu-
las, estriberas, apoyapiés, 




anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, princlpaL Te-
léfono 12.520. 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princeaa, número 7. 
AUTOMOVILES v a r i a s 
marcas, especialmente Ci-
troen 5 y 10 caballos, to-
dos los modelos, precios 
ventajosos. Auto Citroen. 
Caños, 2. 
IAUTOMOVILES ocasión!, 




América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días,, precios 
increíbles. Espronceda, 13, 
paralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigldla. Remitimos suelas 




ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martin, 50. 
CLINICA para embarazar 
das. Pensión autorizada, 
consultas gratis. Francos 
Rodríguez número 18, telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Ecbe-
garay. 12. 
COMFRO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
t e r í a Teléfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 5, tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
ant igüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral, 45. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
PAGO bíeñ muebles, aT 
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo, 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Puencarral. 107, 




sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CALLISTA, cirujana. Ga-
biente.tres pesetas. San 
Onofre, 3. Teléfono 11.733. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas" 
oro, 23 quilates, 30; traba-
jos al día. Barradas. Mon-
tera, 41. 
LUZ Ultravioleta. Baños 
generales y locales. Cu-
ración del raquitismo, de-
bilidad nerviosa, erupcio-
nes, calvicies, úlceras, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. Rayos X. Diater-
mia. Corrientes eléctricas. 




l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Es tad ís t ica Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 últ ima oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor, 4. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad, cálculos, ta-
quigrafía . mecanograf ía , 
l :ancés . Inglés. Atocha, 41. 
BACHILLERATO elemen-
tal, 25 pesetas, sólo diez 





dad, ocho pesetas. Romar 
nones, 2. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taqui-
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remington". Caballe-




fía ciega en diez leccio-
nes. Ortografía práctica. 
Reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesorado extran-
jero. Academia Laso. Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
ACADEMIA Santa Tere-
sa. Mecanografía, Taquigríu 
fía. Contabilidad, Cálculos, 




cilio. Escribid: Orense, 21, 
principal derecha. 
TAQUIGRAFIA por co^ 
rreo. García Bote, taquí-
grafo del Congreso, Fe-
rraz, 22. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
LAS señoras que sufren 
las molestias propias de 
su sexo, usando la lodasa 
Bt l lo t encont rarán un 
al¡vic a su dolores y un 
regulador de las funciones 
propias de su organismo. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rúst icas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla" . Oficina la más 
importante y acreditada-
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006 
VENDO casa 70.000 pese-
tas, produce 9.500 hipote-
ca Banco 27.500. Aparta-
do 231. 
VENDO casa barrio Cham-
berí esquina calle primer 
orden 215.000 pesetas, ren-
ta 24.000; hipoteca, 95.000. 
Apartado 969. 
DESEO casa pueblo In-
mediaciones Madrid, fá-
ciles comunicaciones Cor-
te. Dirigirse Juan Olme-
do, teniente coronel A r t i -
llería. Ceuta. 
VENDO baratísimo, en 
totai o parcelado, cinco 
/ medio millones pies te-
rreno, agua abundante; 
próximo ferrocarril, al pie 
de la sierra Guadarrama. 
Don B o r i f a c l o Pérez. 
Francv 5 Rodríguez, 12, de 
cuatro a seis. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio, 75.000 pe-
setas; renta 7.560 hipote-
ca Banco 27.500. Helgue-
ro. Barco, 23, cinco a 
siete. 
OCASION verdad. Vendo 
solar 4.357 pies, dos facha-
das, esquina. A v e n i d a 
Doctor Federico Rubio, 
número, 21; 2,25 pie. Ra-
zón: P e ñ a Francia, 7, por-
tería. 
PRECIOSA casita, corral, 
bara t í s ima; todos servi-
cios. Merelles, 56. (Puen-
te Vallecas). 
CAPITALISTAS. I m p o r -
tantes fincas en venta, 
proporciona Helguero. Bar-
co, 23. Teléfono 14.584. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; 'catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiar ía parte 
en solares; teléfono 13.346. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siem-
pre Casa Roca, Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
C R U Z , 8, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera. 53. segundo. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. P l Margall, 22, 
primero. . 
PENSION Nueva Bilbaí-
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s ló n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe. 10. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tación, 
RESTAURANTE La Ma-
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas, 
Manuel Alvarez, Barco, 23. 
GABINETE exterior pr i -
mer piso señorita, caba-
llero. Razón Palma, 63, za-
patería. 
LA Estrella pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, pricipales. 
E N lo mejor de Madrid, 
Principe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo "con-
fort"; pensión completa 
desde siete pesetas. 
PENSION Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Aveni-
da Conde de Pcñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal 
27, primero. Calefacción 
central, baño, teléfono. 
Desde nueve pesetas. 
ESTABLES^ matrimonio, 
dos amigos ,excelente ha-
bitación, sol, ocho pese-
tas. Avenida Reina Vic-
toria, 2. Eva. 
DESEAN pensión en fa-
milia reducida, sitio cén-
trico, madre e hijo, como 
estables. Debate 8287. 
HABITACION, b a l c ó n , 
económica, preferible ami-
gos. Montera, 12, tercero 
Izquierda. 
H O S P E D A J E ofrece 
sacerdote dos estudiantes, 
encargándose repaso, si 
desean. Vergara, 6, prin-
cipal, 
G A B I N E T E particular, 
poca familia. Rosales, 10. 
Viuda Pardo. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, 1. 
C O M P R A R I A Espasa. 
Ocasión. Apartado 1224. 
MODISTAS 
AGUSTINA, modista eco-
nómica. Don R a m ó n de la 
Cruz, 83, segundo. Ascen-
sor. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobedlo 
visitándome. San Onofre, 
8, principal. 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, 
p r i m e r a reconstrucción 
americana, vendo. Cintas 
de las mejores marcas, ba-
rat ís imas. Papel carbón 
superior. Probad ser clien-
tes de esta casa y defen-
deréis vuestros intereses. 
Leganitos, 17. Casa Co-
mas. 
NUEVOS modelos máqui-
nas escribir Underwood, 
precios especiales. Horta-
leza, 46. Morell. 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, gemelos 
" Z e 1 s s " , impertinentes 
Luis X V I . 
LENTES, gafas, Imperti-
nentes; úl t imos modelos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, .una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
PRECISO socio capitalis-
ta con, sin aportación per-
sonal, buen asunto, serie-
dad, garant ías . Escribid: 





go interés. Apartado 955. 
PARA negocio a comisión 
en Sevilla durante Expo-
sición, deseo capitalista, en-
tendido arte, aporte traba-
jo personal y 15.000 pese-
tas; garantizóle benefi-
cios ilimitados. Apartado 
848. Madrid. 
TOMARIA 100.000 pesetas 
sin Intermediarios, com-
pletamente garantizadas. 
Apartado 6018. Madrid. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-





E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
queréis solicitar e ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento mili tar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija jovenzuela. 
Mariblanca, 14 (Málaga). 
DOCUMENTOS militares. 
Destinos públicos. 9,50. 
Certificados penales, 4. Ro-
sario, 5. Agencia. 
MUCHACHA joven para 
cuerpo de casa, con in-
formes, se desea. Arríete, 
4, segundo derecha. 
PARA vendedor en tien-
da artículo lujo, se nece-
sita dependiente b u e n a 
presencia, instruido, que 
sepa Inglés. Indispensable 
esto último. Escribir indi-
cando experiencia comer-
cial edad y conocimientos 




cese; toda clase garant ías . 
Lagasca, 8, primero dere-
cha. 
CENTRO Femenino Cató-
lico de señoras, señoritas 
y servidumbre documenta^ 
da. Conde-Duque, 52. 
CABALLERO buena pre-
sencia, ofrécese guarda, 
mayordomo, encargado fin-
ca rústica. Escribid: Cam-
pos. Prensa, Carmen, 18. 
JOVEN distinguido, profe-
sor, bachiller, da rá leccio-
nes, acompañar n iños , 
económico. Escribid: Gi-
ménez. Plaza San Nico-
lás, 6. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 8. Valencia, Te-
léfono interurbano 907. 
INVESTIGACIONES re^ 
servadas, informes perso-
nales, comerciales, toda 
España, Centro Vétenla. 
Preciados, 52. 
PARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que ca-
da creyente pueda alqui-
r i r el santo de su mayor 
devoción, la Casa Igar túa , 
cglle de Atocha número 
65 (frente al Hotel de Ven-
tas) venderá las imáge-
nes de pasta, madera a 
precios de fábrica. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras; maderas; herrar 
mientas todas clases. Az-
tiria. Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garan t ía serla. 
Ismael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 % a evo-
crlptores presenten anun-
cio. 
INVESTIGACIONES, v i -
gilancias secretas, informes 
personales, comerciales en 
toda E s p a ñ a (detectives 
particulares). Centro Ex-
tremeño. Preciados, 42, se-
gundo. Mtdrld. 
JORDANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe. 9. Madrid. 
REGALOS, regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá. 17 
COMPRANDO vajillas ob-
jetos regalo cristalerías, 
cuadros artísticos, apara-
t o s eléctricos, en c a s a 
Ucendo, Infantas, 7. Aho-
rraré is dinero. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, t ramitación rápi-
da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tiño. Valverde, 3. Velar-
de, 10. . 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para diabéticos, cafés sin 
cafeína y gran surtido en 
productos de régimen, Rl-
vas. Montera, 23. Teléfo-
no 35 943 
AFINACIONES, reparacio-
nes en pianos, pianolas 
por Casanova. Velarde, 22, 
principal. 
LOTERIA. La suerte. B i -
lletes del extraordinario 
Cruz Roja, 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8. Madrid. 
ABOGADO: Asuntos judi-
ciales ; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
VINICULTORES Infali-
ble, producto uva para 
evitar y quitar la accidez 
del vino. J. Salís, Acered 
(Zaragoza). 
PELICULAS Persona muy 
activa y de responsabili-
dad se asociaría con casa 
alquiladora de películas pa-
ra establecer una Agen-
cia para Galicia o acepta-
ría la representación. D i -
rigirse DEBATE 8.516. 
COPIAS a máquina eco-
nómicas. Preciados, 37. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surti-
da de España. Valentín 
Caderot Regalado, 9. Va-
lladolid. 
MALETAS, baúles, male-
tines. Liquido gran parti-
da baratísimos. Caballero 




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CLAJJROS antiguos, mo-




monios, violines, barat ísi-
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
APARATO cinematográfi-
co Pa thé completo últ imo 
modelo.mltad valor. Salón 
Liquidador, Hortaleza, 134. 
DOS máquinas "Singer" 
una Industrial dos cubier-
tas, barat ís imas. Avema-
ria, 33. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las más baratas. "La Go-
londrina". 
L A casa de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en 
pañuelos de todas clases. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaré is cinco veces su 
valSr. Grandes existencias de Bombas MORENO y Cía. 
Carrera San Jerónimo, 44, MADRID. 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA JORDANO (S. A.). ALCALA, 4. 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBÜRQÜERQÜE, 13. T E L E F O N O 80.438 
Impresos para toda clase de Industria», oficinas y 
comercios, revista» Ilustrada», obra» de lujo, cata-
logo», etcétera, etcétera. 
T T • S • H • 
L A CASA MAS SURTIDA; PRECIOS INCREIBLES 
H O R T A L E Z A , 2 
ROPITA para bebés, Inte-
rior y exterior, precios 
económicos. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión, "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. 
SE vende piano, verdade-
ra ocasión. Calle Don Pe-
dro, 8, bajo. 
"LIBROS baratos". Ofer-
ta especial gratis. Desen-
gaño, 29. Apartado 578, 
VENDO armario comedor, 
librería, gramola, violín, 
silla piano. Ventura de la 
Vega, 2, segundo. 
PLUMEROS, paspartus, 
esponjas y gamuzas para 
automóviles. Chanclos pa-
ra cocheros. Casa Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
Teléfono 11.666. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pta. 
Pedid cetilogo a MATTHS. GRUBER, 
BILBAO, Alam. 6. Mamés, 28 al 33, 
García Mustieles 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 2L —Teléf. 60.734. 
CAMAS turcas, 35 pesetas. 
Belén, 14, taller. 
ABONOS de conservación, j 
Casa Yost, máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-




cas, casas anunciadoras. 
Escribid: Orense, 21, prin-
cipal derecha. 
LOTERIA "La Pajarita", 
Puerta del Sol, 6. Admi-
nistradora, L . Valdés, re-
mite provincias, extranje-' 
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja, Navidad. 
PINTOR decorador, toda 
clase trabajos. Hortaleza, 
50. Teléfono 19.816. 
C A F E S tueste natural. 
Moka. Puerto Rico y ca-
racolillo. Manuel O r t í z , 
Preciados, 4. 
ALTARES, imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En-




clado 30 rollos, mi l pese-
tas. Pianos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 3. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32.370. 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Gullls", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca " P a n a m á " . Nota: 
En los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 11. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatrava» 
Malths.GrubeP 






Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista, 
L, DUSQSC.-OPTIGO 
A R E N A L , 2L — MADRID. 
Banco de España 
B A R C E L O N A 
Habiendo sufrido extra-
vío el resguardo de depó-
sito intransmisible núme-
ro 141,315 de ptas, nomina-
les 137.500, en acciones de 
la sociedad "Nacional Pi -
rel l l" , expedidos por esta 
sucursal en 19 de mayo 
de 1924, a favor de don 
José Ciudad Ramírez, se 
anuncia al público por se-
gunda vez, para que el 
que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un 
mes a contar de la fecha 
de inserción de este anun-
cio en la "Gaceta de Ma-
drid", según determinan 
los art ículos cuarto y 41 
del reglamento vigente 
del Banco de España, ad-
vlrt iéndose que, transcu-
rrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se 
expedirá el correspondien-
te duplicado de dicho res-
guardo, anulando el p r i -
mitivo y quedando el 
Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
B a r c e l o n a , septiembre 
de 1928.—El secretario, G. 
Rivera. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza.—^Bachillerato elemental y Universitarios.—Alumnos internos, 
mediopensionistas y extemos.—NICASIO GALLEGO, 2, HOTEL. 
n A I I AC1 ^as terr'^'es molestias da los pies, callos y 
l A l I I i S durezas desaparecen completamente usan-
\jrkLáU\JU do só|0 tres dl'as e| patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo 
caso. Pregunte a 
cuantos le han 
usado y oirá usted 
maravillas. 
Pídalo en farmacias y 
irognerias, 1,50.—Por 
correo, 3 pesetas. 
FARMACIA PÜERfQ 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4, Madrid. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
9 0 PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
Teléfonos de E DEBATE: 71.500 y 71.509. 
Folletón de E L DEBATE 46) 
E l M O M E N T O A G O R O 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
Ilustracione» de "K-Hito". 
qu^n^f a Otro lnayor. Sólo cortan el nudo aquellos 
La id Saben desatar-
Cerebro T ^ la muerte se Presentó en el desordenado 
Vencida 6 Amparo como la única que Podía concebir, 
fiunca j' aJorralada. sin ilusión y sin valentía (que ésta 
ai i0 m Uvo)' morir no era para ella ni lo mejor 
Mori/ atrayente: era' sencillamente, lo más fácil. 
^ertop/8 breVe; vivir es más lar&0- Pero estar 
A 3 más largo todavía. 
06:116 / L ' r t rec.ordó <lue había d08 Amparos: la de 
fónica cir piedra- Las dos lloraban ahora, aunque 
¿Cuál ,fCUnstancia) Por distintos hombres. 
La 6 la3 dos debía morir? 
la del sinoer^6 era la qUe verdaderamente padecía, 
ella estaba 0 ' la del martIrio sin esperanza. Para 
qué era ya í! lcado el remedio de la muerte. ¿ 
^rriria «i !, 60 el mimdo? Nada Para nadie, 
^«•tancil ?apareclese? Nada- Su muerte no tenia 
COn 8ü muert0' la 0tra- •A<luélla 81 Que haría ruido 
ía a ̂  irán la talsa dolorida' Ia impávida destina-
Por eii7°rtalldad. la culpable de todo! 
? (ie sus ^,hhhÍB- v™110 a ver y habla caído en la 
^ Palabras ardientes; por ella le había per-
iPero 
Qué 
^ás tarrt ardientes; por ella le había per-
efecto aJ( f.' para su felicidad no destruyese 
. ¿I«a a r l C0' 
356 de i a T dejándola el mundo, para que 
actanración de la gente y del triunfo 
Yo hice lo que podía; pero, si quiere, le devuelvo 
los dos duros... 
sobre ella misma, puesto que era su rival preferida 
por Emilio? ¡No! 
Su mal no tenía otro remedio: ¡Morir! 
Pero era la otra, la de piedra, la que debía morir 
primero. 
L V H 
Por algo Nicanor había sido guardia municipal 
de servicio en la calle del Comercio. No es extraño 
que después de dar tantas vueltas por allí, viendo 
siempre los mismos escaparates, pero nada más que 
escaparates, y leyendo tantas veces los anuncios, que 
llegó a sabérselos de memoria, se le despertase una 
cierta afición mercantil, hasta entonces sin objeto, 
y le criase la mollera, no se sabe cómo, en vez de 
musgo ordinario, esa especie de intuición que ha pro-
ducido tantas fortunas y que permite oler los nego-
cios desde muy lejos. 
Como guardia no se le presentaron ocasiones de 
ejercitar este olfato, porque todos los negocios posi-
bles en la calle del Comercio hablan sido olidos mucho 
antes de que él apareciera por allí y aun de que na-
ciera. Como sepulturero no parecía que pudiese te-
ner suerte más propicia, no porque en un cementerio 
no puedan darse saneados negocios, y acaso se den 
algunas veces, sino porque suelen estar acaparados y 
bien defendidos. 
Pero el monumento a Goro cambió las cosas. Ver-
lo Nicanor y aplicar por primera vez en su vida el 
olfato mercantil a oler aquel negocio, fué todo uno. 
Los primeros visitantes hicieron tales exclamaciones 
de admiración, que no tuvo duda de que con aquello 
se le preparaba un excelente porvenir; y como en 
estos asuntos conviene madrugar para que cuando 
otro llegue puedan alegarse derechos adquiridos, antes 
de que se diesen cuenta sus compañeros ya se había 
constituido él en acompañante y gula de los que lie-
gabán a ver la obra, y no dijo nada a nadie de las 
primeras propinas que entraron en su bolsillo. 
Monumento funerario a la memoria de don Gregorio 
Sánchez de Montenuevo... 
Con sus recuerdos personales de los protagonistas 
(el difunto y su viuda), con el conocimiento de la 
historia particular de los sucesos, con el fruto de 
sus observaciones, obtenido en muchas horas de con-
templación del mausoleo, y con cuatro cosas, mejor 
o peor entendidas, que sobre su mérito oyó decir a 
algunos inteligentes que lo visitaron, compuso y ee 
aprendió de memoria una de esas monótonas retahilas 
de "cicerone" que luego los turistas propagan como 
una peste por el mundo. Para dar más vuelo a su 
negocio, hizo que le obtuvieran una fotografía de la 
estatua y que se la reprodujeran en tarjetas postales 
de distintos precios, según que fueran o no "iluminadas" 
y que tuviesen o no tuviesen escrita en letras de mucho 
ringorrango la frase "Recuerdo de Rinconada", que tan 
del gusto era de los visitantes pueblerinos. 
E l porvenir se le presentaba espléndido gracias 
al prodigio escultórico de Bayona. Y había tomado 
tanto cariño al monumento, que siempre que podía 
andaba a su alrededor y lo limpiaba escrupulosamente 
y estaba atento a que no se desluciese ni estropease. 
Ganas le daban cuando llovía de cubrirlo, y el viento 
le ponía de mal humor, porque lo empolvaba. Si la 
cosa no hubiera sido grotesca en tanr sagrado lugar, 
hubiera llegado a poner allí un muñeco para espan-
tar a los pájaros, que mientras se limitaban a píos y 
revoloteos eran tolerables y aun aumentaban la im-
presión de belleza, pero que, desgraciadamente, no 
se limitaban a esto. 
Una mañana, muy temprano, cuando Nicanor no po-
día esperar visitantes tan madrugadores, vió desde le-
jos, con sorpresa, que una figura de mujer estaba en 
pie ante el monumento. E r a una mujer enlutada, y per-
manecía allí quieta, como en asombrada contemplación. 
Inmediatamente el sepulturero requirió sus postales, se 
acercó lo más de prisa que le fué posible, y dando loa 
buenos días, empezó su discurso: 
—Monumento funerario a la memoria de don Grego-
{Conlinwá.) 
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UNA E N I G M A T I C A F I G U R A L I T E R A R I A ' P a l i q u e s femeninos 
O 
L a editorial "Barcino" acaba de dar | bidones y a sus concupiscencias. Seguí-1 L0 exótico priva, Indudablemente, im-
mos creyendo que el enigma de Turme- puesto por la moda. La elegancia consa-
gra los bailes, estilos y costumbres de le-
janos países, frente a lo tradicional y lo 
castizo, cada vez m á s desplazado de los 
gustos modernos y m á s desdeñado por la 
actual generación. Es una realidad que a 
nosotros sólo nos toca consignar escue-
tamente, si bien se presta, por lo Inte-
resante de su estudio a fondo, a dedi-
a luz una traducción catalana de la 
"Disputa del asno", de Anselmo Turme-
da, cuyo original parece Irremediable-
mente perdido. Tristemente célebre es la 
da fué solucionado por Menéndoz y Pe-
layo, cuando escribió que el famoso re-
negado "tuvo el arte Indisputable de en-
figura de este fraile após ta ta , que, con-;gaflar a la vez a cristianos y musulma-
R E P L I C A C O N T U N D E N T E , por K-HITO 
vertido en mahometano, pasó la mayor 
parte de su vida en Túnez, donde mur ió 
rodeado de un gran prestigio popular. 
Anselmo Turmeda es una de las figuras 
m á s desgraciadas de la antigua litera-
tura catalana. En primer lugar, según t l lco europeo su "Disputa del asno", 
acabamos de decir, el original ca ta lán obra saturada del m á s mordaz y radi-
de su obra m á s importante y m á s famo-
sa se ha perdido y de ella sólo se ha 
conservado una antigua t raducción fran-
cesa. En segundo lugar, la cr í t ica mo-
derna ha descubierto que esta obra, lo 
mismo que el "Llibre de bous amonesta-
ments", distan mucho de ser originales, 
pues parcialmente al menos son un pla-
gio . o una adaptación de otras obras 
extranjeras. La fuente á r a b e de donde 
procede la "Disputa del asno" fué ha-
llada hace algunos años por el eminen-
te arabista señor Asín, quien dedicó a 
su descubrimiento un precioso estudio. 
La fuente del otro libro antes citado es 
italiana y ya fué indicada por Menén-
dez y Pelayo. 
Pero el infortunio de Anselmo Turme-
da no es solamente literario, sino tam-
nes". Efectivamente, ¿qué hemos de 
pensar de un hombre que al mismo tiem-
po que escribe una obra de perfecta in-
tención cristiana, como el citado "Llibre 
deis bous amonestaments", lanza al pú- carie un bro entero..., ya que ella cons-
tituye u ra i '^is de las p" as, y, aca-
so, de las m á s peligrosas y trascenden-
tales. Pero volviendo al hecho de la 
exaltación y consagración de lo exótico 
estimado como una de las fórmulas de 
elegancia m á s selectas y actualizadas 
cal escepticismo religioso, y t ra ta de 
halagar al público creyente musu lmán 
con una fervorosa apología de su fe re-
ligiosa? 
Asi. pues, de los méri tos de Anselmo "°S 2f2 * Í T ^ n Í ? L Í ! f 1 eXOtÍS" 
Turmeda queda solamente en pie el pu- mo S L ^ f S ' i ! E ? ? A * J * ^ 
ramente Uterario y estilístico; pero des- mentación de los interior 3 ^s casas 
graciadamente éste, sólo podemos vis-
lumbrarlo, por lo que a t añe a su obra^ , 
Drincinal al t ravés de antienas tradiir- len tonos obscuros. marrón , negro, gris, 
principal, ai t ravés de a n t l ^ * s . tradu1c- azulado o verde olivo, con relieves y le-
ciones. La procacidad escandalosa, la . " .„„ . . . ' / z l 
irreverencia desenfrenada, la grosera; jan?s gSS* t í í ? T 0r0 ̂  Y 
lubricidad que distinguen buena parte f a taPicei¡ía. telasJ16 seda rameadas, a 
del contenido de la "Disputa del as- J0110 ^ n los muebles, con las cuales se 
forman también almohadones y biom-
bos. En los biombos, sobre todo, se acu-
sa la pureza de este estilo de úl t ima. 
mentación de los Interior 
se refiere. Aludimos al estilo japonés, 
i que equivale a decir muebles de laca - — M i r a , que venga o t r o botones m á s a l to , porque hay que echar 
esta carta a l correo y t ú no llegas a l b u z ó n . 
— S í , s e ñ o r , si . Las echo en los buzones de alcance. 
L a s mujeres de Norte-
l • • 
a m e n c a 
n o n 
E l hielo 
Del "Corrí 
que se 






no", no han de ser óbice para reconocer 
el gran talento de este narrador, uno 
de los satír icos y humoristas m á s origi-, 
nales de la antigua li teratura catalana. constltuyendo verdader obras de art 
aa uu es guiñaIIWIILP ULCIÍIIIU, BIIIU ttuu- . , ,— 7 . " _ : w Ho hnon <nicfn T\̂ c,̂ ».iv.Qrvî o ,,,, ™« 
bién de otro ca rác te r m á s grave La Además ' Anselmo Turmeda, es una fi-J de buen £ust0- describamos un mo-
personalidad de este renegado m a l l o r - ! ^ ^ J« &ra^ significación europea. En quin, que de fraile franciscano se con- la antigua li teratura catalana no hay 
seguramente una personalidad que re 
presente con tanto vigor el espír i tu ra 
Se trata de un biombo de raso ne-
gro con - á j a ro s y flores pintados en co-
lores npf'irales, o, ^e jor aún, en tonos virtió en propagandista de la religión mahometana, ha constituido siempre un -
enigma ético y psicológico. No hace mu- cionahsta y escéptico de la época ^ ^ ^ ¿ J ^ l bor semejante entre todas las criaturas. Su 
cursora del Renacimiento. En esta épo- dados encima con seda e hihllos de oro ' a ¿lili , , ~, 
Se trata, como veis, de delicadas *H«-IPe9ueao cuerP0 tiene de rosa y de 
ja del señor San Joaquín, hicieron las 
paces en la r Isma sazón en que nacía 
la Virgen Nuestra Señora. 
¡Dulce y preciosísima niña! No tiene 
chos años algunos eruditos y hombres 
de letras catalanes trataron de salvar el 
prestigio moral del famoso a p ó s t a t a y 
se esforzaron en atribuir su conversión 
al mahometismo a motivos dignos y 
ca turbia y agitada de la cultura euro 
pea, viene a encajar, perfectamente. 
profundos y a dar de ella una explica- T ¿ ¿\ S S T T ? 
ción de ca rác te r intelectual. F u e r o í Eu-!de h e l á i s . Tiene del primero la gra-
t e rp -^ - iones" del Japón remoto, p a í s r * ™ 1 1 * ' y *? eS, menest(:r sea para 
este libro de la "Disputa-del asno". De de ensueño, de misterio y de leyendas S ' d T . S ó T ^ S ^ ^ ^ t ^ i 
su autor, podemos decir que es un con- milenarias... para los occidentales aún f t a i 5 S S Í Í M e ^ 
tinuador de Boccaccio, y un precursor más embrujador y m á s fantást ico. L ^ o T 7 ^ „ ^ . n f S S f f ^ue Tno 
Las telas pintadas y bucladas de los a I í a ya J6** aqUella estre"a de1 Ja ' 
genio d'Ors y Agust ín Calvet (Gaziel) 
los que trataron con la m á s noble in-
tención de rodear la fama puramente l i -
teraria de Turmeda de una dignidad mo-
ral e intelectual hasta entonces desco-
nocida. Pero la piadosa tentativa fra-
casó y los argumentos de los defensores 
de Turmeda no convencieron a nadie. 
Tal vez tengan ellos razón al seña lar 
las corrientes escépticas del averroísmo, 
pujante en aquella época en las escuelas 
de Italia, donde estudió Turmeda, co-
mo el motivo inicial de la pérd ida de 
su fe cristiana; pero ello no explicaría 
de ningún modo su cambio de religión, 
ni menos aún su activa propaganda de 
la doctrina mahometana, porque un es-
céptico lo es frente a todos los credos 
y todas las confesiones. La conversión 
de Turmeda sigue apareciéndosenos, lo 
mismo que antes, como un caso agudo 
de cinismo y de despreocupación moral; 
el após t a t a mallorquín sigue siendo el 
prototipo del hombre que no repara en 
medios para dar satisfacción a sus am-
[cob que ha de amanecer sobre el es-
mente, andar ía desatinado. A lo mejor 
era capaz de volver a casa sin despo-
jarse de la sagrada túnica orlada de 
cía y la agilidad narrativa, el sentido biombos, se emplean también como de- r v , 
estrictamente realista, el espír i tu volup- ta l le elegante, para cubiertas de libros j S i 
tuoso; tiene del segundo, el enorme sen-ly marcos de retratos, estando muy enI . Ei, señor San Joaquín vive fuera de 
tido de lo jocundo, el humorismo des-1 boga este estilo caprichoso para d e c o r a r ^ 
bordante, el sarcasmo disolvente, el las "nurserys" o cuartos destinados a ! i ^ í c r _ ! ° - ! ! . T ^ ? ! ? I - P 0 r q i f e , , : S e ^ U 5 a : 
odio a la metafísica. Se ha dicho que los niños. 
Rabelais se había aprovechado de la i ¿Cómo será ese decorado? 
obra del escritor cata lán. No sabemos i En líneas generales se compondrá de, 
si hay algo cierto en esta imputac ión; | un friso con flores y animales pinta- ^ P ^ 1 1 1 ^ de Plata- Por las ,tardef co: 
pero en todo caso sería explicable laidos, cuyos nombres los bebés aprende- fe a la , a en D[azos y se la DaJa al 
formación de esta leyenda. La obra del r án cási sin darse cuenta, y en el zócalo pa^din- E1 ama dichosa, que es una for-
heterodoxo francés, no es m á s que el la "historia de un niño bueno" y de I ̂ d a y morena cardadora de Hebrón, va 
fruto sazonado de la semilla derrama- "otro malo", las cuales les h a r á n sen- delante de él avisándole a cada mo-
da en el libro de Turmeda. Toda la mag- t i r horror a la desobediencia y admira-
nífica construcción del Idealismo medie-1 ción a la virtud. Es un "capricho" deco-
val se desploma t r ág icamen te en una i ra t i vo muy original y muy japonés, 
gran mult i tud de almas, durante el pe-¡que contribuye a la educación moral y 
ríodo que comienza con la maligna son-j a r t í s t i ca de los pequeños, 
risa burlona del ex fraile de Montblanch E l decorado de esas "nurserys" lo 
y acaba con el sarcasmo desencadenado'completan paisajes orientales, figuras 
del ex fraile de Chinón. E l doctor To-, ex t rañas , pájaros de fantasía, crisante-
rras y Bages ya dijo que Turmeda era 
un racionalista anticipado, respecto a 
sus contemporáneos españoles. 
Manuel de M O N T O L I U 
C H I N I T A S 
"Cada grupo de taquígrafos del Se-
nado y del Congreso escribe durante un 
cuarto de hora. Relevado por otro tur-
no, procede a traducir lo que taqui-
grafió. 
Cuando las C á m a r a s da-1 de mano a 
su diaria tarea, los taquígrafos que-
dan traduciendo." 
Escribe..., procede..., dan de mano..., 
quedan... 
¡Pero, colega, por los clavos de una 
puerta! 
Conocemos un parlamentario, de los 
de "buffet", dietas, ki lométr ico y papel 
y sobres, que le dió una congoja leyen-
do esos presentes de indicativo... 
No hay que ser crueles... 
Entierro de los tripulantes 
del 1.-55" 
mos enormes, etcétera, etc.; pero todo 
ello dentro de lo vario, con una entona-
ción armónica y dulce de colorido, y 
una suavidad ensoñadora de líneas y ma-
tices. 
Harto se nos alcanza que en la mayo 
Fueron sepul tados , en u n a m i s m a 
fosa , en el cemen te r io na -
v a l de H a s l a r 
costosas y perfectas interpretaciones de 
la elegancia y de la moda. No las expo-
nemos aquí para la minoría afortunada, 
a quien le es dado realizarlas, entre 
V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
[TJT] 
En otra ocasión contemplamos cómo [este racimo y del otro. Alguna que otra 
Pola y Luperca, inquilinas de la gran- |ve^ para disimular su gula, vuelve ha-
cia la noria; hace a la preciosísima ni-
ña alguna cucamona, o bien se queda 
mirando para la solana. 
¡Miren a la señora Santa Ana, qué 
galana, qué valiente! 
En la solana de tablas que da sobre 
el jardín, la dichosa madre, todavía un 
poco pálida, se ha sentado a tomar el 
aura que sube del huerto, densa de aro-
mas. La convalecencia ha sido rápida, 
casi dir ía milagrosa, como todo cuanto 
se refiere a este divino natalicio. El la 
también se siente tan dichosa, que no 
sabe m á s que cruzar las manos sobre el 
regazo y callar. No encuentra palabras 
para su dicha. 
De la tosca baranda penden doradas 
panojas, y, frecuentemente, las palo-
mas del palomar, que hay en el tejado, 
se llegan a picotear sin recelo. Otras 
veces, la misma Santa Ana les desgra-
naba una mazorca en el halda y le cer-
caban; se le subían a los hombros. Pero 
ahora sólo piensa en su niña. Inclinada 
sobre el barandal que cruje un poco, le 
bate las palmas, le llama con gracio-
so;-; diminutivos, entre ca ran toñas y 
fiestas. E l señor San Joaquín, levantán-
dola con ambas manos, se la bailotea y 
vuelve a cantarle esas Ingenuas coplas, 
que él mismo improvisa: 
"Rosita pequeñita 
rosita de olor, 
pequeñi ta y bonita 
te quiero yo." 
" E l Señor la crió, 
el Señor nos la envía 
y un arcángel le dice: 
Dios te salve, María." 
No hay nada más fácil que equivo-
carse, al querer juzgar a este gran pue-
blo americano con nuestro criterio es-
pañol. Cada día me persuado más de la 
honda diferencia que hay entre ellos y 
nosotros. Repetidas veces, en el estupor 
que me causan sus cosas, llego a ex-
clamar: ¡Tienen el alma al revés de la 
nuestra! No quiero decir esto que la 
razón esté de su parte ni de parte de | vistos* de'lieVendedore3 
nosotros; dice simplemente que lo que —J- - da. n 
a ellos les parece blanco a nosotros nos 
parece negro, y claro es que de esto se 
derivan un sin número de falsas apre-
ciaciones. 
Uno de los puntos más desconcertan-
tes para los españoles son las mujeres 
norteamericanas. Hay, en primer lugar, 
un error de apreciación, y en segundo 
lugar, una falsa generalización. Consis-
te el error en tener por malo y conde-
nable lo que en conciencia de estas gen-
tes carece de toda malicia. No coinci-
den de ninguna manera las fronteras de 
la moral, en donde comienza el mal 
para estas mujeres y para las nues-
tras. Cuestión de temperamento, de ca-
rácter , de educación, de varias cosas 
más, y en resultado final, cuestión de 
conciencia. Mas aquí tropiezan ordina-
riamente los españoles que tratan con 
mujeres americanas. Las ven tan ama-
bles, tan condescendientes, y en seguida 
se arrojan a sacar la conclusión que 
aquello es pan comido. ¡Y se t iran cada 
plancha! 
_ L a falsa generalización estriba en 
creer que el tipo de muchacha casqui-
vana o sencillamente depravada, que se 
encuentra en el "dancing" es general en 
Norteamérica . Hay aqu; en verdad una 
clase de mujeres de las que no se pue-
de ser abogado. Las llaman "buscado-
ras de oro", y su arte consiste en sacar 
Los vendar Italia": 
que ja r s^de t0 / ? /6 . 
rante «1 v e r ^ n e8UltaCohf0 
terminase s^0 a c t M q u > * 
" ^ o e s t e ^ ^ C n ? ^ 
Producido eUoa S0lábrica8 C S 
kHos de hielo al día * « S 
Hones de litros de a ^ lh2ando 2 
^ r s , ^ ^ 3 - ^ 
rantes, de las f a m m i ' de ,loM 
cimientos se han d l g S S H E 103 ¿ i 
ñaña y la tarde 60 000 hf0 entre la 
de 25 kilos cada u?o E n 0 ^ 8 ^ 
fuerte calor la cifra 61 dia de 
2.200.000 de kilos 1 ^ . eCorcl" 
por habitante! deClr' ̂ OO 
Viena sigue aumentando 
consumo del hielo de tal 
representa en dineroVnn ^ 
36.000 chelines, r s ^ T e r c a H ^ liras. crca ae IOJ 
Hay en Méjico una perriu 
Max, que es una verdadera mo 
porque entiende y habla como ^ 
sona. mo 
Max no gusta del nombre qUe 
puesto, y cuando su ama le orden, 
mentó 
—Tenga cuidado, señor; que ahora 
viene un peldaño gastado. No resbale. 
—Tape a la niña, señor, que voy a 
abrir la puerta del patio y h a b r á co-
rriente. 
—Venga por acá. Repare en esa v i -
ga. No se detenga en este frescor del 
pozo. 
¡Oh!, huelga tanta solicitud. E l an-
ciano patriarca anda con su niña como 
quien llevara en las manos un tesoro 
inestimable y quebradizo. La sopesa 
amorosamente en el regazo. La lleva de 
La vieja prima Salomé, que vino de 
Séforis para el parto, asoma a la so-
ajustándose las tocas sobre su 
P r e s i d i ó l a c e r e m o n i a e l pa -
d re del segundo de a b o r d o , 
Obispo a n g l i c a n o 
" A l finalizar la obra hubo que levan-
tar la cortina repetidas veces, a peti-
ción del público." 
Bueno es que se sepa. 
Por lo visto, es que, a veces, no lo 
pide, ¿ e h ? 
Y se levanta, ¿ n o ? 
* * * 
"...estos úl t imos cinco años sobre to-
do, con los tiempos dorados de la juven-
tud de la generación nueva." 
Siendo juventud, t end rá que ser de la 
generación nueva, porque siendo la j u -
ventud de la generación vieja, no podría 
hablarse de los cinco úl t imos años, que 
no pueden referirse sino a la juventud 
de la nueva generación. 
En una palabra: que t a l como está , es 
un lio... 
* * # 
Entre la bazofia l i teraria que vuelcan 
sobre los diarios los industriales de la pe-
lícula, vienen cosas divertidas. 
Por ejemplo: 
Nos dicen que los "ases" y las... 
"asas", contestan las cartas por medio 
de secretarios, que no es una gran no-
vedad; pero 
"Sólo hay una excepción. L a de Ha-
rold Lloyd, cuyo secretario es su padre. 
Darsie Lloyd, quien tiene el encargo de 
reservarle las cartas que merezcan una 
personal ís ima respuesta... Y, como es 
de suponer, sin que se entere la bella 
esposa del gracioso Harold..." 
¿ Q u é me dicen ustedes del encargui-
to del papá, y del papa í to del encargo? 
Cuando ve estas cosas, comprende 
uno el atraso en que vive. 
* * # 
" E l úl t imo libro, adquirido y no rega-
lado—Ramón Gómez de la Sema acaso 
no sabe que yo le admiro y quiero—..." 
Que le regale a usted los libros. Com-
prendido. 
Y él también lo entenderá, natural-
mente. 
* « • 
"Hoy la "Opera Ferrar i" tiende a ex-
tenderse fueijfi del país en que nació. 
Parece que, por el instante, entran ele-
mentos exclusivamente italianos." 
Sí; y, además, el "por el instante", 
que no parece italiano..., n i de acá . 
A l menos, "por ahora", 
VIESMO 
PORTSMOUTH, 7.—La inhumación de 
los 42 cadáveres hallados dentro del 
submarino bri tánico "L.—55", hundido 
en el Báltico, se ha verificado en el ce 
menterio naval de Haslar, próximo a 
este puerto. Presidió el duelo el Obispo 
de Southwell, padre del segundo oficial 
de dicho submarino. 
Los cadáveres han sido enterrados 
todos en una misma fosa, por haber si-
do imposible en absoluto identificarlos, 
a consecuencia del mucho tiempo que 
habían estado dentro del agua. 
Los féretros que conducían los restos 
han sido conducidos a la necrópolis en 
armones de ar t i l ler ía y autocamiones. A 
la cabeza del cortejo marchaban los pa-
dres, hermanos, viudas y d e m á s parien-
tes de los finados, e, inmediatamente 
r ía de los hogares no son posibles esas lacá Para ^ en festivos pasos de dan-
za. Le canta. Le canta con su vocecilla 
un poco destemplada cancionetas apren-
didas en su remota niñez; la besa una 
y mi l veces entre graciosos visajes. YI lana, 
otras razones noroue  m'inoTi'a lurtl la n iña que siente el roce de la mulUda! calvicie. No puede disimularla, a pesar 
otras razones porque esa minor ía fuele. de nlata sonríe asomando ruido- de los mechones grises, que deja esca-
hallarse documentada perfectamente, y oaroa ae piaca, sonríe asomanao ruiao «ntPntn snhrp iks sienps TÍPTIP 
al día pn tndn t^npro dp nnvpdndp^ sámente la lengüecilla entre las encías par de intento sobre las sienes, nene 
ai día, en todo género de novedades. dienteg. sug manecitas cerra- el natural un poco dominante, y le gus-
Más bien pretendemos orientar a l a ^ i n ° le?tef ' a ^ t a 8US m a ^ 6 
gran masa de lectoras, amas de casa,, ̂  ba30 la barubl,lla como dos capullos ta disponer y mandar, 
en los gustos de hoy, y en las modas'y Patalea de jubilo entre los almidona-
presentes, dejando un amplio margen ai dos baldones. 
aprovechamiento, por parte de ellas, de Para resguardarla de la demasiada 
lo aquí consignado y descrito. Tal eslfuerza <lue tiene todavía el sol en este 
una de las finalidades inmediatas de 
nuestros "Paliques". 
E l AMIGO T E D D Y 
Consulta por T. S. H. que 
salva a un enfermo 
El m é d i c o de u n barco pide de-
t a l l e s sobre u n a serp ien te 
que m o r d i ó a un d o c t o r 
LONDRES, 7.—El diario "Daily Ma i l " 
publica el relato de un accidente ocurri-
do a bordo del vapor "Berengaria" mien-
tras efectuaba la t ravesía del At lánt ico. 
E l doctor Shifgmann, que viajaba a 
después, representantes del Almirantaz- j bordo de Idicho barco, fué mordido por 
go y Marina de Inglaterra, agregados! una serpiente venenosa de que, en unión 
militares y navales francés, a l emán y|de otras dos, era portador con destino a 
tiempo, pasea bajo el emparrado, del 
que penden enormes racimos. Todo su 
cuidado es tá en que no le roce con sus 
—Señora pri , ya no es hora de an-
dar en la solana. Sube relente. Es me-
nester cerrar las maderas. 
Cae la tarde, y el huerto se va su-
miendo en una penumbra beata. E l cie-
lo es azul purísimo, profundo. De los 
frondosos alubiares recién regados ema-
el provecho mayor que pueden de sus HÍD.0 — « û uen 
amigos. Una de estas "aprovechadas" c o - T ^ * ? ' entre Aojada v 
ge el teléfono cada mañana , y con una ^ a n c é s - COn marca(l0 
lista de hombres en la mano, empieza! •rnrroTYi^ i ^. 
su labor de zapador minador. A Fulani- M n p v l r ^ ^ " " ' ^ " ^ a ! . . . 
to no le puede sacar m á s que la p r o - : „ n 7 n U ^ S l ! ^ c a b e c i t a de un l 
' criado, evade el golpe de su educad? 
to abierto hasta la tarde, que ella le 
volverá a telefonear aceptando o no. 
A Sutanito consigue sacarle la i n - L , , ^ . ^ . ^ VefCeSl ^mbro 
vitación para el teatro. Vuelta a dejar S . ^ j J S ^ . * ! » ^ 
pámpanos alguna rama caída, n i se lelna ^ frescor, tal vez excesivo. Lo ad 
acerquen esas avispas que bordonean ***** el anciano patriarca, y se levan-
de otros países. Numerosas personas ce-
rraban la comitiva. 
E L CONGRESO D E SWANSEA 
LONDRES, 7.—Comunican de Swan 
un laboratorio de Viena. 
Inmediatamente fueron requeridos los 
servicio del médico de a bordo, el cual, en 
vista de que la mano en que el doctor ha 
sea que en la 'sesión celebrada hoy por el bía sufrido la mordedura y el brazo del 
A u s t r a l i a p a s a d e 
m i l l o n e s d e a l m a s 
s e i s 
SYDNEY, 7.—Según las ú l t imas es-
tadís t icas , l a población de Australia 
comprende en la actualidad seis millo-
uos doscientos sesenta y dos mi l habi-
tantes. 
Congreso de los "Trade Unions", el se-
cretario general señor Citr ino dió ex-
plicaciones sobre el hecho de no haber 
invitado a los Sindicatos rusos y decla-
ró que si había obrado así era por tener 
el convencimiento de que lo hacia con 
arreglo al criterio de los obreros br i tá-
nicos. 
Contestando a las proposiciones de al 
gunos delegados que preconizaban la 
formación de Federaciones nacionales re 
unidas a su vez en una Federac ión in-
ternacional, el señor Thomas ha decía 
rado que ello era imposible, pues los 
obreros de la Gran B r e t a ñ a no aca ta r í an 
nunca las órdenes de los soviets rusos. 
Finalmente, fué rechazada la moción 
presentada por los Intemacionalistas. 
B I R K E N H E A D A NEGOCIOS 
LONDRES, 7.—En los círculos políti 
eos de esta capital se asegura que lord 
Birkenhead, ministro para la India, se 
enca rga rá interinamente de la cartera 
de Negocios Extranjeros, en ausencia 
de lord Cushendum, actualmente en Gi-
nebra y que sustituye durante su enfer-
medad al señor Chamberlain. 
H a c e n d e s c a r r i l a r u n t r e n 
e n F r a n c i a 
I n t e n t a r o n lo m i s m o c o n o t r o que 
iba en sen t ido c o n t r a r i o 
CAEN, 7.—A consecuencia de un acto 
de sabotaje han descarrilado tres vago-
nes de un tren de mineral. 
Se ha comprobado que una mano cri-
minal había arrancado el candado que 
sujetaba la palanca de la aguja, y ade-
más se había llevado la manivela. Por 
otra parte, a corta distancia de la agu-
ja habían sido colocadas junto a los ca-
rriles dos piedras de gran t amaño , y las 
demás agujas habían sido también vuel-
tas de su posición normal para provocar 
el descarrilamiento de otro tren que ve-
nía en sentido contrario al primero. 
mismo lado hablan adquirido considera 
ble inflamación, e Incluso se observaban 
síntomas alarmantes en el funcionamien-
to del corazón, consideró necesaria una 
consulta. Para ello, y como en el barco 
no había m á s médico que él, decidió con-
sultar por T. S. H . con otro facultativo 
Pero luego pensándolo mejor, decidió 
consultar con un profesor del J a r d í n 
Zoológico de Nueva York, con objeto de 
que le suministrara datos y anteceden-
tes acerca de la serpiente de que se tra-
taba y le indicara los medios m á s ade-
cuados para curar la mordedura. 
Lo hizo así, y merced a las indicacio-
nes del expresado profesor, el doctor 
Shifgmann pudo desembarcar en Sout-
hampton completamente curado. 
B o y c o t " a l o s j a p o n e s e s 
e n C h i n a 
LONDRES, 7.—Parece ser que el Je-
fe del Gobierno japonés, barón de Tana-
ka, ha dado instrucciones al cónsul n i -
pón en Changal para que vea la mane-
ra de que las autoridades chinas pongan 
término al "boycot" de que son objeto 
el comercio y los comerciantes japone-
ses, pues el Gobierno del J a p ó n consi-
dera ese "boycot" como un asunto de 
mucha gravedad. 
TROTSKI Y RADEK, EXPULSADOS 
DEL GOMUNISMD 
MOSCU, 7.—El Comité Internacional 
Comunista ha decidido definitivamente 
rechazar l a readmisión de Trostky en 
el seno del partido comunista ruso. 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
/ 
entre las hojas 
Ya se sienta. Se ha Ido el sol del 
jardín, y puede sentarse sobre la piedra 
tibia, al lado de la noria. Todavía dora 
el sol la cima de las tapias y las viñas 
que se divisan al otro lado, entre irnos 
pedregales del monte. Dos perales car-
gados de hermosas peras de agua so-
bresalen al fondo, con sus hojas verdi-
rrojas en las extremidades altas. La no-
driza, que se ha sentado junto a San 
Joaquín, cabecea, poniendo una mano 
sobre la otra; suspira. 
— ¿ Q u é le pasa, señora nodriza? ¿ P o r 
qué suspira? 
Antojos que a una le vienen. Pienso 
que para una robusta crianza nada hay 
tan propio como las peras de agua. En 
mi t ierra es cosa probada. 
Oro molido le dar ía el feliz anciano. 
—Coma. Coma, pues, que para eso 
están. Y melocotones, que ya tiene que 
haber maduros, y moscateles. 
—Sí comeré, señor San Joaquín. Pues-
to que su merced me lo manda; no fal-
taba más . Y también moscateles. En m i 
casa, cuando estaba para criar, buenos 
racimos me comía a cada hora. 
Sin esperar nuevo mandato, se va pa-
ra las parras y picotea golosamente cié 
ta, envolviendo a la niña en su rojo ba-
landrán. 
Ahora, en la silleta baja, cerca del 
hogaril. la nodriza le da rá el pecho y 
San Joaquin y Santa Ana, sentados a 
uno y otro lado, la contemplarán en un 
éxtas is mudo, mientras la activa Salo 
mé va y viene entre las criadas, dispo 
niendo la cena. A la lumbre del hogar, 
los ojos de la divina criatura exhalan 
destellos, de una pureza celestial. 
Luego, cuando todo duerma en la ca-
sa, a excepción del gato vigilante, bajo 
la gran campana de la cocina, e n t r a r á n 
cuatro serafines y ve larán su cuna. 
Jenaro Xavier VALLEJOS 
L a p r i m e r a m u j e r m é d i c o 
d e A l e m a n i a 
Ejerce su p r o f e s i ó n a los 9 0 a ñ o s 
B E R L I N , 7.—Ha sido objeto de un 
homenaje la señora Thiessel, primera 
mujer médico de Alemania, que conti-
núa ejerciendo normalmente su profe-
sión en Friburgo, aunque cuenta actual-
mente noventa años de edad. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
- Ü U 
U nnc/%o rlal ha r a la n ' capital, se destinan a crear, además de peSCa 061 DacaiaO lo5ffondog de reserva, una C los fondos de reserva, una Caja de Pre-
visión que asegure la vejez de la su-
frida clase pescadora, por la cual vela 
pa t r ió t icamente para mejorar su situa-
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: 
En el número 5.970, de fecha 3 del I ción actual, 
actual, de E L D E B A T E aparece un ar- i 8.° Que la única disposición dictada 
ticulo en el que sientan manifestaciones. en su favor para el necesario adiestra-
erróneas que es preciso aclarar: miento de las dotaciones españolas y 
1." L a Empresa que actual y ún ica - jqoe la autorizaba para embarcar 35 ex-
mente explota en E s p a ñ a la industria j tranjeros en cada buque ha dado por 
del laralao es "Pesquer ías y secaderos 
de bacalao de España" , con una facto-
r ía para su preparación y secado en 
Pasajes d j San Juan (Guipúzcoa). 
2.,, Del capital social, seis millones de 
pesetas, el 97,5 por 100 es español. 
3.° Esta Empresa se ha desarrollado 
y vive con sus propios medios, sin ha-
resultado que antes del primer año figu-
ren en sus dos primeros buques un mí-
nimo de 35 españoles por buque. 
L a dotación total de cada buque es 
de 50 hombres. 
Aclarados estos puntos, creemos sin-
ceramente que la labor desarrollada por 
"Pesquer ías y secaderos de bacalao de 
ber solicitado del Estado apoyo finan-1 E s p a ñ a " es altamente patr iót ica, y debe 
en suspenso la aceptación hasta últ ima 
hora. A Menganito logra arrancarle una 
comida y una función de teatro. Cie-
r ra el trato, si no hay a la vista cosa 
más conveniente, y telefonea a los otros 
que ya hab rá ocasión 'de i r con ellos más 
adelante. Estas "buscadoras de oro" no 
desechan la ocasión de buscar también 
guantes, medias, bolsos, perfumes, flo-
res y todo lo que cae. Van con una ma-
no por el cielo, otra por el suelo y la 
boca abierta. Y no estoy hablando de 
mujerzuelas, sino de honorabilísimas co-
legialas de Universidades y honradísi-
mas hijas de familia. Este es un tipo 
de la postguerra, que escandaliza a los 
buenazos de los americanos igual que a 
nosotros. Lejos de la verdad es tá creer 
que toda mujer americana es así. Hay 
que salir de las grandes ciudades, y aun 
en és tas hay que romper la superficie 
de la vida propia del turista que va del 
hotel al teatro y del "cine" al resto-
rán, para cenvencerse de que en Amé-
rica existen hogares, y familias, y dis-
ciplina casera, con toda la rigidez y la 
poesía de hace tres siglos. Aquí son bas-
tantes las casas en donde se bendice la 
mesa antes de comer, y yo he vivido en 
Boston en una familia, cuya señora me 
echaba la bendic'ón h lerá t icamente siem-
pre que salía de viaje. 
Una cosa contribuye a desorientar a 
los españoles Las mujeres americanas 
que no son millonarias. y hay algunas, 
hacen la cocina, lavan la ropa, l i m -
pian la casa, cosen y, en f in, se las 
gobiernan sin criadas de ninguna cla-
se. Verdad que disponen de muchos 
utensilios mecánicos; pero así y to-
do, supone tiempo y trabajo. Mas 
cuando acaban sus faenas, les queda 
espacio y humor para arreglarse las 
manos, cuidarse el cutis, vestirse de 
colorines y no perder el aire de la v i -
da elegante y en cierto modo lujosa. 
A simple vista se las toma por muje-
res que no saben m á s que componer-
se. ¡Ya, ya! 
En total : las apariencias engañan. 
Bajo unos labios pintados y unos mo-
dales casi, casi escandalosos para nos-
otros, hay una sólida capa de hones-
tidad imposible de romper, donde se 
estrellan muchos Don Juanes de allá 
de mi tierra. 
M . HERRERO-GARCIA 
Nueva York, 1928. 
Muere el poeta cubano 
Vicente Silveira 
P a s ó t o d a su j u v e n t u d en un t a l l e r 
como s imple ob re ro 
E l p res idente de la r e p ú b l i c a ha 
env iado su p é s a m e 
(Servicio especial) 
L A H A B A N A , 7.—El gran poeta na-
cional cubano Vicente Silveira Arjona, 
ha fallecido en esta población, anoche. 
L a familia del finado ha recibido hoy 
expresivas condolencias del presidente 
de la república, general Machado, y 
puede decirse que toda la Isla se ha 
sumado al duelo familiar.—Associated 
Press. 
clero alguno, 
4.° La Sociedad tiene un programa 
industrial definido y perfectamente con-
creto que lo va desarrollando con miras 
absolutamente nacionales. 
ser un orgullo nacional por su actividad cía 
N . de la R.—Vicente Silveira fué un 
caso poco común de tesón y constan-
y su organización. 
Cuenta actualmente con cuatro buques 
pesqueros, de los mayores del mundo, 
dotados con 200 hombres, de los que 
5.° Que su fac tor ía de Pasajes es tá i ya el 50 por 100 son españoles especia-
montada con una organización modelo, lizados. > 
que le permite vender fácilmente en el Repetimos que esta Sociedad va cum-
mercado nacional en competencia con'pliendo su programa utilizando los ele-
Ios productores similares extranjeros, a 
muchos de los cuales aventaja en pre-
sentación y a todos en precios. 
6.° Que su organización es' tal , que 
mentes españoles que existen, naciona 
lizando los que no existían y con sus 
propios recursos, sin haber recabado del 
Estado m á s que las necesarias y even-
garantiza al pescador un mínimo de 300 tuales modificaciones en las disposicio 
días de trabajo al año, con un jornal 
superior a 6 pesetas diarias, manuten-
ción y alojamiento en los barcos insu-
perable y g a r a n t í a de accidentes, todo 
lo cual implica enormes sacrificios. 
7.° Que los beneficios de esta Empre-
sa, una vez cubiertos los intereses del 
nes vigentes para educar su personal, 





San Sebastián, 5 de septiembre. 
Nació en Guanajay (isla de Cuba), en 
1841, y era hijo de negra y blanco. Pa-
só toda su juventud en un taller como 
sencillo obrero, mas a costa de gran-
des esfuerzos y de un entusiasmo In-
cansable, consiguió una formación cul-
tural poco común. 
Aficionado a la poesía, se convirtió 
en un poeta popularísímo. Ha publica-
do muchos libros y numerosas compo-
siciones sueltas; entre los primeros me-
recen destacarse "Flores y espinas" y 
"Florescencias de ensueños". 
V e n i z e l o s , f u e r a d e p e l i g r o 
o 
ATENAS, 7.—Los médicos que asis-
ten al señor Venizelos dicen que el en-
fermo se halla en estado satisfactorio. 
gria o simplemente curiosidad. 
Es, según su ama, tan inteligente a 
no sólo habla español, sino francés 
inglés. 
He aquí cómo describe el citado n, 
riódico las cualidades de esta perra ( 
una conversación con su ama, la get 
rita Niel : 
L a señori ta Niel comenzó así 
—Max, a ver chiquita, ¿ quién soy yo 
—No, noo—dijo Max. 
L a señori ta Neil insistió: 
— ¿ M e dices quién soy, Max? 
—No, noo... 
—No quiere. Es que está muy cansa 
da la pobrecita. Pero, en fin, ahora qu 
deberla lucirse, no quiere. Con que a vei 
Max, ¿quién soy? 
Se le quedó mirando con dureza, 
la perrita bajó los ojos. Como venad» 
por aquel gesto de impaciencia de su 
ama, respondió, ya con mejor clanM 
— M i ma-má.. 
Se sentó luego sobre sus patas trasí 
ras y estirando una de sus manos, se 
ña laba a la señorita Neil. 
La señori ta Neil prosiguió: 
—Así, sentadita... Pero acérquese mí 
a los señores... Como una niña educaá 
y salúdelos... 
Max estiró su pata. 
— ¿ Y cómo se dice dulce en francét 
Max resistió un poco, pero al fin a 
c lamó: 
—Bom-bon... 
—Eso es. Muy bien, Max. Y aha 
dime, ¿e res francesa o mejicana? 
Max parecía encapricharse en no re 
ponder. Entonces la señorita gritó m 
vamente: 
—¡María, María! 
La perra paró sus orejas, como dicia 
do: " ¿ Y para qué querrá mi ama a Mi 
r í a ? " 
La subió nuevamente sobre sus roa 
Has y tornó a preguntarle: 
— ¿ H a b l a r á usted ahora? 
—Gui, mamá. 
Y la señorita Niel, mostrándose con 
placida, dijo entonces: 
—¿ Cómo descansan los niños en 
gazo materno? 
Max reclinó su cabeza en el 
de su ama. 
—Ustedes mismos van a convencen 
del inmenso cariño que me tiene 
animal—nos dijo después, mientras • 
riciaba a su perrita. ^ 
Y luego, cogiéndole su ĉico ^ 
si tomara de la barbilla a un niño, 
mirándole a la cara le dijo: 
—Voy a mandarla al Hospicio. 
voy a abandonar... lPobrec.lt^-:nteriO 
Aun no terminaba de decir loante^ 
cuando Max le echó su mano SOD 
brazo. ¡No quería que se fuese y 
llorando! , _rtofr6 
Luego, la señorita Niel le mostró 
peso, Siientras con la otra mano le 
señaba un pedazo de pan. 
— ¿ Q u é es ésto? ^haio^ 
Y Max no tuvo entonces traba^ 
guno para contestar, y contestó 
—Muy buen pan... 
— ¿ Q u é más, chiquita? 
—Bom-bon... f̂fjD 
La señori ta Niel volvió a sus pr I 
ta!l¿A dónde vas a-bañarte, M ^ J ^ 
Ma¿x que por lo visto n o ^ j j 
vas preguntas, pues >6J> d̂ aW 
tizarle a su ama que le gusta » 
pam, contestó: 
—Más buen pan... educado" 
Pero a su vez, la Serbia 
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- V e a ver... ¡Parece que en la P 
hay un ladrón! . e\ ent« 
Max corrió desaforada ^ a do: 
jado, pero regresó luego, repitie 
—Buen pan, buen pan... ü̂C¡i 
—preguntamos. ^ y 
Í -Con las dos cosas- Con e^P^^^ 
La perrita nos pareció y 
reaba. y luego dijo: r... ¡ H ^ 
_So-pa... J^uen pan... Azu 
so pelón!... . ^me ral ^ 
en casa. Pero. ¿ o s e r í a s qu* J 
W a c a g a r l a otra £ 
lAf " f r0 lo ¿ ' e r i o r . volvieron ag y 
dafsede P^a f ^ f / ^ s e « P ^ 
mo humanos de Max, y 
^ P e r d ó n , perdón m a - m á . . . 
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